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U N A P R O T E S T A D E L C L A U S T R O D E L A 
E S C U E L A N O R M A L P A R A M A E S T R O S 
Y M A E S T R A S D E P I N A R D E L R I O 
Pinar, del Río, Septiembre 25 de 
. 1921. 
Señor Director del 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Tengo el honor de remit i r le copia 
del escrito dirigido al señor Presi-
dente de la Repúbl ica , por acuerdo 
del Claustro d'e Profesores, en sesión 
extraordinaria del día 15 del corrien 
te, en el que formulamos nuestra pro 
testa contra las declaraciones hechas 
por el doctor Antonio Iraizoz, subse-
cretario de Ins t rucc ión Públ ica y Be-
llas Artes, en cuyas declaraciones se 
emiten juicios inciertos y contrarios 
a las Escuelas Normales de la na-
ción. 
Convencidos de que la prensa es 
el medio más eficaz para el predo-
minio de la verdad no vacilamos en 
solicitar de usted la inserción del 
mencionado escrito en su importante 
periódico para que la opinión pública 
puec'a formar libremente el juicio 
que estas instituciones merezcan del 
pueblo que las sostiene. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecer a usted en nombre del Claus-
tro de esta Escuela Normal, el testi-
monio de nuestro más distinguida 
consideración. 
ALBERTO BOADA, Director de la 
Escuela Normal de Pinar del Río. 
Pinar del Río, septiembre 15 de 
1921 
Honorable Señor Presidente de la 
República. 
Habana. 
Honorable señor : 
E l Claustro de Profesores de la 
Escuela Normal para Maestros y 
Maestras d'e Pinar del Río, reunido 
en sesión extraordinaria, en el día 
de hoy, tomó el acuerdo de dirigirse 
a usted, en su calidad de Primer Ma-
gistrado de la Nación, para formular 
formal protesta contra las manifes-
taciones hechas por el doctor Anto-
nio Iraizoz, Subsecretario de lustruc 
ción Públ ica y Bellas Artes, cuyas 
declaraciones aparecen en el n ú m e r o 
correspondiente a la edición del l u -
nes 12 á'el corriente mes del per iódi-
co " E l Día" y que constituyen un 
ataque injustificado que esta Nor-
mal no puede aceptar sin protesta, 
por las razones que a cont inuación 
se exponen y que no podrán escapar 
al recto juicio y probada inteligencia 
del señor Presidente. 
E l doctor Iraizoz ha declarado que 
"las Normales deben tener la f ina l i -
dad práct ica de hacer maestros y que 
los hechos demuestran lo contrario". 
Para justificar esta af i rmación el se-
ño r Subsecretario alega que existen 
más de 500 aulas vacantes y que no 
pueden funcionar porque les faltan 
maestros. Parécenos que el señor Sub 
secretario no se ha dado cuenta de 
la verdadera finalidad de las Escue-
las Normales, que a nuestro juicio 
no fueron creadas por el Congreso 
de la Repúbl ica para proporcionar 
"cantidad de maestros" sino maes-
tros do calidad. E l hecho de que 
esta fué la intención del poder le-
gislativo, sancionad'o t ambién por el 
Ejecutivo de la Nación, es tá clara-
mente expresado en el a r t ícu lo V I I 
de la Ley de 16 de marzo de 1915, 
que literalmente dice: "De los aspi-
rantes a ingreso en una Escuela Nor-
mal se concederá la inscripción ún i -
camente, en cada año, a los cincuen-
ta que a juicio del claustro de pro-
fesores posean la mejor p reparac ión 
y apti tud para ejercer la profesión 
de maestro". Esta disposición adop-
tada por el Congreso obedece, sin du-
da alguna, a un precepto pedagógico 
conocidísimo, que el doctor Iraizoz, 
graduado de la Escuela de Pedago-
gía no puede alegar desconocerlo; es 
decir, que n ingún profesor debe te-
ner a su cargo m á s de cincuenta 
alumnos para poder rendir una labor 
provechosa. Fustigar duramente a 
una inst i tución técnica, por estar téc-
nicamente organizada, es, sin duda 
alguna, una de las formas de cr í-
tica razonada que hasta hora no co-
nocíamos. 
Existe además otra razón podero-
sa en cuanto al n ú m e r o .de maestros 
que salen de las Escuelas Normales. 
Hasta ahora sólo hab ían graduado 
las normales de la Habana, Oriente y 
Santa Clara. Recientemente esta Ñor 
mal ha graduado por primera vez 39 
maestros y la de Matanzas lo h a r á el 
próximo curso; es decir, durante el 
presente año las Normales fac i l i ta rán 
al Estado m á s de 200 maestros y el 
próximo curso se a p r o x i m a r á n a 250. 
L a carencia de maestros no es un 
problema cubano; es una cuest ión 
mundia l ; que el segundo jefe del de-
partamento de ins t rucc ión pública 
debiera conocer. E l problema no es 
técnico como se le supone; es com-
pletamente económico. En la actua-
lidad hay no pocas personas posee-
doras de certificados que habil i tan pa 
ra el ejercicio de maestro, así como 
muchos graduados de la Escuela de 
Pedagog ía que se un i r ían 'a los con-
tingentes normalistas si el Estado 
retribuyera mejor esa profesión. Es 
pues injusto que se ataque a una ins-
t i tuc ión cubana a t r ibuyéndole un 
delito que no ha cometido, y querien-
do culparla de un hecho no ha pro-
vocado n i dispone de medios para re-
mediarlo. 
E l señor Subsecretario afirma que 
la ley exige que los aspirantes a in^ 
greso tengan de 14 a 18 años de 
edad. Esta sola af i rmación demues-
t ra que dicho señor no se ha deteni-
do a estudiar la Ley, pues ella, en el 
a r t í cu lo V I , inciso I , manifiesta que 
para ingresar es necesario "haber 
cumplido catorce años do edad" pe-
ro no l imi ta el ingreso a los de 
mayor edad. Este precepto obedece 
igualmente a otra finalidad pedagó-
gica, bien comprendida por el Con-
greso. E l niño necesita su completo 
desarrollo para comenzar estudios 
superiores y en Cuba se les conside-
ra aptos a los 14 años . En su afirma-
ción el doctor Iraizoz declara "que 
la edad comprendida entre los 14 y 
los 18 años no es la más a propó-
sito para que una persona aprenda 
profesión, que como la de maestro 
necesita principalmente conocimien-
tos psicológicos que sólo da la p rác -
tica de la vida". 
Entendemos que el doctor Iraizoz 
no considera a los alumnos capacita-
dos intelectualmente a los catorce 
años para emprender estudios como 
exigen las Escuelas Normales. Pero 
el señor Subsecretario parece en sus 
r áp idas declaraciones que ha o lv i -
dado que nuestro sistema de ense-
ñanza es progresivo, que el examen 
de ingreso en las Escuelas Normales 
I se ajusta a las exigencias de los Cur-
; sos de Estudios de las escuelas p r i -
j marias, que el niño termina en las 
| escuelas de esas enseñanzas precisa-
j mente a los catorce años , que los 
j programas de las Escuelas Normales 
I comienza donde terminan los cursos 
de estudios, que en otras institucio-
nes se autoriza el ingreso a los trece 
años para comenzar los estudios se-
cundarios y que el niño, según afir-
ma Compayré , está a los cuatro años 
en posesión de todos sus sentidos, y 
se le abre al mundo exterior, . . En-
cuentra trazado los diversos cami-
nos de la actividad humana. E l niño 
no tiene ya más que andar, con pa-
sos cada día más seguros, bajo la ac-
ción cada vez más fecunda y decisi-
va de la educación. Si un consagra-
do por la fama mundial sienta estos 
principios de higiene Intelectual a 
los cuatro años de edad en los niños, 
y si nuestros escolares siguen forta-
leciendo esos sentidos y esas faculta-
des bajo la acción directa e inteligen 
te del maestro y llega a los catorce 
años con un perfecto desarrollo i n -
telectual, que demuestra ante t r i b u 
nales constituidos ¿qué razón puede 
sostenerse para devolverle a su hogar 
y negarle su p reparac ión hasta que 
tenga " c a r á c t e r " que la mayor parte 
de las personas no tienen n i en la 
edad madura? 
Llega un momento en las declara-
ciones a que nos referimos en que 
parece haber interrogado el r epór -
ter cual debiera ser " la Normal 
ideal" y la respuesta del señor Sub-
secretario es é s t a : "Esa pregunta no 
tes propia para ser contestada en una 
entrevista de esta clase, hecha a la 
ligera. Por otra parte al contestarla 
t end r í amos que descender al terreno 
técnico y es esto algo que no debe 
hacerse sin previo estudio". Abun-
dando en estas razones del señor 
Subsecretario creemos que, efectiva-
mente, és ta es una cuest ión técnica 
que no debe tratarse sin un previo 
estudio. Pero es el caso que se ha 
tratado y se han hecho declaraciones 
que lesionan instituciones que real-
mente prestan un gran servicio al 
país , y que sin embargo, han sido 
censuradas, sin el previo estudio, se-
gún propia confesión del informan-
te . 
Se ha asegurado como si íue'ra 
una anormalidad incomprensible que 
se cursan "cuarenta asignaturas", 
pero en realidad la enseñanza esta-
blecida por el Congreso y que se i m -
parta en estas instituciones son las 
siguientes: 
l o . — G r a m á t i c a y Composición, 
j Elocución. Li tera tura española y cu-
I baña . 
1 2o .—Ari tmét ica , Nociones de A l -
! gebra. Geometr ía . 
3o .—Fís ica , Química, Historia Na-
tu ra l y Agricul tura . 
4o.—Historia, Geografía, I . Moral 
y Cívica. E l curso de Historia com-
prende la particular de Cuba y Noció 
nes de Historia Universal. E l curso 
de Geografía comprende la particu-
lar de Cuba y nociones de Geografía 
Universal. 
5o.—Estudios Pedagógicos , Lógi-
ca, Psicología, Es todología e Higiene 
Escolar. 
6o.—Idioma francés o a l emán (a 
la l ibre elección del a lumno) . 
7o.—Idioma inglés. 
8o.—Dibujo lineal y natural , ca-
l igrafía y Elementos de modelado. 
9o .—Anatomía , Fis iología e lii.cto 
ne. Educaclüii Física, Juegos y De-
portes. 
10o.—Música ( teor ía de la Músi-
ca, Solfeo y coros). 
l io .—Trabajos Manuales (Sloyd 
para los alumnos y Economía Do-
mést ica para las alumhas. 
En Francia, señor Presidente, las 
Escuelas Primarias enseñan diez y 
ocho grupos de asignaturas, que son 
los siguientes: 
10. —Inst r iu-c lón Moral y Cívica 
2o - - L t t t v . r a . 
oo —r.:-critura. 
4o. — E l idioma y los elementos de 
la Ivt jmtui í i francesa. 
r>o. - 11 it.loria y principalmonta "la 
de Francia hasta nuestros días. 
6 o . — G e o g r a f í a y particularmen-
te la de Francia. 
7o,—El cálculo, el sistema m é t r i 
co, la a r i tmét ica , nociones de cálculo 
algebraico y nociones de Tenedur ía 
de libros. 
8o .—Geometr ía . 
9o.—Agrimensura y Nivelación. 
10 o.—Elementos de Física e His-
toria Natural y sus principales apli-
caciones. 
11. —Agrimensura y Hort icul tura . 
12o .—Economía Domést ica para 
las maestras. 
13o.—Dibujo. 
14o.—Canto y Música. 
15o.—Ejercicios Físicos y Ejerci-
cios Militares. 
16o.—Trabajos manuales para los 
maestros. Costura para las maestras. 
17 o .—Pedagogía . 
18o.—Estudio de un idioma ex-
tranjero. 
! Como usted podrá observar señor 
i Presidente, en las Escuelas Norma-
| les de Francia se estudian siete gru-
| pos d'e asignaturas más que en las de 
'Cuba. Además en las/escuelas públ i -
| cas de nuestro país los alumnos ad-
l quieren conocimientos de las siguien 
! tes materias: Lectura, Escritura, 
í Lenguaje, Ar i tmét ica , Dibujo, Estu-
1 dios de la Naturaleza, Trabajo Ma-
;nua l , .E . Física, Geografía, í. Moral 
¡y Cívica, Fis iología e Higiene, Histo-
j r ía de Cuba, Composición y lecturas 
¡ comentadas, Caligrafía, Contabili-
dad, Historia de América , Geome-
i t r í a . Física, Química, Historia Uni -
versal, Corte y Costura y Agr icu l tu-
ra. Además en muchas escuelas se 
enseña el idioma inglés. Es decir, 
que en las escuelas Normales se am-
pl ían los conocimientos que los alum 
nos adquieren en la Escuela Públ ica , 
S U S T R A C C I O N 
D E C E R T I F I C A D O S 
E N C A M A G Ü E Y 
La Admin is t rac ión de Comunica-
ciones de Camagüey ha dado cuenta 
! a la Dirección General del ramo, de 
! haber sido sus t ra ídos de una balija 
¡ tres paquetes que con ten ían cinco 
¡mil pesos. 
Se han tomado las medidas nece-
[ sarias para detener al autor de la 
, sus t racc ión que es un empleado del 
| correo en Camagüey. 
T E S T I M O N I O D E 
A G R A D E C I M I E N T O 
Hemos recibido de la "Unión de 
Industriales de Carp in te r í a en Ge-
neral", la siguiente comunicac ión: 
Habana 28 de Septiembre de 1291. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . " 
Ciudad, 
Muy señor m í o : 
Tengo el alto honor de hacer lle-
gar a V d . por medio de la presente, 
que en Junta Gneral celebrada por 
esta Unión en el día de hoy, se to-
mó como primer acuerdo: "expre-
sar a Vd . el sincero agradecimiento 
de esta sociedad hacia ese periódico 
de su digna dirección, por haber te-
nido el mismo la bondad de dar 
acojida a distintos trabajos que en-
viamos para su publ icación; relacio-
nados con el problema de las V i -
viendas". 
Con el mayor gusto cumplo este 
acuerdo de la Junta General y apro-
vecho esta oportunidad para reite-
rarme a sus gratas ordenes, muy 
atentamente y S. S. 
José M a r r a c ó . 
/ Presidente. 
Agradecemos el acto de la Junta 
General y repetimos que el DIARIO 
DE L A M A R I N A siempre es t a rá al 
lado de la " U n i ó n " cuando de apo-
yar todo aquello que es justo y de 
in terés general se refiera, como ha 
estado Incondlcionalmete al lado de 
cuantas instituciones y particulares 
se han hallado en el caso de aque-
lla. * 
Creemos cumplir un deber; por 
ello creemos no merecer gracias que, 
desde luego aceptamos reconocidos. 
F A L T A D E TRABAJO E N 
L O S ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Octubre, l o . 
En receso, la Conferencia Nacio-
nal sobre la falta de trabajo, que se 
volverá a reunir el 10 de Octubre 
hasta que se complete un programa 
de emergencia para el Inmediato 
alivio de los desocupados involunta-
riamente, las subcomisiones de dicha 
conferencia estaban preparadas pa-
ra reanudar sus sesiones hoy, a f i n 
de formular recomendaciones para 
una medida permanente sobre la 
falta de empleo y t ambién lo que 
se se proponga para que vuelvan 
a la normalidad los negocios y las 
industrias. 
D E L A F I R M A D E L TRATADO A SU RATIFICACION. 
C C C C C X X V I I 
E L LIBRO AUTOGRAFO D E MEMORIAS DE L A GUERRA DE ESPAÑA 
ESTADOS UNIDOS ESCRITO POR THEODORE ROOSEVELT HA SIDO 
CONTRA LOS 
ENCONTRADO 
E N T R E L O S P A P E L E S D E E S T E , POR SU VIUDA 
SON ESAS MEMORIAS NOTAS DESAPASIONADAS EN LAS QUE SE R E F L E J A UNA SINCERA 
ADMIRACION POR LOS ESPAÑOLES." (TELEGRAMA A L "DIARIO DE LA MARINA", PUBUCADO 
EN LA EDICION DE LA MAÑANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE.) 
O P T I M I S M O 
E N I N G L A T E R R A 
LONDRES, Octubre, l o . 
En Inglaterra hab ía hoy, vivas es-
peranaas de que se solucionase el 
conflicto i r landés , después que se 
celebre el Consejo de Ministros en 
que t o m a r á n parte los representan-
tes del Sinn-Fein en esta ciudad, el 
día 11 de Octubre. 
La pronta cpntestación de Eamon 
De Valera^ aceptando la invi tac ión 
del Primer Ministro Lloyd George a 
la Conferencia, y el tono concilia-
torio de la correspondencia recien-
temente cruzada entre uno y otro, 
parece prometer que de esa confe-
rencia surja un acuerdo que resuel-
va un problema que ha sido un gran 
obstáculo para los estadistas m á s 
hábi les de la nación inglesa. 
E S T I V A D O R E S E N 
H U E L G A E N N . Y O R K 
N E W YORK, Octubre 1 . 
Varios miles de estibadores y ca-
pataces se declararon en huelga hoy 
contra los nuevos té rminos del t ra-
bajo acordados recientemente por la 
Compañía Tratatlantica y la Asocia-
ción Internacional de Estibadores. 
No caben mayores inexactitudes 
juntas. N i Roosevelt ha dejado me-
morias Inédi tas sobre la guerra de 
los Estados Unidos con E s p a ñ a que 
él p reparó y provocó, ni j a m á s ha 
tenido admirac ión sincera n i falsa 
por los españoles . 
Francamente, al leer ese telegra-
ma me acordé del dicho del chusco 
andaluz que ante un cuento invero-
símil exclamó: "No me haga usted 
reí r que tengo el labio p a r t i ó . " 
¡Como si no supiésemos por las 
cartas de Roosevelt publicadas en el 
número de Noviembre, de 1919 de 
Seribner's Magazine desde la pág ina 
515 a la 533! ¡Como si no supiése-
mos que desde la conversación que 
tuvo el Senador Henry Cabot Lodge, 
el mismo que es hoy Presidente de 
la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Senado)» el 2 de Diciembre de 
1896 con Me Kinley en Cantón, Es-
tado de Ohio, cuando éste ya esta-
ba designado para Presidente, y por 
la carta que desde esa Ciudad escri-
bió el mismo día Lodge a Roossevelt 
quedó sellada la declaración de 
guerra de los Estados Unidos a Es-
paña o que se buscase el pretexto 
para que ésta tuviese que decla-
rá r se la a aquél los! 
En esa carta decía Lodge t ambién , 
¡ admi rado r de los Españoles ! a 
Rooservelt, m á s de dos años antes 
de esa guerra: 
"Me Kinley rae p regun tó sobre 
Cuba y hablamos largamente sobre 
ese difícil tema. Lo tiene muy pre-
sente en su espír i tu y he podido no-
tar que ha pensado mucho sobre él. 
Es evidente que no quiere verse 
obligado a i r a la guerra con Espar 
ña tan pronto tome posesión de la 
Presidencia, porque su propósi to es 
restablecer la prosperidad de los 
negocios. Pero, sin embargo, desea-
r ía que la crisis ( la guerra con Es-
p a ñ a ) estallase este invierno antes 
de que él tomase las riendas del Go-
bierno en Marzo de 189 7, pero yo 
quedé muy satisfecho al ver cuán 
completamente Me Kinley compren-
día la necesidad inminente de resol-
ver y decidir esa cuestión (de la 
guerra con E s p a ñ a . ) " 
Y en la misma carta de ese 2 de 
Diciembre añad ía Lodge a Rooser-
vel t : " H a b l é sobre usted con el Pre-
sidente y me di jo : "espero que no 
t e n d r á el propósi to de que empece-
mos la guerra en seguida que él ocu-
pe un puesto en el Gobierno;" a lo 
que yo le con tes té : ' Rooservelt en 
la sub-Secretar ía de Marina sólo i r á 
completando ahora la polít ica ya 
iniciada en ese Departamento hace 
a ñ o s . " 
Rooservelt fué propuesto por Me 
Kinley para la sub-Secretarfa de Ma-
rina el 6 de A b r i l de 189 7 y el Se-
nado confirmó el nombramiento el 
día 8; de modo que habiendo jurado 
el cargo de Presidente Me Kinley el 
4 de Marzo sólo t a rdó un "mes y dos 
días en colocar a Rooservelt en el 
puesto que éste y Lodge deseaban 
para preparar la declaración de gue-
rra a España . Desde el día de su 
nombramiento, 8 de A b r i l hasta los 
primeros días de Mayo estuvo Roo-
servelt visitando los buques y los 
astilleros, embarcándose en los tor-
pederos, ( todavía entonces los sub-
marinos no estaban en uso como 
unidad de guerra naval. 
E l 2 de Junio de 1897, ( todav ía 
no hacía dos meses que Roosevelt 
tomó posesión de la Subsec re t a r í a ) , 
decía en Newport, ante los estudian-
tes del Colegio Naval de la Guerra: 
"Hace un siglo, decía Washington, 
el estar preparado para la guerra 
es la manera más eficaz de llegar a 
la paz;" al decir esa frase disfraza-
ba su pensamiento de llegar a la 
guerra con E s p a ñ a ; porque en se-
guida a ñ a d í a en el mismo discurso: 
"La cobardía es un pecado imperdo-
nable y el no estar preparado para 
el peligro, puede ser, en sus efectos, 
tan malo como la cobard ía . " 
Iba, pues, Roosevelt, incendiando 
«los án imos y preparándolos para la 
guerra con España , que era el de-
s ide rá tum que ten ían él y Lodge, 
llevando a remolque a Me Kinley. 
Antes de transcurridos cuatro me-
ses de su nombramiento, el 2 de 
agosto de 1897, y teniendo siempre 
presente en . la mente la guerra con 
España , t emía que Alemania pudie-
se auxiliar a aquél la y en en esa fe-
cha escribía al Capi tán Me Calla, de 
la Armada norteamericana, "conven-
go completamente con Usted en que 
Alemania es la potencia con la que 
definitivamente tendremos que l u -
char. ¡Cuánto quisiera yo que en 
nuestro pueblo se despertase el de-
seo de poseer una gran escuadra! 
Que ya entonces los Estados Uni -
dos e Inglaterra estaban d'e acuerdo 
en que los primeros fuesen a la gue-
rra con España , lo demuestra una 
carta que Roosevelt escribió el 11 
de ese mes de Agosto a Cecil 
Spring Rice, que era entonces Minis-
tro de Inglaterra en Berl ín y que 
fué luego Embajador br i tánico en 
los Estados Unidos, y le decía que 
era intolerable pensar que Alema-
nia pudiera poner un pié en los 
Estados Unidos. 
¡Qué engañado estaba Roosevelt! 
Alemania entonces, en las Carolinas, 
en Marruecos y en la bah ía de Ma-
nila descubrió plenamente y a la luz 
del sol, que no tenía nada que ver 
con E s p a ñ a y dejó a los Estados 
Unidos seguir su camino de destruc-
ción del poder colonial de España . 
E l 26 de agostó de 1897, con ese 
perpetuo pensar en_ la guerra con 
España , escr ibía Roosevelt a Lod-
ge, dic iéndole: '"Siento mucho que 
usted no crea necesario que cons-
truyamos un acorazado y cinco tor-
pederos, y a ñ a d e : ayer di un paseo 
en coche con el Presidente Me K i n -
ley y estoy seguro que no vaci la rá 
cuando llegue el momento de la 
guerra con E s p a ñ a . " 
En septiembre de 189 7 Roosevelt 
creyó lelgado el momento de ir a la 
guerra con E s p a ñ a y escribió a l 
Secretario Long en tal forma que ya 
Roosevelt hab í a pensado hasta en 
los menores detalles de la invasión 
de Cuba: decía ese "admirador de 
los e spaño le s " : es preciso que no es-
peremos a recibir el ataque, sino 
que ataquemos primero, y podíamos 
lanzar un gran cuerpo de ejérci to 
en Cuba, mientras que una escuadra 
(Pasa a la página 2, columna 6) i 
Ya se ha vendido azúcar . 
Ya los millones 
han destupido muchas 
orejas sordas, 
ya se iniciaron varias 
negociaciones, 
como cuando imperaban 
las vacas gordas, 
Pero ¡ay! ese dinero 
tan deseado, 
es una gota de agua 
sobre los mares, 
es un suave suspiro 
que Dios ha enviado 
para aliviar un poco 
nuestros pesares, 
Don Sebas t ián , en tanto, 
con frase franca, 
nos da alguna noticia 
que nos alegi'a. 
No de j a rá un instante 
la Casa Blanca, 
mientras mire de lejos 
su casa negra, 
- C. 
L A S N O V A T A D A S 
A los estudiantes de la Fíycultad do 
Letras y Ciencias. 
"La Asociación de Estudiantes de 
la Facultad de Letras y Ciencias",' 
cuyo domicilio y Oficinas se encuen-: 
tran en la Universidad de la Habana, I 
ha ratificado el acuerdo, tomado en I 
años anteriores, de evitar el bochor-
noso espectáculo de las novatadas, 
acto que desdice de la cultura y buen 
nombre de los estudiantes de Cuba, 
Esta Asociación procederá enérgica-
mente contra todo aquel que val ién-
dose de la Inexperiencia del estudian-
te que .acude por primera vez a las 
aulas universitarias, lo veja y explota 
cobardemente. 
Además la Asociación de Estu-
diantes de Letras y Ciencias, en su 
deseo de ayudar y beneficiar a los 
estudiantes de esta Facultad, ha 
creado una Sección denominada de 
Instrucción, que tiene a su cargo! 
i lustrar en cualquier materia relacio-¡ 
nada con los estudios de la Facultad, ¡ 
así como también facilitar, al mismo 
precio de las casas editoras, todas las 
obras de texto o de cunsulta necesa-
rias a los que cursan las carreras de 
Ciencias, Ingenieros o Arquitectos. 
(Por E V A CANEL) 
Cuando tuvieron el buen gusto 
de seguirme impugnado las salidas 
del señor Hernádez Catá, que ensal-
zando a los moros demost ró su 
amor y su gra t i tud a España según 
él, dije, segura de acertar, que el 
señor cónsul dé Cuba en Madrid se 
enca ra r í a conmigo y no con Cán-
dido Díazz, n i con Gi l del Real, n i 
con Juan Antonio Pumariega, n i 
con " E l Día" , ni con " E l Impar-
cial" , n i con los innumerables re-
presentantes d'e la E s p a ñ a vieja que 
NO LO ENTENDIERON y lo vapu-
learon hasta ponerle como palo de 
gallinero, 
A mí no me importa un comino la 
vida privada de nadie, n i la par t i -
da de bautismo n i el cambio de na-
cionalidad, siempre que no se me-
tan a pontificar sobre cosas de Es-
paña de tan equívoca manera. Yo, 
una infeliz mujer que peina canas, 
porque no se las t ieñe, y que con 
más orgullo del que demuestra el 
señor Catá porque le "aplauden los 
de la E s p a ñ a Nueva (calibre 98) 
pretendo ser molécula de la E s p a ñ a 
vieja, he tenido que retirarme de a l -
gún grupo juveni l en donde, pei-
nando con rasqueta al señor cónsul 
de Cuba en Madrid,se comentaba la 
actitud de éste . Nadie se sorpren-
día entre los comentaristas; la ún i -
ca sorprendida era yo, que nada sa-
bía del señor He rnández Catá por-
que a pesar de mis años, de mis ca-
nas y de m i sexo, dos motivos de 
profundo respeto para m i galante 
impugnador, no he llegado aun a 
enterarme de la estupenda labor l i -
teraria del que representa en la l i -
teratura española al bueno de don 
Anatole Franco, tan sencillote para 
dejarse t i tear a l lá por el Plata. 
No había llegado a mí la es-
tupenda importancia del cónclave 
todavía en la lactancia que con una 
E s p a ñ a Nueva piensa aventar las 
cenizas de la vieja, sus conquistas, 
sus virtudes, sus inamovibles g lor i -
ficaciones. Tengo tanto y tanto que 
aprender en las vejeces de colosal 
superioridad, que no puedo apre-
ciar el orgullo que supone haber 
merecido favorables juicios de es-
critores, alguno de los cuales admi-
ro, y otros me resultan indiferentes, 
como me resulta el señor Catá, 
cuando no se mete con las tropas de 
Marruecos, defendiendo a los r ife-
ños y a legrándose de que mueran 
allí los militares que han nacido en 
Cuba. 
Los españoles de Cuba, señor Ca-
tá , han hecho muchas cosas gran-
des, material, intelectual y moral-
mente, y eso que han sufrido des-
engaños de los cuales su sencillez 
bondadosa tiene la culpa, A éstos 
les enrostra el señor cónsul que no 
asistieron a una conferencia de 
Marquina que se suspendió por falta 
de público y para la cual yo pagué 
localidades. E l señor Catá, que tan-
to sabe en clase de fundador de la 
Nueva España (no vale confundir-
la con Méjico) , debe saber que el 
talento es un don aparte de la cul-
tura l i teraria y de la inteligencia 
embotellada con la etiqueta única 
del arte. 
E l talento sirve, en primer lugar, 
para aguzar el sentido "de hacerse 
cargo", como dijo Sagasta, y el que 
demuestra poseerlo cuenta con un 
valor m á s positivo para andar por 
el mundo, que el ex t ra ído de mu-
chas citas vanidosas y mucha erudi-
ción bara t í s ima . 
Así los españoles de la Habana, 
que a pesar d'e incultos, como viene 
a decirles el señor Catá, hab ían leí-
do la serie de saf ados que el señor 
Marquina iba dejando en los países 
visitados por la compañía Guerre-
ro-Mendoza, no quisieron ser salu-
dados por el proteiforme saludador, 
que no se agotaba en lo de saludar! 
Créame el señor Hernández Ca-
t á : desde que v i el papel hecho en 
sudamér ica por algunos ilustres, so-
bre todo por su homólogo el señor 
Anatole Franco, no creo en nombres 
consagrados ni en bombos perio-
dísticos, ni en prólogos demanda-
asiá t ica atacase a las islas F i l i p i -
nas. 
Es, pues, evidente que desde sep-
tiembre de 1897 ya los Estados 
Unidos pensaban arrebatar a Espa-
ña las islas Fil ipinas, como princi-
pal objetivo de lo que ellos llama-
ban libertar a Cuba; esto era lo se-
cundario; tener una base fort if ica-
da en el corazón mismo del Imperio 
japonés , agresivo, era la principal 
aspi rac ión del "admirador de los es-
pañoles" . 
E l 14 de enero de 1898 ya Roose-
velt no podía pacientar; su inquie-
tud era grande, y a pesar de ver to-
dos los días a su Jefe, al secretario 
Long, le escribió en esa fecha dicién-
dole: "es preciso preparar todos 
nuestros buques para un bloqueo de 
la isla de Cuba." 
A l volar el acorazado "Maine" el 
15 de febrero de 189 8 en la bah ía 
de la Habana, Roosevelt escribió 
al día siguiente a un amigo que de-
bemos suponer que era Lodge: "Da-
r ía cualquier cosa porque el Presi-
dente Me Kinley enviase nuestra es-
cuadra m a ñ a n a a la Habana, E l 
"Maine" ha sido hundido por un 
acto de sucia t ra ic ión (d i r ty trea-
son) por parte de los españoles ; as í 
lo creo, aunque nunca lo sabremos 
positivamente y p a s a r á a la h i s t o -
ria como un accidente," Ese es el 
"admirador de los españoles" . 
Cuatro días m á s tarde escribía 
Roosevelt a su jefe y secretario del 
Departamento de Marina, Mr, Long, 
diciéndole: " ruége l e a usted y aqu í 
insisto urgentemente, que aconseje 
al Presidente que no se haga n i n -
guna inspección del casco del "Mar-
ne" en unión de los españoles , " 
El día 25 de Febrero, el Secretario 
Longo escribió a Roosevelt diciéndole 
que se iba a ausentar por un solo 
día del Departamento y que revocase 
una orden que él, Roosevelt hab ía 
dictado ordenando que todos los bu-
ques de guerra estuvieran listos para 
combate, "No tome usted ninguna 
medida sin consultar al Presidente o 
a m í " . 
Luego escribió el 31 de Marzo Roo-
sevelt a Brooks Adms diciéndole "los 
' marinos asesinados en el Maine piden 
que se arroje a E s p a ñ a del nuevo 
I Mundo". ¡Oh gran admirador de los 
j españoles! 
Y sin embargo Roosevelt sabía 
: que no había n i siquiera un español 
: en el Gabinete de Cuba cuando voló 
I el Maine; y que el General Blanco 
j que era el Capi tán General, y jefe le 
lias fuerzas en el Gobierno au tonómi -
I co em incapaz fie maudar colocar nln-
' guna mina en el casco del Maine. 
'- E l 6 de A b r i l vuelve a escribir Roo-
sevelt, esta vez al Dr. Henry Jackson, 
"que no se puede tolerar el asesinato 
de los marinos por los españoles en el 
Maine", 
! En Diciembre de 1897 hab ía salido 
I Dewey para Honkong y en Febrero 
I empezó a reunir la flota Asiát ica de 
; los Estados Unidos en Hong Kong, 
I E l día 18 de Febrero el Secretario 
I Long dirigió a Dewey el siguiente te-
! legrama: 
" E l Maine destruido el 15 dwe Fe-
brero en la Habana por un ac íden te . 
E N E L H O S P I T A L 
P A U 
AUXILIOS NECESARIOS 
(Pasa a la CUATRO, columna 6) 
dos, n i en cr í t icas encomiás t icas que 
unas veces son pedidas, otras roga-
das y otras autoremachadas por el 
propio cosechero. Yo no tengo, ¡po-
bre de mí ! , nada que me permita 
levantar los ojos ante los construc-
tores de la E s p a ñ a nueva; yo prefie-
ro que me sientan en su conciencia 
los lectores aunque no me lean los 
sabios, n i los de pan llevar ni los 
autént icos . E l señor Catá me apabu-
lla con hombres consagrados, algu-
nos con justicia, por haber dado en-
trada al joven escritor en la Corte 
de los Milagros literarios que será 
protoplasma de la E s p a ñ a Nueva. 
¡Oh! ¿Qué será entonces de Cer-
vantes. Calderón, Gracián, Fray 
Luis, Lope, Quevedo, Menéndez Pe-
layo, Tercsita, Concepción Arenal y 
tantos miles de bobalicones que se 
han inmortalizado de jándonos un 
t imbiriche de grandezas, cuyas 
grandezas no lo son cuando hay que 
aventarlas para fundar otras. 
Me cuenta el señor Catá lo que 
ordena un a reópago ing lés : que se 
redacte la historia "sin sentido es-
trocho de nacionalismos", pues yo, 
sin ser inglesa, a Dios gracias, digo 
que debe escribirse con honradez, 
con verdad, con valor, con firmes 
convicciones, fara que a nadie se 
engañe n i se envenene con ella a 
los incautos crédulos . ¿ P e r o qué tie-
ne que ver la Historia con la poca 
caridad de fustigar al heroico Fer-
nández Silvestra como el señor Ca-
tá lo ha hecho. 
E l señor Catá sabe seguramente, 
que las luchas de Cuba por la inde-
pendencia tuvieron peninsulares na-
tivos en sus filas: algunos viven y 
han logrado altos puestos polí t icos; 
otros han muerto y son venerados. 
Pues si a Silvestre le cogió la in -
surrección sirviendo bajo la ban-
dera que le h a b í a cobijado al 
nacer y después de haberla j u -
rado a conciencia, quer ía el se-
ñor Catá que fuese traidor y per-
juro? ¿Sabe el señor Catá a lo que 
obliga el honor mi l i t a r y solamente 
vestir el uniforme? No lo, sabe por-
que no lo siente; el que siente el pa-
triotismo y cuando menos el respe-
to por lo que otros sienten, no escri-
be las cartas que ha mandado a " E l 
Mundo" y yo no me he tomado el 
trabajo de remi t i r a "La Correspon-
dencia M i l i t a r " porque me ha bas-
tado con impugnarlas, pero si los 
militares españoles las hubiesen leí-
do, habr ía tenido que pedir inmuni-
dad consular a pesar de su cargo 
puramente comercial, como dice, y 
dice bien, pero que necesita el re-
gium exequá tu r para ser ejercido. 
Esta información, lector, aspira a 
"descubrir" el Hospital de Paula pa-
ra que—por lo muy conocida que es 
su benéfica y,noble mis ión—se sepa 
que actualmente se halla necesitado 
de la públ ica cooperación, de inme-
diato apoyo que permita mantener 
en él la ampli tud que atestigua su 
rancia historia, el grado de caridad 
y socorro necesarios. 
La oportunidad de conocer meú 
esta ejemplar , i n s t i t u í ' ' - -
se brinda a todos en la fiesta que 
m a ñ a n a se eiectuaiii o.. >a 
anexa al hospital y para la que . j 
nos ruega hagamos pública invi ta-
ción . 
Una visita al Hospital de Pama— 
a diez minutos de la Terminal, en el 
Na ran j i t o—permi t i r á conocer y ad-
mirar, s imul tánea e irreflenablemen-
te, aquella pía inst i tución que en 
buena hora se halla a cargo de las 
Hermanas de San Vicente de Paul . 
En nuestra reciente visita, merced 
a bonddaosa indicación de la señora 
María Isabel Machado de Alber t in l , 
pudimos comprobar una vez más el 
celo y la competencia que siempre 
demostraron las Hermanas de San 
| Vicente en el cuidado de enfermos 
' y asilados. 
E l Hospital de Paula cuenta tan 
sólo con once de estas benemér i t a s 
religiosas, siendo m á s sorprendente 
el esfuerzo que realizan al saber que 
sólo ocho disfrutan de salud y agi l i -
dad para la ruda y delicada — que 
tanto tiene de ambas cualidades— 
tarea allí ejemplarmente rendida. 
Es directora de la Comunidad co-
mo Superiora Sor Victoria tíáez a^i 
Castillo, con veinte años de profe-
sión en estos templos del dolor, del 
sufrimiento y del quejido. 
La secundan Sor Virg in ia Marca-
no, heroica y santa, al cuidado de 
las tubercu losas—al l í sólo asisten a 
enfermas—y Sor Eugenia Galdeano, 
jefe de la pulcra farmacia que el 
hospital posée . 
Componen el cuerpo médico los 
doctores R a m ó n Echeva r r í a , direc-
tor, Felipe García Cañizares, R a m ó n 
Ledón, Santos F e r n á n d e z y Jorge 
Le Roy, quienes—nos dicen admira-
das y reconocidas las Hermanitas— 
rivalizan en cuidadosa a tención y 
celo profesional a tanta infeliz all í 
acogida. 
La s i tuación económica del Hos-
pi ta l de Paula—y este es el móvil 
de esta invocación s incer ís ima a las 
almas piadosas de esta capital—no 
es actualmente próspera , según nos 
informó amablemente el P resb í t e ro 
don José Rodríguez Pérez , adminis-
j t rador mer i t í s imo del Hospital, con 
acopio de datos que la falta de es-
'pació nos veda copiar. 
' Hay seis salas solamente, porque 
ha sido preciso clausurar dos. 
; ¿Comprenden las almas nobles lo 
que eso, supone? ¿ 
j Las tfiermanitas . nndn'. ' 
¡mejor, naturalmente, que una infor-
'mac lón reporteril , la angustia que 
; padecen al no poder dar cabida a 
tantas y tantas pobres mujeres como 
impetran allí asistencia médica, con 
l el apremio que la miseria imprime 
' al dolor, al agotamiento, al derrum-
be físico que las impele al bendeci-
do Hospital de Paula. 
i Además , y como apuro no menos 
'urgente, ocurre que la techumbre de 
varias salas y de todos los pasillos 
I es algo inquietante por su desmoro-
j namiento, por deficiencias incal i f i -
cables de una construcción nada es-
crupulosa y menos concienzuda. 
| Y hay que arreglar cuanto antes 
esos techos que amenazan a las que 
se van librando de la muerte por el 
amoroso y abnegado celo de las Her-
manitas y de los méd icos . 
Por ello suplicamos a los que pue-
dan disfrutar el edificante placer de 
ser generosos no un donativo, que 
nunca más justificado , que ahora; 
pero, sí, una visita m a ñ a n a al Hospi-
tal de Paula, a diez minutos de la 
Terminal, en el Naranj i to . 
Verán un cuadro de dolor, pero— 
como nosotros — no o i rán un solo 
quejido. ¿Qué mejor indicio de la 
asistencia que allí reciben las enfer-
imas? 
i Y verán una flor angelical, la ben-
i jamina de las acogidas, una linda 
I nanita. Sarita Colmenres, que con 
' sus rientes y parleros tres añi tos po-
1 ne una nota de gracia y encanto en 
' aquel recinto en que la autora de sus 
días sobrelleva cruel dolencia. 
I La gracia de Dios c a e r á — s e g u r a -
' mente—sobre las almas piadosas que 
acudan m a ñ a n a a la ceremonia re-
ligiosa en Paula, desde cuya iglesia 
i se puede orar por los que sufren, y 
ver desde cerca cómo aquella casa 
bien merece el f or de todos y la 
i cooperación de pudientes. 
Por amor a i> y a esas pobres 
! caídas sin sáltui .sin hogar y sin otro 
¡ consuelo que el de aquellas santas 
mujeres instituidas por San Vicente 
de Paul en Dax (Francia) para glo-
r iar la caridad y, hacer mejor al gé-
! ñero humano. 
MUSEO PERMANENTE 
E L Y A T E "AMERICA" 
(Pasa a la página 4, columna 5) 
; ANNAPOLIS, M A R Y L A N D , Octu-
bre 1 ' 
Muy sencillas serán las ceremonias 
con que será presentado el famoso 
yate-goleta "Amér ica" , ganador de 
la -copa internacional del mismo 
nombre. 
| Esta presentación se verif icará hoy 
en el Departamento de Marina. 
El yate "Amér i ca" será acogido 
en la Academia Naval y se le util iza-
rá como museo naval permanente. 
A nombre del Departamento, el 
Contralmirante Henry B. Wilson, 
superintendente de la Academia, acep-
t a r á esta his tór ica embarcac ión , la 
cual será presentada a dicho Depar-
tamento por Charles Francis Adams, 
, de Boston, que preside el fondo de 
res taurac ión de América . 
E l Almirante Wilson, en pago, abo-
n a r á la suma de ífl.OO, porque la 
I ley prohibe que el Gobierno adquiera 
i propiedades sin pagar por cll-is o 
l apresarlas. 
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M I E M B R O DECANO E N CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
DEL. CENTRO ASTURIANO 
l i a Comisión do Presupuestos 
Cont inúa sus labores la Comisión 
de Presupuestos del Centro Asturia-
no . 
A instancias de la Comisión, asis-
tió anoche a la reun ión de dicho or-
ganismo, el Administrador de la 
quinta "Covadonga", para informar 
sobre distintos particulares. 
D E T A L L I S T A S 
POR LOS HOTELES 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA 
D E L 28 D E SEPTIEMBRE 
A las dos y media de la tarde en 
el salón de actos del Centro de De-
tallistas se reunió su Junta Direct i -
va en sesión ordinaria con asistencia 
de los señores Manuel García Váz-
quez, Presidente; Francisco P é r e z 
Los Empleados de la Admin i s t r ac ión , Ruiz;> Secretario, José Gallart Teso-
de la casa de Salud "Covadonga",; rero y los vocales señores Benigno 
cont r lbüyen a la Suscripción de l a | pérez> Manuel Fuentes, Manuel Sa-
Junta p a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a Mn( j o s é Alonso, José Gallego, José 
j Garc ía , Manuel Pernas, Alfonso 
No han querido los empleados de j Moutas, Amador García, Francisco 
la Adminis t rac ión de la casa de sa-, ̂ ' redondo, Constantino Díaz y 
lud "Covadonga", mostrarse remi- • otros. 
sos en la contr ibución individual pa-l F u é aprobada el acta de la sesión 
ra la suscripción, que patrocina la anterior. La Junta dió su conformi-
Junta Pa t r ió t i ca E s p a ñ o l a . '''dao" al estado de Caja, 
íittíida Gibara me escribe un bené-; Noveles diaristas, pretensos pa- En tal v i r tud , y de acuerdo con i Los informes del Presidente y del 
vnln iPctor mío el señor J P. C. y triotas noveles, ha r í an bien echan- el Administdador señor Francisco i Secretario fueron leídos en la Junta; 
Tnft harp el favo'r de enviarme un nú - do una mirada al pasado de su pa- Méndez, acordaron donar el cinco por; se dio cuenta de los distintos traba-
i v ^ r T H o "Ta r r r tn i r a " de Holguin t r ia y luego a las canas de los l u - ciento de su sueldo para aumentar jos realizados en el mes estando con-
Hotel Inglaterra 
Entraron: 
C. H . Lanler J . del Central Nar-
cisa; I . Satcunson, de Jashonville, 
F i a . 
Una protesta del 
Viene de la PRIMERA pág ina 
Hotel Telégrafo 
Entraron ayer: 
Ignacio de la Miyar, de Camagüey, 
doctor de Para, de Camagüey ; W . 
H . Ransay, do u a n t á n a m o ; GEvaris-
to Montalvo, y señor i ta Montalvo de 
Cienfuegos. 
mero de " L a Crónica" de Holgui 
en que el noble compañero señor 
P a v ó n Tamayo rompe lanzas por mí 
espon táneamen te , creyendo en con-
ciencia que han sido injustas y has-
ta groseras las ofensas que me d i r i -
gió el cronista de "Diario de 
Cuba". 
Aunque p romet í dar por defini t i -
vamente terminado el triste inciden-
te, estas demostraciones de afecto y 
compañer i smo exigen una expresión 
de reconocimiento: que no es fre 
 l  
chadores de entonces. 
Y otra vez gracias a mis defenso-
res amables. 
* «> « 
En nuestra primera edición del 
jueves hay otro elogio para la peri-
cia del Dr. Gómez Rosas por la fe-1, 
liz operación practicada en la perso-
na de la señora Rosa Figueroa en la 
Policlínica Nacional Cubana. 
Aprovecho el pretexto para decir 
que esa Policlínica, establecida en 
cuente ya, que lectores a quienes el edificio que ocuparon Las Repa-
no conocemos sientan como propios radoras, es un Sanatorio de los mo-
los Insultos que se nos dirigen, y vaijores del país. 
siendo raro que el compañer i smo { Podemos mostrarlo a los turistas 
profesional llame al orden al escri-jcomo algo que nos honra, 
tor Irrespetuoso que en vez de edu-j * * * 
car al pueblo y consagrar la pluma | Bate palmas el editorlahsta de 
al enaltecimiento de la prensa, a la i " E l Mundo" por el veto presidencial 
cordialidad entre los compatriotas y , a la ley ganadera. En cambio ponen 
al sereno estudio de las cuestiones' el grito en el cielo los ganaderos cu-
patrias, se prevalece de la distancia baños , todos los que tienen potreros 
o de otras circunstancias mezquinas de crianza y roses en ceba. Se enco-
para lastimar a quien sólo ha pedido | jen de hombros los que no comen 
a sus paisanos, en cerca de medio carne, ya por devotos de la escuela 
siglo de labor diaria en las letra's,: vegetariana, ya porque la escasez de 
un poco de respeto, un tanto de con-i incisivos y molares les impide Inge-
dicha suscr ipc ión . 
Hermoso rasgo, 
prendimiento de los empleados de la 
Adminis t rac ión del Centro Astur ia-
no . 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE L A SECCION CUARTA 
SENTENCIAS D E L LDO. ARMISEN 
r i r alimentos indigestos. Y se refo 
cilan los importadores de ganado 
norte y sudamericano, y las empre-
sas que allá recejen y venden reses 
a los importadores. 
E l a r t ículo de " E l Mundo", con-
cluyente en abono del veto, elogia 
se 
" burla de la apariencia de proteccio-
nismo a la industria y la agricultu-
s lderación debida al m á s humilde 
y oscuro de los ciudadanos. 
Ya han visto " L a Crón ica" y m i 
lector g ibareño que contes tó a los 
desplantes del periodista oriental, 
suavemente, sufridamente, como ja -
m á s he replicado a ofensor alguno. 
Me pilló el exabrupto en un día de P^6?16^^1 Íoct?r JZay.as Z 
buen humor, en uno de esos mo 
mentos en que todavía nos parece, 
amable la vida. Y luego los infor - i ra n ĉlonf les.en,que Il\ncl̂ bai} 8U la 
n £ s que m á s de dos y m á s de t r e s 1 0 3 Aspiradores de la ley ve-
cubanos de Oriente me hicieron co-, " . . , , „ . , . . . „ , „ 
nocer acerca de las condiciones per-l Entiende el colega que los intere-
sonales del cronista de Diar io de rses QpoPulares ^ f 1 1 ̂  110 e„nca-
rezca el precio de la carne; condena 
ese proteccionismo que Intenta el 
Por exceso de velocidad Valen t ín 
Carabia, 5 pesos; José Rodr íguez 5 
pesos; Alberto López 5 pesos; José 
Mart ínez 5 pesos. 
Manuel D u r á n que m a l t r a t ó de pa 
labras a un vecino 10 pesos. 
Por desobediencia Ignacio Be l t r án 
10 pesos. 
Por dar señas falsas Pedro Rei-
goso 5 pesos. 
Juan Morgilar, chauffeur por i n -
fracción municipal 10 pesos; Alberto 
Miranda, Bernabé Ruiz y Jacinto 
García 30 
forme con todo lo hecho por dichos 
supone ese des-! señores . 
Se dió lectura al Informe de Pro-
paganda en el cual se hace resaltar 
la labor realizada por la Sección, lo 
cual se demuestra con el aumento 
considerable de socios habido en el 
mes. 
Se le dió lectura a distintas comu-
nicaciones entre las que hay una del 
l Presidente del Comité Permanente 
para la sust i tución del 4 por ciento 
notificando la buena impres ión que 
tiene del curso que lleva este asun-
to. 
Se trataron distintos asuntos de 
orden interior y siendo las cinco y 
media se suspendió la sesión. 
Hote l Plaza 
En el día de ayer entraron: 
J o a q u í n Mart ínez, de Ciego de A v i -
la; Porfir io Abad, de Manzanillo; G. 
O. Moore, de Dallas, Texas; Max 
Dreyfuss, de New York; doctor A l -
fono Log Jr, de Cienfuegos; F . S. 
Jones, de New York ; José Vázquez, 
de Cienfuegos; J . A , H i l l . de Isla 
de Pinos; W . F . Feltenberg y fami-
lia, de Filadelfia; F . E . Keyer, de 
Camagüey ; F . R . Duvlc, de New 
Orleans; José Mar ía Aju r i a y dos h i -
j o s / C e n t r a l Guipúzcoa; doctor E . 
Olivero de Maximino Gómez; María 
Fe rnández , Otilia M . de Abaroa, Gum 
boat Smith y señora , W m . Jacob, 
John Murphy, Mar t ín Díaz señora e 
hijos, procedentes de New York ; J . 
J . Woolf y dos hijos, del Central 
Hershey. 
ALMUERZO A L COMANDAN-
T E B A R R E R A S 
favorecimlento de unos cuantos ciu-sus costumbres me han dicho, i n f l u ^ yeron de ta l manera en m i án imo que. , 
. „ . _ „ , w. ««/-."Uo dadanos, y cree m á s insto y demo-aun no pretendiendo comprobar su _ . + , ' ' f 
exactitud, me pareció mejer repetir crát ico amparar todos los derechos. 
señas falsas y el ú l t imo 5 pesos ade-
más por una infracción municipal. 
Por infracción del reglamento de 
plumas de agua Andrés Moroto 5 pe-
sos. 
E l chauffeur Manuel V i l l a m i l que 
dió señas falsas a la policía 30 pe-
sos. 
Oscar Carlos Cartaya y Ar tu ro A l -
fonso 30 pesos cada uno por reyerta 
en el café E l Carmelo y el primero 
además 10 pesos por haber dado nom 
bre cambiado. 
Pedro de la Galle 3 pesos de m u l -
ta por tener un perro en condiciones 
de morder. 
Mercedes Jménez que le t i ró una 
piedra a un chino, 5 días . 
Rosendo Mart ínez por lesiones 30 
pesos. 
Julio Garrido por exceso de velo-
cidad 5 pesos. 
María Iglesias por embriaguez y 
escándalo 5 pesos. 
René F e r n á n d e z boticario que ven-
dió una botella de agua c a r a b a ñ a en 
mal estado 10 pesos de multa y 40 
centavos de indemnización. 
José Mart ínez por pregonar bi l le-
tes de la Loter ía , 3 pesos. 
Elvi ra Guerra que faltó de pala-
bras a un vecino 5 pesos. 
Pedro Ramiro y Remigio Mar t ínez 
motoristas que riñeron 10 pesos ca-
da uno. 
Juan Piñe i ro que ma l t r a tó de pa-
labra a su abuela. 10 días dé arresto 
y además 180 por haberla amenaza-
contestar como otras veces hice, co-i cuanto azúcar puede necesitar e l ' d o después de celebrado el juicio an-
las imprudente^ frases y los duros i ^ ^ J ^ 
calificativos de que fu i objeto, de que el ganado de casa no pueda sos-
jando al criterio honrado de los q u e ^ f la competencia con el extran 
a ambos nos conocen como dudada 
nos y como periodistas amantes de 
la moral y de la patria, juzgar l ibre-
mente sobre lo que en m i fuero i n -
terno consideré un atrevimiento y 
una solemne Injusticia. 
Si m i ofensor está un tanto enfer-
mo del cerebro; si es soberbia inna-
ta o efecto de desgracias de orden 
3ero 
Ese criterio es el mismo que sós-
tienen refineros y consumidores de 
azúcar en Estados Unidos, este que 
" E l Mundo" combate. E l protec-
cionismo americano, ahora en el 
Gobierno, impone crecidos derechos 
a la producción extranjera a su en-
trada en la Unión para que no pueda 
moral la forma en que me atacó . sostener la competencia con el azu-
sentir los padecimientos físicos o car *ac i™al , o se venda tan barata 
del espíri tu de un colega era m á s <luedlos consumidores resulten favo-
propio que devolver ojor por ojo y peemos. 
diente por diente, si yo fuera capaz A los hacendados y colonos de Cu-
de m u e r m o en el terreno ^e las i n - ba parecer ía b^en que la ley Ford-
jur iaa; n i siquiera creía prudente! ney fracasara,' que produ jé ramos 
Mañana, a las doce del día, se ce-
leb ra rá en la Finca "Bruzón , " per-
pesos""cada"*uno' por"daH feneciente a Punta Brava, Té rmino 
Municipal de Bauta, el almuerzo do 
los Alcaldes liberales y amigos polí-
ticos del Gobernador de la Provin-
cia de la Habana, comandante Ai r 
berto Barreras. 
E l querido y popular Alcalde de 
Bauta, doctor José Valladares, es el 
que ofrece el almuerzo al Goberna-
dor, comandante Barreras y a sus 
demás colegas de la Provincia de la 
Habana. 
Aun cuando la política personalis-
'ta se ha iniciado ya dentro del Par-
tido Liberal , el comandante. Barre-
ras se obstina en que estas, fiestas 
dominicales sean de comunión y de 
sincero y cordial acercamiento en-
tre todos los liberales, de modo que 
en ellas no se hable más que de la 
necesidad de mantener la más estre-
cha cohesión en las filas del partido 
y robustecer, con altos ejemplos de 
buen gobierno, su capacidad para 
asumir la suprema dirección de las 
cuestiones nacionales. 
A l a lmuérzo de m a ñ a n a as i s t i rán 
el coronel Carlos Mendieta, el ge-
neral Gerardo Machado, el doctor 
Orestes Ferrara, el comandante En-
rique Recio, el general Faustino 
Guerra y otras distinguidas persona-
lidades del liberalismo. 
La fiesta será amenizada por la 
popular Chambelona del general 
Baldomero Acosta, a quien acompa-
ñ a r á el Estado Mayor del Partido L i -
beral de Marianao. v 
Hotel Pasaje 
Entraron ayer: 
P. Ibáñez, de Camagüey ; E . San-
sirena, de Cienfuegos; José Asso, de 
Camajuan í ; Alfredo Trista, de Santa 
Clara; B . I . Harrls , de Atlanta, F ia ; 
Francis R . Boyd, de Jacksonville; 
Manuel Montero, de Matanzas. 
Gran Hote l Amér ica 
Entraron ayer: 
Angel Ortiz, de Santa Cruz del 
Norte; Juan Machirán , de-Santiago 
de Cuba; R. Aguila , de Coln; R a m ó n 
Cabrera, de Cienfuegos; Antonio Ca-
savucha, del Perico; José Márquez, 
del Perico; O. Faujul y señora , de 
la Habana; Angelina Bermúdez e h i -
ja, de Santa Clara. 
Hotól Perla de Cuba 
Ayer entraron: 
Manuel Alfonso, Juan Arguiz, M . 
Belasco; Carlos M . Marú, Roberto 
Carrasco, y Juan Carrasco, proceden-
tes de Sagua la Grande; Doctor Del-
gado, de Los Palacios; José F . de 
Cueto, de Ciego de Avi l a ; Rodolfo 
Recalf, de Jovel lanosá Enrique Ca-
brera, de Nueva Paz; Federico Ro-
dríguez, de C a b a ñ a n a s ; Antonio Za-
mora, de Cabañas ; Severo Rodr íguez , 
de Pinar del Rio; Rafael Bolinda, de 
Bahía Honda; Amador Rodr íguez , de 
Melena. 
excepción hecha de Li teratura espa-
ñola . Nociones de Algebra, Estudios 
Pedagógicos , idioma francés y teor ía 
de la Música. 
-unoiu nq nzu^nasúa •bi ep tnouaiD bi 
epuop '•Biounjli omoa sasjBd uo "ts 
zado una envidiable altura se ense-
ñ a n diez y ocho grupos, y en las 
nuestras solamente once, no nos ex-
plicamos la amplitud de nuestro plan 
de estudios ya que, a nuestro juicio, 
y estudiando seriamente el problema 
debemos aspirar a que nuestros cen-
tros ecTucacionales se eleven a la ma-
yor altura, para que rindan los me-
jores frutos, y no tratar de quitar 
conocimientos para marchar por la 
senda de la mediocridad. 
Las Escuelas Normales son inst i -
tuciones que merecen el respeto del 
pueblo. Quizot manifestaba que " la 
ins t rucción primaria estaba comple-
tamente en las escuelas normales" 
y Julez Ferry expresó "que no había 
enseñanza pública sin las escuelas 
normales". 
En las manifestaciones que mot i -
van este escrito habla de aspiracio-
nes exclusivistas de los maestros ñor 
males. Esta declaración, carece, na-
turalmente de solidez, porque si real 
mente el magisterio constituye una 
carrera, es lógico suponer que las 
personas que la estudien reclamen su 
ejercicio. No creo censurable que un 
abogado mantenga su derecho a que 
se le nombre para un cargo judic ia l ; 
un médico para uno sanitario; un 
doctor en Pedagogía para un cargo 
en la Secretaria de Ins t rucc ión Públ i 
ca y Bellas Artes y un maestro nor-
mal para trabajar en una escuela. 
Por todas las anteriores razones 
creemos un deber llamar la atención 
de usted, sobre manifestaciones pú-
blicas de esta naturaleza, hechas por 
un funcionario que desempeña tan 
alto puesto para encauzar las inst i tu 
cienes que lo necesiten en su depar-
tamento, sin facilitar a la prensa dia-
r ia opiniones que lejos de encauzar 
llevan en sí é l germen del descon-
cierto, la duda e incertidumbre a 
aquellos hogares cubanos donde pue-
den residir jóvenes capaces de pres-
tar su concurso a la obra de la edu-
cación nacional; noble idea que pue-
de desaparecer sin fundamento cier-
to ante manifestaciones hechas por 
altos funcionarios públicos como las 
ú l t i m a m e n t e emitidas por el doctor 
Antonio Iraizoz, Subsecretario de Ins 
trucción Públ ica y Bellas Artes. 
Respetuosamente, 
( f ) ALBERTO BOADA, 
Director de la Escuela Normal 
de Pinar del Río. 
mor Viernes— En los Primeros Vier 
ne sse afana el mundo cristiano por 
llenar los anhelos de Jesucristo; y ie 
visita, le recibe y obsequia de mil 
maneras. 
E l Apostolado de Belén quiere tam 
bién solemnizar estos Nueve Prime-
ros Viernes con comunicaciones, ex-
posfeiones, adoraciones, reparaciones. 
A las 7 a. m . será la comunión 
general, que se dará mientras se ce-
lebra la misa: en esta comunión se 
irá dando a cada comulgante el her-
moso l ibro : Primeros Viernes. 
A las 8 a. m . se t end rá la misa 
cantada con s e r m ó n . 
Queda expuesto el Sant ís imo por 
todo el día : el Apostolado se encarga 
de velarlo. 
A las 4 p . m . Empezará el trisa-
gio y a cont inuación la reserva. 
Los que tengan devoción de la so-
lemnidad de algunos de los Viernes 










COLUMNA D E DEFENSA 
Novena extraordinaria en ho-
nor del Sagrado 
de Jesús 
mo invariablemente hacía , fuerte y j universo, y aunque se demolieran 
alto, contra los enemigos de la l l -poe ingenios de Luisiana y Filipinas 
bertad de m i patria cuando todavía y Puerto Rico y se arrasaran los 
el ta l cronista vestía mamelucos, ¡campos de remolacha del Oeste, en|S03 cada uno 
terior 
Baldomero Herrera y José Gonzá-
lez guagüeros que regateaban 30 pe-
E l editorial de " L a Crónica" de Cuba ^ t r , a n í 0 nLllloiies ^ 
Holguin en que este incidente se mas m\lloiies- E l doctor Zayas, por 
comenta resulta severo respecto del su parte' Parece í a ? e r creído que 
ofensor; a mí me honra y enaltece. 1 Pues Protestamos del proteciomsmo 
E l señor Elias Pavón Tamayo, a! 
quien no tengo la suerte de conocer, 
entiende que merecen un poco 
cor tes ía siquiera "los que han v i v i -
do años y años consagrados al dia-
rismo, el l ibro, la tribuna y el ma-
gisterio". Pudo agregar, y a la for-
mación de un hogar l impísimo, a la 
yanqui y aspiramos a la libre in t ro-
ducción de nuestros frutos all í , he-
¿3irnos de dar el ejemplo protegiendo 
el derecho y los intereses de los ga-
naderos de allí , que nos mandan 
reses vivas y reses descuartizadas, 
aunque sea ruinoso el intento de 
criar y cebar cerdos con maíz Impor-
c r ^ a c l ó n ' d e ^ ü n l l a r g a l a m i i T a , ' a ia'tad.0. ^ criar ^ cebar toros pagando 
educación de varios hijos, a la lucha!creldas Ieil ta p« r el terJeno ^ e ^ r -
por los ideales de la patria en é p o - i m e s ^ t o s de transportes a los fe-
cas de peligro personal; quienes han1 "ocarnles para competir coíí la in -
sufrido persecuciones, desgracias,! por tac lón de carnes extranjeras, 
miseria y riesgos en servicio de la i Ahora, que la conclusión no pue-
causa de s.u patria, sin haber que-] de ser más desalentadora. Estados 
ridp pedir a la política personalista1 Unidos recargar;, infaliblemente, lo I un traje que h u r t ó , 
n i a l Erario de Cuba, lo que tantos vaticino. Infaliblemente r eca rga rá i multa 
mediocres y tantos osados han con-1 los derechos al azúcar , el tabaco, y 
geguido fáci lmente. j las frutas de Cuba, pero Cuba no pon-
Tengo para mí que muchos dé es- d rá la menor " c i t a c i ó n a la entrada 
tos que ahora escarnecen nombres de ganado n i de ningn producto de 
Carlos M . Aguiar que vejó a otro, 
20 pesos de multa. 
Antonio Porio y Federigo Torres 
que r iñeron e nía vía pública 5 pesos 
cada uno. 
Por expender leche adulterada Ha-
nuel Olay, 31 pesos de multa. 
Francisco Añel por tener menores 
trabajando en un Cine sin autoriza-
ción de Sanidad 31 pesos. 
Silvio Galve por amenazar a l due-
ño de un Cine porque le impidió que 
un menor rompiendo una mampara se 
introdujera en el mismo 10 pesos de 
multa y 1 de indemnización. 
Manuel Valcárcel que m a l t r á t ó de 
palabras a uno que le cobró una cuen 
ta 10 pesos. 
Andrés F e r n á n d e z sorprendido con 
500 pesos de 
honrados .y se yerguen pretensiosos 
^ i escritores leídos n i políticos loca-
.'les de vida cómoda ser ían, si los 
CHOCHOS atrabiliarios que sobre-
la Unión. Esa es la realidad 
Recuerdo una fábula intencionada, 
hermosa, de un poeta cubano, ya 
muerto. Se quejaba al rey de las 
'viven no hubieran, con los ilustres selvas un animalito de Jos abusos que 
compatriotas que ya no son, consa-icon él cometía un cuádrúpedo fuer-
grado actividades y esfuerzos al te. ¿ P o r qué. Señor, ha de ser esa 
ienaltecimiento de Cuba y no hubie-| injusticia? preguntaba. Y el Sobera-
;ran laborado por la cultura y la I i - !no contes tó : "Porque él es grande, 
¡bertad de sus paisanos; probable-'y porque tú eres chico y ú l t imamen te , 
mente furrieles de voluntarios, i porque yo lo mando", 
cuando más oficiales quintos, si el Ante esta razón, boca abajo ganade 
irégimen colonial hubiera durado has-
ta ahora por carencia de educación 
|Clvica de las generaciones venidas al 
mundo a part i r del grito de Yara. 
ros y colonos. Ya hab ían previsto mu-
cho de esto los viejos autonomistas. 
J. N . ARAMBURU. 
A 
LA PRENSA OBRERA D E TAMPA 
Recibimos el úl t imo n ú m e r o del 
"Internacional", de Tampa. A raíz 
¡de la huelga, copiamos sus palabras, 
! aquellas en que afirmaba, que la ter-
;minación del conflicto era una tre-
;gua impuesta por las necesidades del 
¡ movimientos y nada m á s . 
Justifican aquellas palabras la ac-
r i t u d adoptada en una asamblea mag-
!na celebrada recientemente en la so-
/ciedad "La Unión I ta l iana" . 
; E l "Internacional", después de re-
. se rñar dicha asamblea, la que se vió 
favorecida por numerosos trabajado-
res de la Industria, en la que estaban 
representados todos los oficios, da 
cuenta del siguiente acuerdo tomado 
por unanimidad: 
"Que se haga imediatamente una 
aplicación de huelga pidiendo todo lo 
que nos han quitado los fabricantes 
en todos los departamentos, y el sos-
tenimiento integro del car tabón , ta l 
como existía antes de la huelga ." 
Fueron absueltos 12 individuos. 
Se dictó resolución 9 causas de de-
li to y 40 juicios de faltas. 
R E S T A U R E 
S U S M U E B L E S 
En Belascoaín 13, casa de 
Pumariega, se barnizan a pre-
cios reducidos. 
. Se encera, muñequea y es-
malta. 
Llame al Tel. M-2211 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industr ial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Barat i l lo, 7, altos. Teléfono A-6430, 
Apartado n ú m e r o 796. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
zafiros y otras piedlas preciosas, pr«« 
sentamos variado ¡rirtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta 'de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan" 
tes. Surtldb ©n oro y plata, de bolsín 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetet"^ 
y bronce, para sala, comedor y cu^t* 
to. 
Acuerdos tomados en la sesión del 
dia 30, del actual: 
La mesa la pres id ía el Comandan-
te. J. M. Preda, Secretarios: José M. 
Monteagudo y Jorge Cuervo, el D i -
rector General Antonio Navarret© y 
assitencia de un inmenso n ú m e r o 
de Columnistas. 
Se acordó ponerse de pie la Asam-
ble, en señal de condolencia por el 
fallecimiento del General Saturni-
no Lora y enviarle un telegrama al 
Gobernador de Oriente, hermano del 
desaparecido. 
Igual t r ibuto al diario " E l Mun-
do", por la desapar ic ión del Sr. Arús , 
Director del mencionado diario. 
Enviar una comunicación de ob-
jetos recibidos a los señores comer-
ciantes que han contribuido ya con 
sus valiosos donativos para el repar-
to de los niños pobres que se h a r á 
el 10 de Octubre venidero. 
Aprobar la Const i tución del Tér-
mino ru ra l de Orozco y felicitar al 
ciudadano Elíseo B. Díaz por su la-
bor digna de aplauso. 
Enviar una represen tac ión a la 
apertura de la Granja Agrícola "Po-
zos Dulces." 
Se acordó dar un voto de con-
fianza a la Dirección General, pa-
ra que aumente las Comisiones de 
Propaganda en la labor de las fies-
tas que h a b r á de celebrarse en 10 
de Octubre. 
£ 1 i m p u e s t o d e l 
4 p o r c i e n t o 
S S SEQ-DXBA COBSASnDO 
Cualquier persona puede l levar su con-
tabi l idad en nuestro l ibro de Cuenta 
y R a z ó n ; precio $5.00 y $6.00 cert i f ica-
do al inter ior . 
L ib ros de contabilidad en general y 
con explicaciones para hacer los asien-
tos. 
Hojas para presentar balances. 
Komi t imos l i s ta de precios a quien 
la solicite a la 
LOS NUEVE PRIMEROS VIERNES 
EN L A IGLESIA DE B E L E N 
SE CELEBRARAN CON L A MAYOR 
SOLEMNIDAD 
E M P I E Z A N E L , D I A 7 DE OCTUBRE 
Es una necesidad imperio-
sa el meter a Jesucristo en 
nuestro corazón, en nuestra 
famil ia y en nuestra sociedad, 
si hemos de ser felices, y esto 
tenemos que conseguirlo por 
medio del Sagrado Corazón. 
D I A 7 DE OCTUBRE 
Primer Viernes 
(Día de Adorac ión) 
Lo más ínt imo en la celbración del 
Primer Viernes es el encuentro del 
Corazón de Dios con el corazón del 
hombre. 
E l Corazón de Jesús en el Primer 
Viernes— Para Jesucristo el Primer 
Viernes es el día de las grandes con-
memoraciones; los sublimes dolores 
de la Pasión, los sublimes amores de 
la Euca r i s t í a : es el día de las gran-
des donaciones; se da como es Dios 
y Hombre: es el día de las grandes 
comunicasiones; los dones más exce-
lentes, las gracias m á s eficaces: es 
el día de las grandes expectaciones; 
fervientes reparaciones, ín t imas adhe 
sienes, visitas, comuniones. Es el día 
de Dios. 
E l corazón del hombre en el P r i -
C o g n a í R O B I N " 
E l M a s Acred i tado 
L A ASAMBLEA DE ESTA NOCHE 
El Ateneo Sindicalista, sito en Zu-
lueta 37, hizo una extensa invitación 
a los obreros, para que asistan a la 
conferencia del obrero Miguel Loza-
no, que tendrá efecto esta noche, en 
los salones del Centro Obrero. 
C. Alvarez 
Nuestra fama es hija de la bondad de nuestros ar t ículos . 
Elaboramos los mejores dulces y el pan más exquisito, con es-
pecialidad, e Ifortificante y saludable pan de centeno. 
es garant ía , de pureza en sus art ículos tanto en los víveres, como 
en sus vinos generosos. 
Haga siempre sus encargos, llamando al teléfono A-1706. 
O B I S P O 3 1 
MANUFACTURA DE LIBROS PARA BAMCOI 
COMERCIO V ono 
BLOCKS V LIBRETAS OE TODAS CLASES 
MUESTRARIOS T TRABAJOS ANEXOS 
EN GENERAL Obrapfa, 108-5, T PLACDH), (ANTES 
BEKKAZA,) « o . 16. tel. ^ m Empedrado 60. Teléf. A-815!, Apartado 2151 
C 791 
r G R A N L I Q U I D A C I O N 
mecen frim» 
MURALLA Hf I.-HABANA " 
\ I 
O 4«M 
Estos jabones de Atkinson perfu-
mista de fama mundial, se acaban 
de recibir en los olores siguientes: 
Clavel, Colonia, Jazmín , Espliego, 
L i r io del Valle, Violeta, Piel de Es-
paña , Sándalo , Verbena, Pepino, es-
te és el m á s recomendado para el 
cutis. 
En estos mismos olores, hay esen-
cias. Lociones y polvos. 
Polvos de talco, siempre los do 
Atkinson son preferidos. 
Se envían al interior, tres jabones 
que pesan una libra, al recibo de 
$1.10 . 
Dirí jase la correspondencia, a Pe-
dro Carbón, Apartado 1,067, Ha-
I b a ñ a . 
ÍC 7813 alt. 10d-21 
l a T i n a j a " 
G A L I A N O 4 3 
Entre Virtudes y Concordia 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
P I D A 
e n t o d a s p a r t e s ñ 
r i q u í s i m o a p e r i t i v o 
r e g e n e r a d o r 
S A N 
A N T O N I O 
T 
e l M o s c a t e l y 
A m o n t í U a d e 
Q U I T A PENAS 
IMPORTADORES} 
C . S A I N 2 . 
S. en C. 
R I C I A N ú m . \ 
T e L A.708J> 






DERECHO H I D R A U U C O ESPA-
ÑOL. Comentarios a lu.s pre-
ceptos de la Ley de Aguas, a 
la Leg i s l ac ión complementa-
r l a y a los aírtlüulosj del Có-
digo C iv i l relativos U esta ma-
teria, por R. Gay de Montel la . 
I tomo pasta $ 4 nn 
T R A T A D O PRACTICO DE SO-
CIEDADES A N O N I M A S . Adap> 
tac lón a la Leg i s lac ión Mer-
can t i l y fiscal e spaño la por R. 
Gay de MoiUolla y J. Coderch. 
1 tomo en 4o., tela. . . . 
L A L E Y Y L A SENTTSNCIA. 
O r i e n t a c i ó n acerca de la doc-
t r i na a c t ú a ¡ sobre fuentes del 
Derecho y apl icac ión del ú l -
timo, por Hans Relchel. Tra-
ducción del a l e m á n , por E. M i -
ñ a n a . 1 tomo pasta 
CTomo 39 de la Biblioteca Ju-
r íd i ca de Autores e spaño le s y 
extranjeros.) 
L E G I S L A C I O N Y J U R I S P R U -
D E N C I A CANONICA N O V I S I -
M A Y D I S C I P L I N A PAR-
T I C U L A R DE J 'Sí 'AÑA. Expo-
sición y comentario de las m á s 
recientes disposiciones dictadas 
por los Papas Tío X y P.enedic-
to X V , por Jos'.'' ¡Vi 
Pulido. Toino I V 
1 tomo en pasta. 
(Tomo 33 de la Bi 
r í d i c a de Autores 
y extranjeros.) 
T R A T A D O DE DERECHO E L E C -
T O R A L E S P A Ñ O L . Legisla-
ción aplicable a las eleccio-
nes de Diputados, Concejales, 
Consejeros, etc., extensamen-
te comentada y concordada con 
varias legislaciones de Euro-
pa y Amér ica , por Manuel 
San M a r t í n Puente. T'bmo I 
de l a obra. 1 tomo pasta 
(Tomo -40 de la Bib l i ou 
r í d i ca de Autores espaf 
extranjeros.) 
M A N U A L DE SUSPENSION DE 
PAGOS Y QUIEBRAS. Doc t r i -
na, Jurisprudencia y Formula-
rios, por Mauro Miguel y Ro-
mero. 1 tomo r ú s t i c a , . .s . , 
DERECHO M A R I T I M O . Apuntes 
complementarios, por F. Car-
pena. 1 tomo en r ú s t i c a , . . . 
A R A N C E L DIO ADUANAS D E 
E S P A Ñ A . Nuevo arancel pro-
mulgado por Real Orden de 17 
de Mayo de 1921 y puesta en 
vigor desde el 21 riel mismo 
mes. Edi f ic ión of ic ia l . 1 tomo 
r ú s t i c a 
S L N U E V O CODIGO DE D E R E -
CHO CANONICO. Su necesi-
sidad, su p repa rac ión , su con-
tenido y sus reformas p r inc i -
pales por Diego Tortosa. 1 to-
mo r ú s t i c a 
(Volumen X X V I de la Bibl io te-
ca* de la Revista de Legis la-
ción.) 
F A L T A S Y PENAS. Prontua-
r io p r á c t i c o de faltas y apl i -
caciones de penas en los Juz-
gados y Tribunales Municipa-
les, por M a r t í n e z Elola. 1 to-
mo r ú s t i c a . 
E L CODIGO D E L OBRERO. 
Contiene todo cuanto en Es-
p a ñ a se ha legislado sobre 
Accidentes del trabajo y huel-
gas, por M a r t í n e z Elola. 1 to-
mo r ú s t i c a 
RECTONALISMO, M U N I C I P A -
L I S M O Y C E N T R A L I Z A C I O N . 
Estudios socio lógicos por Joa-
qu ín Sánchez de Toca. 1 tomo 
eu pasta 
E L SOCIALISMO MODERNO. 
Estudios socialistas, 'por M. 
Tugan-Baranowsky. 1 tomo en 
E L PROFESOR ' SALDÁñA* Y 
SUS IDEAS SOCIOLOGICAS. 
Estudios c r í t i cos , por Edmun-
do González Blanco. 1 tomo en 
pasta 
DERECHO J U D I C I A L ESPA-
ÑOL DE L A ZONA D E L PRO-
TECTORADO E S P A Ñ O L E N 
MARRUECOS, por Rives y 
M a r t í . 1 tomo r ú s t i c a 
L A T R A T A D E BLANCAS, por 
la doctora Paulina L u i s i . 1 
tomo r ú s t i c a . . • 
A T A V I S M O BN L A ESTRUCTU-
R A Y E N L A E N S E Ñ A N Z A 
D E L DERECHO E N ESPAÑA. 
E l procedimiento ju r íd i co y la 
inmoral idad de sus normas, 
por Adolfo Boni l la y San 
M a r t í n . 1 tomo r ú s t i c a . 
D I S O L U C I O N D E L -MATRIMO-
N I O RATO, por F. J. Vales 
Failde. 1 tomo r ú s t i c a . 
R E O R G A N I Z A C I O N Y COMPE-
T E N C I A D E L T R I B U N A L SU-
PREMO. La jurisprudencia y 
el recurso de Casación en Ma-
ter ia Civ i l , por E. Ruiz y Gar-
c ía de Hi ta . 1 tomo r ú s t i c a . . 
LOS D E L I T O S SOCIALES Y L A 
R E F O R M A D E L CODIGO PE-
N A L , por iJ imónez Asua. 1 to-
mo r ú s t i c a 
L A T U T E L A F I D U C I A R I A , por 
D. Ma. Crehuet del Amo. 1 to-
mo. . . i . 
L A D E L I N C U E N C I A D E L A 
T O X I C O M A N I A , por E. Za-
randieta. 1 tomo 
R E G L A M E N T A C I O N D E L SE-
GURO O B L I G A T O R I O D E RE-
TIROS OFREROS, por J. Ma-
luquer. 1 /tomo r ú s t i c a . . . '. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
D E R I C A R D O V E E O S O 
Galiano, 63 (esquina a Neptuno.)— 













H A B A N A 
ind. 24t. 
MBDKRKaBnBBBBMBBBBBl 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n / i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t í a esta Casa c o n garan-
t í a de j o y a s 
Kealízaijios a cualquier precio tm 
gran sujrtído de finísími Jjyería 
Casa de P r é s t a m o s 
L a S e g t m í a M í a a 
Bernuai é, al lado de U Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
E l "DIARIO DE LA 
es el periódico mejor i 
mado en asuntos de s 
m f o r -
B A U L E S Y M A L E T 4 S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n é c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p * r a B o d e g a a S 1 4 
E s c a p a r a t e » . a S 2 5 
Despacho: Ca l l e H a b a n a í l é , entre L a m p a r i l í a 
y 
AÑO LXXXIX DIARIO DE LA MARINA Octubre 1 de 1921 PAGINA TRES 
D M P f 
I N T R O D U C C I O N 
univers i ta r ia 
Discurso inaugural del Curso Académico de 1921 a 1922, por el doctor Alfredo M. Aguayo, profesor titular de la Escueía de Pedagogía. e dicen cosas profundas de ^ue_ cómico y bon enfant. Sonríe a1"6," í a t ; l . 
na suerte—dice un cartel—5 la (ití. 
l idad te a b a n d o n a r á , creyendo,Q"'-
A l t a m i r " I l^s ""lY!1"!.1/3^!! ^?a ,ñ00 ja | ^ f a f ^ f " * í % l i t Í t " - ^ ^ 5 ; 5 Í 5 1 ? * r a r f ^ ."IíS?„JS,:ofe?0i:es. univers i tar ios—afi r - Escuelas Normales de 16 de marao de E l m é t o d o exposit ivo no permite aqui - ! una pan. 
1. l i a Pedagfogfía 
Cuba, En 1907, do , 
el docto profesor de la Universidad de 
Ovlendo, celebraba Ja frecuencia con 
qur;, en la ' ail>orada ^fle este siglo, las 
ctranionAg de anertura de curso de las 
universidades e s p a ñ o l a s versaban sobre 
problemas de reforma de la e n s e ñ a n z a 
lidad te abandonara, c r e j e n " " ^ gt.nta 
seas. Y bajo una escena 
- :  i iandi l la de chicos P*̂  ..liten*1! 
n i mejor m peor que las d e m á s i n s t i - Jo los deberes de la i n v e s t i g a c i ó n y el ma Ferdinand Lot—no tienen por ú n i - 1915, en-sus a r t í c u l o s X X I X a X X X I I ' la tar estas condiciones. De ah í la con-i abejas bravias: No p o d í a s o d i « 
tuciones del E s t a d o . „ ,0 „s J5^?,16!?1^ del, servicio general ca mis ión celebrar e x á m e n e s y for - autoriza al Poder Eiecut ivo nara f u n - i veniencia de mezclar discretamente la mié la menos de exponerte a i h * -
"Las universidades e s p a ñ o l a s — a g r e - a la comunidad. Es claro que las dos mar profesores y futuros sabios, sino dar en Cuba una Vsouela Normal 
g a - e l s e ñ o r Posada—apenas si se han pr meras funciones e s t á n incluidas en la deben cont r ibui r personalmente al pro- perior S ^ t ^ A n l F ^ T C ' ^ ^ ^ i 
dado cuenta de su mis ión y de-, sus ú l t ima , porque son formas de servicio greso de la ciencia." Y abundando en , i ( ^ / tÍ L i P " i empleando asimismo, siempre que «jl .. nK-.elo. anidad--
funciones en la v ida c o n t e m p o r á n e a , púb l i co de uV orden superior, mas, pa- las mismas ideas, otro profesor fran" ^ J * ^ » el lug.aru, ^ la íei>úbl ca 1 asunto lo permita, las ilustraciones. ' .nmunldao, 
Muertas salieron del antiguo r é g i m e n , ra i n s i s t i r en ellas, pueden conside- . cés, M . Caullcry, sostiene que " la f un - Í£ÜS® ^ J L f S Í - establecida y f0*0* los esquemas, las demostraci nes exp 
' ' " 1 "•" etc. Una lección en dada ción esencial de' la e n s e ñ a n z a superior *emá'* part iculares con ella relaciona- ; mentales, 
admirable- ; es la Inves t i gac ión c ien t í f ica . ]$o se *OB' decir, que la Escuela N o r m a l una obra de arte muy com ja. sus centros de educac ión y flf^f'^Jyr.-j.si 
separadas" 
i i 
e en las ñ l - na ta 
su-1 exposic ión y el desarrollo de las ideas ' rus. En esto, como en "V'.t, servir: 
[•> na- I t's de011"- la expl icac ión y la d i scus ión , universidades yankees pudieran »c • 
rtuii^^ I e pleando asi is o, sie pre que e . i.iouelo. „^i ,nl 84r, 
s, los 4. Servicio general a la c o m o » " ^ 
eperi- La universidad no e.s solo un, ° '(i0 di 
es l>oratorio nación;,! y ,-1 mas ele 'ranZa. 
Superior cuya c reac ión dispone dicha | Cuando la lección oral rio" e s t á i n d i - También tiene su caiTu i.!1'':"rt:'íostoSJ 
de trabajo verdadero, se h a b r é a n 
formado de un modo natural , 
de las d e m á s del mundo, hasta 
t i rse en lo que é s t a s son ya 
principales p a í s e s ; en centros 
mac ión c i en t í f i ca y p e d a g ó g i c a 
cción social; en suma 
"centros de cu l tu ra nacional", 
"BJ ideal—no la realidad—d 
versidad de E s p a ñ a , es t o d a v í a 
una escuela profesional: tescuela 
dicos, de abogados, de f a r m a c é 
n i aun siquiera se separan 
ideal las dos Facultades, desinteresa-
rlas ñor excelencia, de Ciencias y de F i -
losof ía y Letras , toda vez que a ellas 
se va, no tanto con el deseo de educar 
en la i n v e s t i g a c i ó n de los ua puso i i n a ta-u ^ u ^ . v - i . " ^ , espIl.itu  i  i t i i    ' " ^ " i T 5 Vel: 1 11 , ue,. lex- °T1 • ulllJS i J I les ' . ei cu iuvo ae ja 
durante nueve anos, de 1894 a ,,jtos proKlenías de l a naturaleza de Io y de sus cementarlos y a las dispu- ciencia puia , por medio de l a m á s a l ta 
la p e d a g o g í a esqu ivó nuestras ^ de la h i s to r ia y de hacerse as para interpretar los y deducir con- y desinteresada i i ^ e s t igac ión , siguien-
a c a d é m i c a s . .(*) hombre de ciencia en él pleno de la t e n e n c i a s de la verdad ya establecida, do de cerca el movimiento c ien t í f i co 
palabra como para obtener un t í t u l o E1 Renacimiento sacud ió con mano v i - del mundo culto y tomando parte ac t i -
'profesional" que capacite, v. gr., para f ,or°sa la fe de carbonero de los esco- va en él ." 
ser c a t e d r á t i c o de I n s t i t u t o o de Fa- Est icos , y c reó los ins t i tu tos c l á s i cos En la Repubh 
c u i t a d . . . " ¡ q u e elevaron el nivel intelectual de las 
Respecto a las universidades hispano- universidades, pero, no obstante, los pro-
americanas, algunos pensadores de re- gresos de las m a t e m á t i c a s , las ciencias 
pu tac ión que las han examinado a la naturales y las disciplinas f i losóf icas 
luz de las ideas modernas, v. gr., E r - , en los siglos X V I I y X V I I I , la e n s e ñ a n - - v " « y ^ . ^ ^ « w » , f^i^^^f^ oaTino rnoralmente reotos 
nesto Nelson. Alf redo Colmo. Rodolfo za superior p e r m a n e c i ó aferrada a las don Alfredo Colmo, etc., han llegado a ^s lc t™?" 
--ademicos. De diez y nueve discursos 
de esta clase aqu í le ídos desde el a ñ o 
de 1903 hasta la fecha, doce, es decir, 
el 615 por 100 e s t á n dedicados, to ta l o 
parcialmente, a las reformas, necesida-
<' o i n t e r n e s de nuestra vida aca-
démica . Justo es reconocer que en las 
• .«aCriúierias del siglo X I X hubo tam-
bién entre nosotros alguna act ividad 
en los estudios docentes de c a r á c t e r su-
perior. Los doctores don Antonio Ro-
j o y Sojo, don Federico Hortsman, don 
Manuel Johnson y don Alfredo Bosque, 
dieron b r i l l o y novedad a fiestas de 
esta índole , pronunciando elocuentes 
oracines, consagradas por entero a asun-
ios universi tar ios. La guerra de inde-
pendencia puso f i n a tan_ la-udable oprác-
r.oa y 
1903. 
fiestas a c a d é i c a s . .(*) 
La gloria de haber recogido la antor ! , c obtener un t i t u l o 
cha de aquella t r ad ic ión corresponde ai ! ... ^ 
i octer Varona, el glorioso y venerable 
reformador de esta Universidad Su so-
lierbio discurso inaugural de 190..-iyu:t 
sobre la " función de las universidades 
y sus trabajos", "Las reformas en la ¡ 
e n s e ñ a n z a superior", " L a i n s t r u c c i ó n ; 
públ ica en ( | iba" . "Los actuales proble- ¡ 
mas de e n s e ñ a n z a superior" y otros, 
han dado orientación e imuplso a los 
estudios, bastante numerosos, que so-
bre la Universidad y sus problemas j 
se han publicado en Cuba durante los 
dos ú l t i m o s decenios. 
Para apreciar en lo que vale la ac- i 
t iv idad docente provocada por el doc-
tor Varona, basta recordar las doctas 
oraciones de apertura de curso l e ídas 
por los doctores José Antonio González 
Lanuza. Manuel V a l d é s Rodr íguez . L a -
brieV Casuso. Pablo Desvernine. Pedro , 
Calvo, Francisco Henares. Ricardo Dolz 
Francisco del Río, A r í s t i d e s e Ismael | 
Clark ; y la m u l t i t u d de libros, t o l l e - i . 
tos a r t í c u l o s de revistas y diarios, m- i 
formes, proyectos de ley, etc.. sobre 
s e ñ a n z a superior, que han vis to la 
desde 1901 hasta la fecha. 
Entre é s t o s son dignos de men 
el l ibro del doctor Juan Miguel Di l 
sobre " L a Universidad de la Habana_, I ^1 
el del doctor Francisco Carrera 
tiz, t i tu lado "Las Universidades" 
del- doctor A r t u r o Montor i . sobre 
•probiema de la educación nacional, 
trabajo del s e ñ o r Luciano Acevedo 
bre "Los Universidades de la A m é r i 
La t ina" , el i n f o ^ e del doctor Cari e }m ialida(3 la educaci6n supe. 
S é S S & ^ t r t t l e r d o c l o r G o S U.or de H i s p a n o - A m é r i c a . "Las univers i -
sacrificar agrega 
De sobra sé que mis palabras no ex ale, por sat^o que fuera, osaba discu- lencia (octubre de 1902), tomado a pro- P8-1"18- el a ñ o de 1868, por el m in i s t ro 
t i r . Siendo imposible la i nves t i gac ión . Puesta de don Aniceto Sela, los-centros f*. D i i r u y ; _ o por lo_ menos una modes-. Presan n a ü a 
el trabajo se r e d u c í a a l a t r a n s c r i p c i ó n de e n s e ñ a n z a superior deben proponer-
escrupulosamente f i e l del l ib ro de tex- se, entre otros fines, "el cu l t ivo de l á 
dad tiende a realizar en toda 
una comunidad de vida mental, para ^ 
denes v en todos los problemas naciom 
todos i u s • " 
F u n c i ó n educadora de la nnlver 
sidad. universidad forma aboga 
.-, menos t^rrot-l 
Tratando de lai 
nación»! 
e n " ü n " l a b o r a t o W ó " n i ^ 0 p a t r i ó t i c a ) de la Univ,ors^?a 
y reducen su labor intelectual a la lee- i asegura que este fin "ha de entendersjj 
Rivarola , Edgar E d w i n Brandon y otros, tradiciones y formas de los siglos me- mismas conclusiones 
estudio ofrece g r a v í s i m o s inconvenien-
tes. Uno de ellos consiste en que redu-voluntad disciplinada fueron abierto, a l t r u i s t a y l ibera l . No son los 
n izac ión . Han sido—agrega—constitui-
das imi tando moldes viejos, y conser 
triotlsmo. j algo así como la asíntota de una curva 
Nadie entre nosotros ha definido con • ideal. La inteligencia se aproxima inde 
creencia pesimista. L a i n v e s t i g a c i ó n . r ¡quez¿ mater ial , n i del orden mo-
_ c i en t í f i ca hizo su a p a r i c i ó n en las a u - 1 r a l que no derive de alguna abnegada 
van el rastro de la cu l tu ra medioval" ; las a c a d é m i c a s , y tan brusco y radical i nves t i gac ión o de una paciente vida tanta elocuencia esta mis ión educ ; |o - f luidamente a ella, mas no la alcanza 
Es curioso—afirma el profesor E r - 1 £ué el cambio que produjo en la en- ! de laboratorio. No podemos cont inuar ra como el i lus t r e reformador de esta j a m á s . Cada avance del conocimiento 
son, de nacionalidad a rgen t i - ! s e ñ a n z a superior, que a pr incipios del dependiendo' ahora y siempre de la universidad. En su discurso inaugura l , constituye una verdad con respecto a 
I j te". i micas que ex i s t ió en la Habana a me- i el m á s elevado servicio, de é s t a . " 
E l ejemplo de Alemania se d i fundió • diados del s i^lo X I X . " L a Universidad " L a Univers idad—afirma en otro lu 
ha dicho el doctor Varona en una menos lentamente en todas las 
se presta demasiado a l sistema de co-
i i ^ I ^ S T ^ m í r l « " W í . t f t d Estas tienen valor ú n i c a m e n t e pa-&ar — l lama a su gremio la juven tud ;? : aauel aup ias tomado ñ o r sí mis-t v í c Qr.ta *c un n a í s - la rnnírreira. for-i1*1 ^quei que las na tomaao por si mis + "TvToí>o«iri-íri I 'dades hispano'-americanas—dice—han m á s _ zález Lanuza t i tu lado ^ecesmau ( s}do tardag en darSe cuenta de que una d e m á s naciones, y a fines del siglo solemnidad idén t i ca a la que ahora ce- m á s apta de un p a í s ; la congrega, f o r - | m0 sabe completarlas con otras fuen . 
profundizar Jos estudios juna icos ' va - , ofesi6n exciuslvamente consagrada a X I X las principales universidades del lebramos, es una • r eun ión de escuelas ma con ella un cuerpo moral , le i n f u n - . tes de in fo rma£i6n 
^ S Z T - AV n S S a s c o n t e n t ó l a s '** J*l*Mn docente e l e v a r í a el n ive l de mundo e n s e ñ a b a n con orgul lo sus semi- profesionales; pero no es ú n i c a m e n t e de un elevado y f i rme amor a ^ a v^er-, Tóao esto lo ^ se refiere a l a 
t ' ^ ¿ " " í n ^ n w e r s i t n r H flis^ta-i la e n s e ñ a n z a ^ al mismo y laboratorios, donde cada d í a esa reun ión , n i debe serlo p r inc ipa l - dad y al bien; y mediante esta d i sc i - , educacjón intelectufi l I ja cu l tu ra social( 
ele e^6"^10" un cuerpo de sabios e investigado- avanzaba la l í nea invis ible que separa i mente. Su verdadero papel consiste en Plma ineludible; pone a _ cada uno de , la cv i i l idad y el respeto mutuo no son 
cienes de les doctores Salvador bala | ^ ^r-iana„^^„toa „ „ „ k ^ ^ ^ í o t , o c „ , .• . ~í •• •, ... ._„^-, _ ^ _ ^ ¡ c o n s t i t u i r el centro intelectual de una sus miembros en condiciones de des- necesarias en el ambiente aca-Mar t í nez . 1 res, independientes que h o n r a r í a n a su lo conocido de lo inexplorado. 
p a í s y al mundo culto. En la A m é r i c a zar, Dieiro Tumayo y Ju l ia pronunciadas ha Poco3 meses en una de producen pOCOS trabajos c íen-
las series organizadas por l a . Asoc iac ión t { f i en parte porque al l í no hay ¡ 
P e d a g ó g i c a Univers i t a r i a y dedicadas, : hombr'es n £ puedkn dedicar todo su 
^ ^ ^ ^ S í ^ - ^ ^ ^ l 1 3 ^ ^ ' t ietópO y s » s talentos a la ciencia o a 
yers i tano a L a universidad y Ia en- | la i nves t i gac ión . C o m p r é n d e s e l a nece-
s e ñ a n z a de l a c m e d f i n a y al A l m a , ^ trabajo 1 ro las l n s t f t ü . ] 
Mater : 11 u ' " ™ ^ ^ " ^ 1 0 ^ a c a d é m i c a s no han modificado su | recido en la Revista de la E acuitad de; 01.&anizaci6ll para ^ dicha obra sea 
Letras y Ciencias • et.c- ..^^ I posible. En los ú l t i m o s a ñ o s la U n i v e r - I En Cuba, durante los anos t ranscur r i - ^.dad de la pIa ta & hecho al , 
dos de la actual centuria, l a PecLago- e s p í r i t u c ient í f ico , mas-
g ía un ivers i ta r ia ha ^do mas fecunda ; esfuerzos hlan tropezado en gran 
que en todo el siglo X I X . Esta ^ ^ > : medida con l a p r á c t i c a t radicional de 
las c á t á e d r a s subdivididas". 
A pr incipios de la , ac tual centuria, 
un eminente pensador e spaño l , don F ran 
cisco Giner de los R í o s , declaraba, 
sin reservas, que la "universidad mera-
comarca o de todo un pa í s . E l labora- ! envolver todas y cada una ae sus ac- j démjc0 Hace algo m á s de un año que 
tor io c ien t í f i co de l a nación la ha l i a - ! tividades, todas y cada una, corpora- adqu i r í , con destino a la Escuela de Re-
mado el profesor Noble. Su oficio a'. les. racionales, e m o t i v a s . . . ! dagogla, un excelente apara^p cinema-
este respecto es recoger, como en un i " E l estudiante—agrega—debe nacer j t og rá f i co . Para proteger el mismo, el 
foco radioactivo, a ciencia existente. ! t a m b i é n dentro de l a Universidad su ' s eño r rector de la Universidad dispuso 
dad es de buen augurio, ahora que 
g ú n algunos creen, se aproxima una 
era de reformas de este al to centro de 
enseñanza . 
2. M i encuesta y sus resultados.— 
Antes de exponer por escrito mis ideas 
sobre las reformas universi tar ias , qu i -
se explorar la opinión de las personas 
que. por su competencia en la ensefian-
í a o por su cu l tu ra general y su expe-
riencia de los hombres y de las cosas, 
me parecieron m á s capacitados para 
t ra tar de estas materias. A ese f i n . en 
el verano de 1920 r e d a c t é una c i rcular 
y un cuestionario, y r e m i t í una copia 
de los mismos a ios profesores y ayu-
dantes de esta Universidad y a muchas 
notabilidades del foro, l a medicina, l a 
pol í t ica , l a industr ia , el comercio, y ¡ 
para decirlo de ' una vez, de todos los | 
ó r d e n e s de nuestra vida nacional. E l • 
cuestionario, cuidadosamente irrtpreso. • 
se r e f e r í a a los part iculares siguientes:! 
lo . , fines e ideales que debe perseguir ¡ 
esta Univers idad; 2o., educac ión de sus ¡ 
himnos al comenzar sus estudios aca-
Esta crlticf! valiente de la e n s e ñ a n -
za superior en E s p a ñ a e Hi . spano-Amé-
rlca, ha provocado en casi todos los pal 
ses que hablan nuestra lengua un an-
sia de r enovac ión que se traduce, no 
sólo en la ya r ica l i t e r a tu ra dedicada 
a estos asuntos, sino en m u l t i t u d de 
proyectos de ley y ensayos de refor-
ma .que de peco t iempo a esta parte 
han «surgido en nuestra ant igua m e t r ó -
pol i , en l a R e p ú b l i c a Argent ina , en 
Uruguay, en Chile, enMéxico y "last, 
not leats" en-nuestra Repúb l i ca . Hechos 
frecuentemente con f e s t i n a c i ó n y no 
siempre por personas desinteresadas ni 
eompetentes en estudios a c a d é m i c o s 
aun en pueblos como el nuestro Este 
es punto resuelto" I t 
Esta m u t a c i ó n de valores me jo ró nota- ' Io 
sen 
No menos terminante a este respec- para d is f ru tar de los placeres del t r a - ¡ v isual . L a f a l t a de fondos, no vencida 
es el doctor A r t u r o Montor i En su to civil izado, para socorrerse y ayu- , aún, ha puesto o b s t á c u l o s a l a realiza-
nt l r , "todo profesor un ivers i tk r io de- ' darse mutuamente ; en una palabra : ción del proyecto; mas el aparato n 
mezclar su v ida la de sus , ha permanecido ocioso. Ha sido, es cier-
En cuanto al doctor Carrera Jústiz, 
en el excelente opúsculo que ya he inen-l 
clonado describe ía universidad diciendd| 
que es "centro que estimula al progreso 
nacional y cívico, en vez de ser instit'^ 
ción cerrada, de maestros y alumnos, 
traña a los problemas vivos del df-s'en'l 
volvimiento nacional. Ka—agrega—fuen«l 
te altísima de constante inf o rma t^ f 
ilustrativa para el pueblo, y en nonij 
de sus deberes nacionales y de la e f l 
cia con que los realiza, llama con a i l 
ridad a su concurso todas las fuer* 
vivas de la sociedad, para que en noí 
cooperación de todos sea más grande; 
progres ocolectivo". 
De todos los aspectos del servicio pU, 
blico de la universidad, el más popul^ 
y conocido es el comprendid ocn ía. bi\ 
nominación, un tanto ambigua, de ex-
tensión universitaria. Es muy difícil des' 
cribirlo. pues tiene formas infinitamente | 
variadas; y la^-iejá definicación de di-
fusión de la enseñanza superior entre ell 
pueblo es incompleta e inexacta. Así.! 
por ejemplo, el servicio de discusión pú-l 
blica y de información es un trabajo pe-j 
culiar que nada tiene que ver con la en-
señanza académica, pues se sirve de mé-i 
todos que rara vez se emplean en una 
universidad. 
La extensión de la enseñanza superior* 
nació en Inglaterra (1867) por iniciati-
va del profesor Stuart. de la Universi-
dad de Cambridge. Su primera forma fué! 
la de lectures (conferencias) y lecciones! 
orales dedicadas a obreros; más' pronto! 
adoptó procedimientos más recomenda-l 
bles. v. gr.. las clases con preguntas y | 
discusiones, los ejercicios escritos, »tcS 
A pesar de estas reformas, la extensión] 
universitaria decayó en todo el mundo| 
a principios de este siglo, bien porque 
se hiciera un tanto plebeya, bien porque 
los obreros la mirasen co recelo y sus-1 
picacia. Entonces se idearon medios e ] 
instituciones mejor adaptados a los f i -
nes persegidos y nacieron las clases tu-
toriales, es decir, educadoras y a la vezi 
instructivas; los university settlements, i 
con sus bibliotecas, conciertos, exposi-1 
clones, conferencias y debates, etc.; loe 
colegios universitarios para obreros, del 
tipo del Ruskin College, de Oxford, In-
glaterra; los servicios de instrucción vi-
sual y de demostraciones; los de blemente la vida interna de las univer- , ^ u • ^ 
sidadésy pero no alteró su carácter in : oe-^ser m v w * ^ o r . . ^ n ^ y ^ ^ ^ K ^ ^ j ^ ^ sentir T n 'común, y as- ! to. de poca ^útüidad'para laTnstíücción \ Sacíí&,££^n_ic?-_ f̂?-.1.*1!, .e.á,í.?a,t,on gUÍ6 C a b i o s 1oa%bnÍblL0tenCaatSurl'feZln S i s X ' d& l ^ J ^ ^ ^ 0 ^ ^ i ^ 0 ^ telectualista. L a universidad siendo tina escuela de ciencias puras y 
aplicadas, donde el resultado objetivo , se esfuerce constantemente por en-
(trabajos investigaciones, exámenes , 1 sandiar los conocimientos c i en t í f i cos . " 
gradas v diplomas) era lo esencial, y el Y don J o s é de la Luz Caballero, en 
Sn v i - í 
edu-t 
) ; lo?; 
la naturaleza plenamente humana 
En igual sentido que el doctor Varo-
na han escrito entre nosotros m i m o l -
virlnhle maestro el doctor Manuel V a l -
producto humano, las cualidades f í s l - una de las mejores paginas de su I n - ¿ ¿ s Rodrlsuez y los doctores Gabriel 
cas, los h á b i t o s sociales, las vi r tudes forme sobre el I n s t i t u t o Cubano, d e c í a ' Casuso Francisco Carrera J ú s t i z y A r -
morales y c ív i ca s del estudiante, el ¡Vuele , pues, el tiempo a l a par de turo Mon to r i ; y fuera del p a í s fo rman 
servicio que é s t e pod ía prestar a su p a í s , | nuestros deseos: a s í v i é r a m o s ya l e - I ieg-i6n ios que han disertado sobre este 
o para decirlo de una vez, el hombre i vantada la obra hasta el p i n á c u l o ! En-1 transcendental aspecto de la v ida u n i -
versi tar ia . Todos convienen en que la completo y educado, nunca a p a r e c í a en I tonces, d i fund iéndose un e s p í r i t u n n i -
las leyes y proyectos de reforma. i versal de i nves t i gac ión , se derrama-
Dos hechos han contr ibuido poderosa- I r í an t a m b i é n todas las ventajas mate-
mente a al terar este concepto de la v i -1 r í a l e s que traen ellas en pos de sí, y 
dichos e m p e ñ o s de r enovac ión han sido ! da a c a d é m ' c a . L l pr imero es el progre- i Se d e s c u b r i r í a n otras nuevas, t a l vez 
en su m a v o r í a poco acerados y fecun-1 K0 de las ciencias de l a educac ión en ¡ m á s importantes." 
-ios: pero han provocado discusiones, han I los anos transcurridos de la a c tua l ' 
aguzado el e s p í r i t u c r í t i co y a l a larga ; centuria. A t r a v é s de m i l andanzas y v i -
han permi l ido establecer 
pios cardinales que deben 
so luc ión ue ciertas problema 
tartos. 
4. P lan de esta trabajo.—Los proble 
Me he extendido ta.l vez demasiado 
, en estas citas, porque t o d a v í a hay en 
s p a n o - A m é r i c a perso-
en serio las parado-
de Unamunoi repi 
universidad es esencialmente uria i n s t i -
tuc ión educadora, un ta l ler de valores 
cambio, solaz y esparcimiento a m u -
chos j ó v e n e s . Nuestras sociedades es-
tudiant i les se s i rven de él frecuente-
mente en fiestas y veladas, donde sue-
len b r i l l a r , en c o m p a ñ í a de la musa del 
f i l m , dos P i é r i d e s l e g í t i m a s : la P o e s í a 
l í r i ca y la Mús ica . 
Este hecho, vu lga r en sí mismo, con-
tiene, no obstante, una e n s e ñ a n z a que 
no d e b i é r a m o s desperdiciar. Lo ocurrido , 
con el c i n e m a t ó g r a f o de l a Escuela de ° secciones donde se despliega unja 
P e d a g o g í a prueba que no es dif íc i l t rans- ' i?n.sa y, fecunda ac t iv idad intelectual, 
de bibliotecas en p e q u e ñ o s bultos (pac 
kage l i b r a r l e s ) ; los de in formac ión , de 
d i scus ión , de publicaciones gratui tas pa-
ra i lus t ra r a l pueblo sobre ciertos asun- 'J 
tos de i n t e r é s nacional, etc. Hoy en las 
mejores universidades de los pueblos an-
glo-sajones y en muchas de otros p a í s e s 
la ex t ens ión univers i ta r ia constituye un 
a s p e c t o ' i m p o r a n t í s i m o y e x t r a o r d i ñ a r i á í 
mente complejo de la v ida académica , > 
en no pocas dispone de departamentos 
psoirítuaTes" una'fuente de altas inspi-I formar la Vida social de nuestros estu-i fuede decirse que las nuevas formas^ 
raciones, una fuerza propulsora de idea-i diantes, dirigiéndola de un modo hábil y j J^ri " « i ^ ^ i 0 ^ 1 " ^ ""í.v_feJ3Í 
les nobles y fecundos. 
Uno de los pensadores que han escri-
to a este respecto con más alteza de 
miras es don Francisco Giner. "La nue-
va universidad, cuyas líneas van dibu-
jándose en nuestro tiempo—dice—tien-
de a ser... un microcosmo. Abraza toda 
discreto yahlc aifenes cul turales e ins- dad aspiran, no tanto a la ins t rucci í j 
t ruc t ivos . Basta para ello simpatizar con i f01"0 ,al mejoramiento de la vida l'nt 
los intereses y necesidades del alumno y ^ectual y social mediante la aplicaci( 
proporcionarle e s t í m u l o s y motivos para 
su v ida social: un edificio para sus f r a -
ternidades y clubs, un stadium para sus 
del conocimiento c ien t í f ico . 
Entre nosotros la ú n i c a fo rmn q# 
ha tomado este servicio es el de conlV 
deportes; plano y otros instrumentos de j ^ellclas» a veces con proyecciones lumi-
d é m i c o s : 3o, d i s c ip l i ná universi tarias dificultades t .eóricas y p rÁct lcas 
4o., gobierno de este centro de ense- | „ „ „ J -
fianza: 5o., planes de estudio; 6o.. mé 
inspirarse, poi un lado, en las 
sidades e inte.reses del educando. 
todos de e n s e ñ a n z a : 7o., sistema de exá-
menes y calificaciones: 8o., las tesis de 
doctorado: 9o., recursos de cada escue-
la respecto a laboratorios. edificios, 
ayudantes, etc.: 10. fo rmaciNn del pro 
fesorado académ 
visión de c á t e 
incluidos en 
res; 13, l a e n s e ñ a n z a l ibre ; 14. reformas 
de que e s t á necesitada la Universidad. 
Estow catorce asuntos c o m p r e n d í a n 
veint icuatro preguntas concretas y pre-
cisas. 
Dir ig í unas doscientas cincuenta ci r -
culares y cuestionarios a otras tantas 
personas y de ellas recibí doce contes-
taciones, a saber: siete escritas por pro-
fesorés de esta Universidad, una f i rma 
que ofrece una universidad moderna i el otro en los valores e ideales d 
son innumerables, y en su mayor ía , do ; grupo social 
inquietante gravedad. Quien se tome el 
trabajo de estudiar siquiera los m á s I m -
portantes y fundamentales, d a r á la Ta-
zón a Mr. Woodrod Wi l son , quien, a r a í z 
da por un ayudante de la misma, dos i de o r g a n i z a c i ó n . 
universidad americana. Agrupando esos 
problemas por sus afinidades y relaci;^-
nes de c a r á c t e r lógico, podr í an redu-
cirse a la ŝ siguientes clases: 
i . Funciones e ideales de la univer-
sidad. 
ÍT. Educac ión univers i tar ia . 
I IT . I n v e s t i g a c i ó n c ien t í f ica . 
I V . Servicio general a la comunidad. 
V. Problemas generales y especiales 
por profesores de escuelas normales y 
otras dos por univers i tar ios que no 
ejercen la e n s e ñ a n z a . 
Cuatro de las respuestas p r o c e d í a n 
de la Escuela de Medicina, cuatro de 
graduados de la Escuela de P e d a g o g í a . 
.los l levaban f i rmas de arquitectos, una! de 1]na te r ie tan ¡ar&a d¿ problema's, 
la de un profesor de la Escuela de De- i es casi ^mpos-;,!,;, enumerarlos bien 
tras y F i l o s o f í a y o t ra l a rio un j u n s - | As{) por ejemplo, en la clase segunda 
consulto y profesor de Derecho. _ i ( educac ión un ivers i ta r ia ) entran por -o 
De esta breve e s t a d í s t i c a se infiere | trU!nos los asuntos seguientes: 
V I . V ida de los estudiantes. 
V I I . Presupuestos de ingresos y de 
gastos; y 
V I H . Calidad de los producios n n i -
versitario.-;. 
Cada una de oseas r ú b r i c a s compren 
que los informes recibidos represen-
tan ñoco menos de un cinco por ciento 
de los cuestionarios que envié por el 
correo o e n t r e g u é a persona a los Inte-
rrogados. No obstante. Se r í a injusto 
asegurar oue mi encuesta fué un fraca-
so, pues si bien las c o n t é s t a c i o n e s fue-
ron pocas, la calidad, en cambio, su-
plió las deficiencias de' la cantidad. Ca 
a) E d u c a c i ó n intelectual . 
b) E d u c a c i ó n f í s i ca y examen méd i -
co de los alumnos. 
c) E d u c a c i ó n c ívica . 
e) Relaciones de l a universidad con 
las escuelas secundarias ( t í t u l o s que 
habi l i tan para la inscr ipc ión , e x á m e n e s 
de admis ión , etc) . 
f ) A d a p t a c i ó n de los planes de es-
;en muchos p a í s e s . . . ¡Que anuncie uno . versas profesiones sociales, sino para i para sus excursiones o picnics etc. L a i ^ a forma ^ ^ o que el p r o f é s o f 
D e ' a h í uue v t f í e , s e g ú n l a edad del ¡ q u e va a dar un curso de ciencia Pu- la vida, en su i n f i n i t a complejidad y r i - mujer que hoy consti tuye p ^ i n t e r n l de la Un l e ^ d L VTu 
Haya o no af ic ión a los 
desinteresados, para toda nac ión . 
cul tura , tiempo, 
educac ión primi.-.Ha dir ige la vida del 
hombre duran'.e una parte de la niñez, 
la media o secundaria d e s e m p e ñ a 
. . . f p a ' al saber, la re f lex ión intelectual y la v a r á a todas esas actividades sociales l a ,«auf r l a eI Pal« si lo completaramo| 
l - JJ indagac ión de la verdad en el conocí-1 cor tes ía , el buen tono y el ref inamiento i ^t<^)le(; f ^ o , como lo han hecho m i f 
studios miento> el desarrollo de l a e n e r g í a cor-! de que ella sabe imponer con su presen-i cnas universidades norteamericanas 
in , so- p0rai, ¿i impulso de la voluntad, las! cia. Es necesario recordarlo siempre: si i cursos onciales de ex tens ión , con cid 
yan a l mejoramiento de la sociedad a | nes en que v ive su niñez, la educac ión y vir tudes. H a de e n s e ñ a r que la r lque 
que per t íne-.en . . fiue le conviene, etc. Y el pueblo que i za m á s digna de. ser atesorada se ha l la 
E l s e g ú n lo hecho a que me ne rete- abandona estos estudios, el que des-1 en la intel igencia y el c a r á c t e r , no en 
d e ñ a esta labor de p r ev i s ión y de d e - 1 la mano". . . Todo lo cual quiere decir 
i fensa colectiva, e s t á desarmado ante Que nuestra m i s i ó n de c a t e d r á t i c o s no 
rido es el triunfo arrollador de las mo-
dernas democracias, con sus problemas 
icia exige i n s t r u c c i ó n ( capacidad, a l - , ' a P ^ d u c c i ó n de riqueza y de fuerza gio, sino una p e r e g r i n a c i ó n azi 
ilsmo, vir tudes c ív icas y disciplina i nacional i el sacrif icio y el estudio." 
ya un p n v i 
zaroza por era 
t ru . „ . . 
moral. „Mn,-orc. J mn^o* n w - f ^ Nuestro rector, el doctor Gabriel Ca-
Estas cualidades pueden c u l t n a t se muchos o b s t á c u l o s se oponen a que las suso, nos ha hablado admirablemente 
bien en oís centros de e n s e ñ a n z a su- j universidades se conviertan en talle-1 sobre la educac ión f í s ica de la luventud 
perior, donde florecen las ciencias h u - , res de valores c ien t í f icos . E l pr inc i -1 y en las mismas ideas se i n s p i r ó don aquel ano deb ían reunirse todos sus con-
manas y las v i r tudes hijas del trabajo pal de todos (por lo menos el ^ ' r ^ í ^ ^ s ^ L l r . , , ^ ^ Jk^1; "V!, d i sc ípu los , como lo hablan hecho todos 
de la Escuela N o r m a l de Maestras de l a I sos Para ía- Universidaid 
Habana, dec ía ha pocos meses en una ad- rIan a lesolver el grave -j 
mirable conferencia dedicada a estos I e n s e ñ a n z a l ibre , la cual, ¿1, 
asuntos en l a Asoc iac ión P e d a g ó g i c a Uní | ̂ ue 86 pract ica entre no 
vers i tar la . j una enseñanza , sino un si^—, 
"No hace mucho tiempo, tuve la opor- d idác t ica , un aprendizaje sin dir 
tunidad de v i s i t a r l a Univers idad de M i - I s;n disciplina, sin método , si m 
chigan, y f u l tet igo de un acto' emocio- I c íos de laboratorio y hasta sin Ií 
nante que hizo fuerte i m p r e s i ó n en m i ' c e s a r í a s fuentes de estudio e i n f 
á n i m o y. me ha sugerido tema para esta | ción. Laensei.anza l ib re cambiar 
conferencia. Pasaba yo los meses de ve-i<:llcalmente con el establecimien 
rano en c o m p a ñ í a de una f a m i l i a amiga, | cursos nocturnos de ex tens ión , 
cuyo jefe, Mr . Mendenhall, h a b í a cur-
sado leyes en dicha Universidad. E n 
i b u i -
a con 
que se J ó s e bixto ooia, a quien aeoemos un ex- •._„ 's,.„ ^ . ^ . „„ u „ i , f . , „ „ „ „ j , • , n 
asiduo y desinteresado, y donde se acen- invoca con mayor frecuencia) es el cé len te trabajo sobre el mismo asunto, fe a n e ^ 
dra m á s qu2 en n i n g ú n otro lugar el j costo elevado de la vida, que impide a 1 No voy a in s i s t i r sobre un par t icu lar en £faro *n d a ^ 1 I a ^ tf-
ainor a l a patr ia , f ru to del estudio i n - . mucll0S hacer de l a ense 'ñ^nza ^ p e r i o r i ̂ e nada agregarla a lo ya dicho con, ^ í a i v " " i ^ 1 ^ 0 ^ ^ 
cesante de su historia , au suelo, ,s.us | una carrera 0 profesi6n exclusiva Pe 1 tanta competencia. En cuanto a los de. Universidad un hermoso y a r t í s t i c o bajo 
rano y de clases por corresponden 
bien pudieran el Estado, la prov l i 
algunos municipios concedernos su 
ciones para establecer servicios de^ídu 
cac ión v i sua l , de publicaciones g r a t u i 
tas, de debates púb l i cos sobre asuntos, 
de interés nacional, de clases t n to r i a -
les, de informes, etc. Por utópico, por 
descabellado que parezca este provecto'» 
hay una parte de él cuya realización no ' i 
pueden d e s d e ñ a r las clases directoras 
de Montevideo, en Uruguay,"" a ü m e n - c u e r S o ' % ^ ^ " " f democrac-.a nueva e inexperta, 
tando el sueldo de los profesores en re-! r c a l o n V S L j u z ^ en est¿ Todo fué áisno de la suntuosidad del como lo es la de Cuba. Me refiero a los 
g y - T l e m p o - q ü e exige, la enstñanza. , moíafe-intelectu-al de la nación. Hace ación con s - trabajos de mérito cien-! lugar"68 ^ en ^ 1 ^ ^ % ^ ^ ^ 1 ^ % ^ ° ^ * 
h) E n s e ñ a n z a privada. I m á s de sesenta años, un protesor de es-• "fleo. Una ley promulgada en 1911 es-i Un sabio norteamericano, el doctor el3de mi 'ami to encarado d 
i ) Supe rv i s i ón de los. trabajos de los ! te establee'miento, con una. v i s ión pro-j tablece una escala, de haberes para loa ' Keppel, ha dicho, exagerando el pun- f L ^ ^ L ^ 1 ? ? ! ?n5arfad0- ^ l . ? ? ? ? ^ T r S « t - S . i ' . ü ® " ^ ^ A * ! ? , resolverse' bien 
umnos fuera de las horas de clase. fétlca del porvenir, expuso estas ideas, | catedráticos de dicha universidad que t0 de vlsta formal, que el fin de la ins-
sosteniendo que a los profesores <-:e la, dediquen su tiempo exclusivamente a t-rucci6n es guiar al alumno para que 
universidad "están confiadas- la direc-, la labor docente y a dirigir trábalos de P^nse cada vez con mayor independen-
clón intelectual, moral y facultativa de investigación de mérito rpeonnni/9« cia- Y para ilustrar su pensamiento 
i cconocioo. agrega que el mejor modo de destruir la 
artes, su l i t e ra tu ra , su v ida social. Mo 
vida por una fuerza i r resis t ible , ^a u n i -
versidad se ha convertido en un In s t i t u -
to de trabajo social, que contr ibuye ac-
t ivamente al mejoramiento económico. 
si todos los informes están, suscriptos tudios a |og fines que persigue l a edu 
por profesores eminentes: algunos de caci6n académica , 
é s t o s son autores de excelentes trabajos 
sobre e n s e ñ a n z a superior, y todos, sin 
excepción, parecen sinceros en sus j u i -
cios y exactos en los hechos que les sir- i ai 
ven 'para documentarse. R a z ó n t e n í a i ^ Relaciones entre l a e n s e ñ a n z a y la 
Schiller para asegurar que los votos ' i nves t i gac ión c ien t í f ica , 
no debían contarse, sino pesarse: . " k ) L a democracia univers i tar ia . 
"Man so lUdie Stimmen waegen urtd | j ) ^ coeducación, 
n lcht saelen". i m) Re lac ión entre el profesorado y el 
En lo fundamental y bá s i co dif ieren : n(jmero de estudiantes, 
poco los informes recibidos. L a mayo- - ^ Cooperac ión con otras ins t i tuc io- 1 Domingo León y Mora era algo asi como 
r ía e s t á de acuerdo en lafr principales , nef. para ]os intereses de la educac ión . ' un e n s u e ñ o , se ha convertido en rea i i -
de.ficiencias de o rgan i zac ión de esta o) laboratorios, talleres, museos, dad. 
Universidad, y en lamentar la escasez de canicas, seminarios, etc. ¡ En suma, la universidad del siglo X X 
sus recursos, sobre todo en edificios y j vy Ivas bibliotecas universi tar ias . ; es un gran laboratorio de invesvigac ión 
~.~^A*~-.\,i*t, ., „ „„ , ,„ i i„ i *cneve, costeado por ellos y que repre-
ro este inconveniente puede remediar-! ^ 0 á ^ P ^ f n b l e e n S ' ^ ^ K n 0techo ' sentaba a l c»ue fué Rector cuando ellos 
no pone un pan en la Doca, n i un techo eran estudiantes y a quien todos recorda-
la g 'eneración presente y la importante Durante los cuatro 
mis ión de engendrar y preparar la me- ; 
jora social del porvenir". Lo que en don 
i l        j profesor recibe"un" sueíTrfTv. I'nn3 61 fe d1 l ln ^ m P » de estudiantes de i n t e l i -
i sueldo do 100 pe- gencia normal consiste en explicarles sos mensuales; ma  
período, los honorari 
el c a t e d r á t i c o se ajusta a las condi-
ciones de la ley. 
Un segundo aumento de 100 pesos v 
s terminado este un principio (él menciona e l Ubre cam- ^ u í a n en irsociedad'en aue v iv í an afur 
•IOS se duplican si bio) con espíritu dogmático. nos de la Dníver-tidad m,e i J v ^ H a K ^ 
o i _ Desde luego que la lección e x p o s i t i v a ! ^ rLularidad i n t e r e s é 
no es en sí misma ni buena ni mala. Su ¡ p°Sspe-idaY v o r o p e l o L a ur iml?a f i l 
valor . pedagógico depende ael empleo 5e asi - ^ - a - ' - ^ 
rico del profesor a quien se dedicaba e l i f m estudios concienzudos e imparc ía -
homenaje. Pero lo que a l l í p r e s e n c i é era : .les' llevados a cabo por especialistas de 
algo m á s trascendental que discursos y niós competentes. L a prensa peno-
ceremonias, era algo que yo quisiera pa- " 
r a Cuba. E r a el e s p í r i t u de unión y 
cordialidad que se s e n t í a en aquel n u -
meroso conjunto formado en su to ta l idad moderna, con sus altos y nobles idea 
por hombres y mujeres que se d i s t i n - les' sus capacidades c i en t í f i c a s v sus 
í!??.ursC)S, para la inves t igac ión , pueden 
dica, dominada por intereses po l í t i cos t i 
2c(<;0r?erC AlesV^n-0 d e s e m p e ñ a bien esta esta función. Lmicamente la universidad 
entos en el gran sa lón de actos ha 
se, exponer una teor ía indicar nueva día . t a s TJniversidades ospafiolas e his t r i buc ión toda la ciencia humana. No hay hombre, por sabio que sea, que es-
Buenos Aires, han creado academias 
ioc-f„«r ,*^o ^„ „ ' i conciencia sus deberes. Inculcar y ex-
la> ^ . ^ i 6 ! ^ 6 ^ ^ ^ sabias doctrinas, sino t a m b i é n 
asslstant 
ser en nuestros d í a s este aspecto de la protessor, assoclate profossor o f n l l 
vida a c a d é m i c a , que en algunos esta- professor) y el sueldo que recibe es 
- e n s e ñ a n z a superior se t á n determinados por su capacidad co ' 
iversidad l a Escuela de mo maestro e Investigador Para nn» 
( g r a d ú a t e school) don- j la e n s e ñ a n z a no entorpezca l a inv-VT 
s todo g i ra alrededor de l a i n v e s t í - ¡ t igac lón , suelen disminuirse las horas IS1"1!111,0, e? tá ^ condenada POr"Yritipe-1 | a v ^ 
- I d e clase a medida que aumenta l a re- r f ^ , f a ; j ° í " fP10 en la escuela p r i m a - ¡ Para realizar estos 
para estudiar en la Fsnana adarse 
Universidad empeños , s e r í a con 
F U N C I O N E S D E l A S don Adolfo Posada, don Aniceto Sela. 
ílon Federico Onís . don Miguel de Una-
muno, don Feliciano Caudau. don San-
tiago R a m ó n y Cajal y otros para con- 1. E v o l u c i ó n de las universidades. " \ 1 principio—dice el profesor F P KWi 
venir, con don Adol fo Posada, en q u e - p e ^ . , ú n i c a misl6^ de las univerSda-
j m t ó e ^ t e ^ ^ ^ ^ a o r ^ la« .universi- de htimanidades; '2a,"áe cieQias"exac- i ! ? f Í ^ l ^ L % _ ^ . . P 0 ^ ^ ? 1 ! a.1"m"? ^ qué^e'nTodo^fo^osi^ 
a Sr-
me-
inteligencia.'paredes de sus edificios algunos letrei 
salvar la democracia, combatida casii 
en todas partes por la inept i tud l a isr-
norancia y la codicia. 
L a segunda clase de e m p e ñ o s con Ú 
la Universidad puede atender los }» ' 
reses púb l i cos son los servicios oul 
ciencia de sus profesores ofrece a l \ 
tado, el Munic ip io y en genera] a t o l 
las instituciones privadas o púb l i ca s 1 
ya act ividad se encuentra embaraz! 
por problemas de muy difíci l s o l u c í 
l is tos servicios son muy numerosos ' i* 
redacc ión de proyectos de códigos v di 
otras leyes impor tante- ; las dit iouHa-
des de la Hacienda nacional; ios sr-.n 
des problemas de la educac ión d e f V i e-
blo: las neces-dades graves de la a g r í l 
cul tura , l a indus t r ia y el c o m e r c i ó ? - J o J 
asuntos relacionados con la higiene nrt3 
bllca. con las rfeormas sociales% etc PVo 
r^aaK1K'Ct0 de la vlda nacional qye no 
reclame a veces una inves t i gac ión "n 
examen concienzudo y desinteresado de 
la Un versidad. Entonces es cuando ésta 
jus t i f i ca el nombre, que alguien le riil 
r a ^ d e laboratorio c l l n t í í i c ^ d e la X l 
n i 
P R O B L E M A S G E N E R A L E S 
1 1,15, O R G A N I Z A C I O N 
l r o r m a c i ó n y e lección del nrofeBn 
rado a c a d é i n i c o . - A s e g u r a E u g K 6 8 ^ 
Ors que l a humanidad se divide en dos 
m , ^ 0 " 6 ^ la de 103 s a ^ n que e! 
f i ^ i r ™ ' ' Un manjar y l a de los que se 
v ^ ^ " qUe es un P ^ t r e " . Si esto es 
h a h v ^ / Uno Un£l mera frase " t e r a r i a ' 
rt* f ? e ^ n v e n i r en que los profeso-
res univers i tar ios pertenecen a l segun-o 
do grupo de esta c las i f i cac ión . As í lo 
a n r m a la experiencia de todos los p a í -
ses y ios t eó r i cos de l a e n s e ñ a n z a su-
perior no emplean reticencias para con- * 
1'miarlo. " E l joven americano que es- J 
coge la carrera univers i tar ia—ha dicho 
Carlos El io t . citado por Caullery—-debe 
abandonar toda perspectiva de riqueza I 
y de lujo que sólo la for tuna puede 
Procurar. Lo que puede esperar razo-
nablemente es un sueldo seguro, u n a 
posic ión estable y largas vacaciones;' 
CPasa a la página 9, columna 1)>'J 
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A n t e e l A r a 
Entre bodas. 
Así se fué septiembre. 
Entre las de anoche describiré aho-
ya> siquiera sea en sus rasgos más 
tkcntes, la de Esther Lange y el se-
jJ^Oscar Mvarez de Urrutia. 
Esther1^ 
Una señorita encantadora. 
Digna, por el amor que los unió 
'va Para siempre, de hacer la felici-
^ d de su elegido, el correcto joven 
qUe acaba de ser reelecto Secretario 
financiero de los Caballeros de Co-
lón. 
Ante el gran altar de la parroquia 
,¿el CiSsto, llegó la señorita Lange 
luciendo una toktte cuya -elegancia 
completábase con el ramo de mano. 
Era del jardín El Fénix y en su 
confección predominaban gardenias, 
azucenas y jazmines. 
El señor Henry Lange, tío de Es-
ther, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida seño-
ra Otilia Urrutia de Alvarez, madre 
del novio, quien tuvo por testigo al 
Director de la Casa de Beneficencia, 
doctor Juan B. Valdés, Caballero de 
Colón del Consejo de San Agustín 
1390, al que también pertenece el jo -
ven Alvarez de Urrutia. 
Fueron también sus testigos el se-
ñor Anacleto Urrutia y el eminente 
clínico doctor Ramón Grau San Mar-
tín. 
A su vez actuaron como testigos de 
la bella desposada el doctor Pedro R. 
Silva y l V señores Jacinto Ruiz y Ma-
nuel de Cárdenas. 
Lleguen hasta Oscar y Esther los 
votos ojie aquí dejo formulados. 
Todos por su felicidad. 
E n N e p t u n o 
Una beDa cinta. 
La que se pasó ayer en Neptuno. 
Se titulada Detrás de la puerta y 
produjo la delectación del selecto con-
curso que reuníase anoche en la tan-
elegante del más moderno de los 
cines de la ciudad. 
Aquella sala, diáfana y espaciosa, 
¡aparecía como en sus noches mejo-
¿Concurrencia? 
L a Condesa de Buena Vista. 
Elisa Otero de Alemany, Amalia Zú-
|ñlga de Alvarado y Rosita Montalvo 
^viuda de Coffigny. 
María Luisa Soto Navarro de So-
Uer, Juíia T ó m e n t e de Montalvo y 
fCatalina Maruri de Riva. 
Georgina Barnet de Armas, Nena 
•Gamba de Zaldo, Rogelia Altuzarra 
le Rocafort . . . 
Y Hortensia SculI de Morales. 
Señoritas. 
Hortensia y Estela Echarte, Aman-
da y Maruja Soliño, Graziella y Este-
la Aguiar, Margot y Guillermina Are-
nas, María Antonio y Rosario de Cár-
denas, Angelita y Adelaida Gutiérrez 
Escalada y las dos gentiles hermanas 
Angelina y Nena Alemany. 
Josefina Coffigny, Raquel Rigol, 
Margot Pórtela, Margot de la T ó m e n -
le y Nena de la Paz. 
Esther y Tula Pola y Angelina y 
Lala Puig. 
Y Emelina Wyatt. 
Aprovecharé para decir, debidamen-
te autorizado, que la empresa del Ci-
ne Neptuno hace los preparativos dé 
una función extraordinaria. 
Sus productos se destinarán a lag 
Sus productos se dedicarán a los 
fondos para el Hospital María J aén . 
Falta por decidir la fecha. 
Y combinar el programa. 
" . . . Y ahora, una buena noticia que acogerás con júbilo: 
aquella deformidad de mi cuerpo, que tanto me ha hecho sufrir, ha 
desaparecido. Unos masajes que me recomendó un eminente higie-
nista, y el uso constante del corsé Bon Ton, como complemento 
terapéutico—recomendado taqibien por este hombre sabio—, reali-
zaron el prodigio. . ." 
Visite nuestro departamento de corsés. Le atenderán amable-
mente nuestras vendedoras. 
O t r a b o d a m á s 
En el Espíritu Santo. 
Otra de las bodas de anoche. 
Ante el altar mayor de la antigua 
[iglesia, restaurada y embellecida gra-
'cias a su actual párroco, el Padre 
Celestino Rivero, tuvo lugar la cere-
monia. 
La novia, muy graciosa y muy bo-
níts era Dolores Ortega. 
La s e ñ o r ; O r t e g a unió la suerte 
de su vida, en aras de un amor purí-
simo, a la suerte del prometido de 
Jsu felicidad, el joven Manolo Igle-
sias y Alzate, 
Estaba preciosa la' adorable fiancée 
bajo sus galas nupciales. 
Lucía un lindo ramo. 
Muy artístico. 
Creación de La Diamela, el gran 
jardín del Vedado, en la calle 23, 
que ha puesto en rango sobresalien-
te su entendido dueño, el amigo Teo-
doro Llobera. 
Salen del jardín La Díamela los 
más bonitos ramos para novias del 
mundo habanero. 
El de anoche era un ejemplo. 
iQué filigrana! 
Una lun^ de miel interminable go-
cen los simpáticos desposados. 
He ahí mis votos. 
C a f é s u p e r i o r e s e l d e 
" L a F l o r d e T i b e s " ! 
[ B O L I V A R 3 7 T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
Y a E m p i e z a l a C a s a O . K . 
a recibir el finísimo calzado para 1 a próx ima estación de invierno. 
Las damas de gusto refinado, nip p e r d e r á n su buena costumbre de 
lucir el más nuevo y elegante calzado de esta sin igual calidad, marca 
O. K . 
Agencia general: Casa O. K . , Agu i l a , 121, entre San José y San 
Rafael. Teléfono A-3677. 
N O T l d A S D E L P U E E T Q 
r 
' ^ ^ ^ U l l d n . s e v i s t a d e m a l p a ñ o , 
v a r i a s v e c e s l o h a r á a l a ñ o . 
« Q u i e n » ^ c o n ^ 
l e a s e g u r a m o s l e d u r a r á n d e v e r a s . 
HOY F U E DESPACHADO E L " F L A N D R E " . L O S Q U E 
RON. L O S BARCOS L L E G A D O S HOY. 
L L E G A -
E L F L A N D R E 
Procedente de Saint Nazaire, San-
tander y la Coruña llegó anoche y 
fué despachado hoy el vapor fran-
cés Flandre, que trajo carga generai 
y 473 pasajeros para la Habana y 
240 de t ráns i to para México. 
UN NOBLE ESPAÑOL 
De incógnito viaja el joven capi-
t á n del ejérci to español don Enr i -
que de Borbón, hijo del general Ber-
bén y Castellví. Va a México en via-
je de placer. 
También va de t r áns i to para Méxi-
co la compañía española en que f igu-
ran el ventr í locuo Moreno, la baila-
r ina Carmen Flores, y la artista E t -
tel Cielo. 
Otro de los pasajeros de t r áns i to 
del Flandre, es el torero asturiano 
señor Casielles. 
' p r á d k ® © © ¡ a 1 ® ( g l e l a f f i i í b i 
E l G 
L e a y u d a r á e n l a e l e c c i ó n - C i e n -
t o s d e a r t í c u l o s d e a l t a n o v e d a d 
l e m o s t r a r e m o s , g a r a n t i z á n d o l e 
p r e c i o s e q u i t a t i v o s . . 
Sandalio Cienfuegos y Ca. Habana y Obrapía 
Llegaron los señores Marcel Luis 
Le Francisco, Hortensia Váre la Ha l l , 
J esús E. Diego y señora , Ernestina 
Valdés, Samuel Verdes y familia, 
Luisa Lervy Coste, Antonio S. viuda 
de Ar t ime y familia, Héc to r Hayes, 
señora Ana viuda de Zaldo, Fernan-
do Rulz. 
E l Joven Pedro P. de Aguiar y se-
ñora , hermano del ex-Subsecretario 
de Gobernación doctor Aguiar. 
Alfredo Ruiz, Rogelio Abella y fa-
milia , Rafael Cerviño, Rosa M . Cam-
pos Benedite Celbello, Carlos Manuel 
de la Torre y señora, Juan Eligió 
Puig, Margarita Esca r r á , M . Ar tu ro 
de Beón, Elena Simón, Martel Simón, 
j Berta Ana Pons, Silvia Silverio y He-
redia y familia, Benjamín Gut iérrez , 
Dolores Granda, Mar ía C. González, 
Antonio Fronda, Gerardo Valle jo , 
Rafael Vall ina, Ambrosio Merina, 
Tridada Alvarez. 
Augusto Villaverde, Mar t ínez 
Aguirre , Angel Fe rnández , Marcelino 
Alonso, Santos Parra, Vicente Gon-
1 zález, Salvador F e r n á n d e z y señora , 
Ester Jul ia Valdés y familia, R a m ó n 
González Fe rnández , Ricardo Ros, 
| Antonio Dolí Eduardo Campos, Juan 
j Francisco Salas. 
I D. del Río y familia, R a m ó n Gon-
! zález. Rodríguez, Luis García, Pe-
; dro Imar, Máximo F e r n á n d e z Gut ié-
rrez, Jo sé Rivas, José Villares, V i -
cente Laveiras, Flor inda Cangas, 
Ramona Sánchezz, Manuel Sánchez, 
J o a q u í n Linorio y señora, José A n -
t onio Ortiz, Luis Lamadrid, José 
, Bor i Ballesca, Benito Mart ínez, Gu-
| mersindo Fe rnández , Luis Gonzázlez, 
| María de González, Victoriano Agui -
: rr igarregui , José Carballeira, Rosa 
Garrido de Leiva, Pedro Rodr íguez , 
Juan Mata, Amado Fe rnández , José 
Rodr íguez María Herrera viuda de 
Berneza, Hernando * Gaircía, J u l i á n 
Gut iér rez , Serafín Pérez , José Se»-
; rana, Perfecto Gonzzález y otros. 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
para Londres, donde pa r t i c ipa rán en cambiar la sangre y el suelo por la i 
la ceremonia que se ce lebrará en la conveniencia, quizás lo llevó a ca- I 
Abadía Westminster el martes. j bo por no ser bastante la gloria l i - | 
! teraria de los renovadores madrile-
LOS TRABAJOS DE U N AVIADOR | ños para alimentar sus ansias ma' | 
j teriales; entonces deje a los m i l i t a - I 
ETAMPES, FRANCIA, Octubre, l o . 1 res españoles que sigan su destino | 
Sadi Lecointe, el notable aviador i y no lance la proterva idea de que | 
f rancés , poseedor del record mun- , silvestre fué víc t ima de la vengan- i 
d ia l de velocidad, recibió lesiones y | za ciega por haberse batido en Cu-
su aeroplano se despedazo, al ate- ba baj0 la bandera e spañola , n i 
r r izar forzosamente, durante la p n - aConseje a un oficial puertorrique-
ño que no vaya a Marruecos por-
que la deidad vengativa le t r a g a r á 
como a Silvestre. 
E l señor Catá, con humildad de 
VAPORES DE CARGA 
En la m a ñ a n a de hoy han llegado 
el ferry Estrada Palma, con 2 6 wa-
gones de carga general, la goleta 
americana Barge Ernesto, de Mobi-
la , con madera y el vapor americano 
Walter Hard Castle, de Tampico con 
petróleo. 
De la firma d e l . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Por lo demás , las transacciones es-
tuvieron muy encalmadas con tonos 
firmes para las emisiones favoritas 
' del equipo, los grupos de motores y 
i especialidades. 
I Las petroleras estuvieron i r regu-
, lares, sufriendo Mexican Petroleum 
1 algunas bajas fracciónales aunque 
' después se repusieron. 
Lo más notable del cambio ex-
tranjero fué otra reacción en los 
marcos alemanes. 
Patr ick y A r t h u r Nevil , propieta-
rios de garages en San Francisco, han 
sido arrestados con motivo de esta 
invest igación. 
Las autoridades federales dicen 
que el licor desembarcado de la 
lancha consist ía en 374 cajas de 
whiskey escocés y 9 barriles del l la -
mado "Bourbon". 
I 
INOTICIAS D E LOS 
ESTADOS UNIDOS 
B O L E T I N D E W A L L STREET 
tNEW YORK, Octubre 1. 
Los mercados financieros se mo-
1 vieron en direciones contrarias esta 
semana, desplegando las acciones con 
mucha frecuencia tendencias incier-
Itas, mientras los bonos, especialmen-
'te los del Gobierno Federal, estuvie-
ron desusadamente activos y fuer-
I tes. 
Las transacciones con los bonos 
Je la Libertad y de la Victoria, se 
Frealizaron en enorme escala, r igien-
áo precios muy altos, más altos que 
flos que se han visto en un año o 
Lmás. La demanda de estas emisio-
fnes fué el doble, comparada con la 
[que se advirtió en la semana ante-
rior. 
Nuevas compras muy activas de 
la Lehigh Valley, según es de presu-
mirse ant ic ipándose al próximo 
plan de segregación, fué lo m á s no-
table del mercado de valores hoy. 
Esas acciones pronto agregaron 1 y 
tres cuartos punto a l alza sustan-
cial de ayer. 
VENÍAS DE AZUCAR 
N E W Y O R K 
L a Comis ión Financiera ha vendido 
26.831 sacos de a z ú c a r de la zafra nueva 
a 2 5|8 centavos costo y flete. 
T a m b i é n se ha realizado la venta de 
5.600 sacos de Santo Domingo, en puer-
to, a 2.30 centavos, costo, seguro y flete, 
a la American Sugar Refg. Co. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R 
El ocurrido en los puertos del A t l á n t i -
N E W YORK, Octubre 1. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
NUEVAS FASES D E L CASO DE 
A R B U C K L E 
SAN FRANCISCO, Octubre 1» 
Hoy aparecieron nuevas fases de 
la Invest igación federal cuyo Objeto 
es averiguar de dónde vino el licor 
consumido en la reunión dada en el 
Hotel St. Francis por Roscoe C. A r -
buckle, en la cual se dice que V i r -
ginia Rappe sufrió lesiones que le 
causaron la muerte. 
Robert H . Me Comarck, auxiliar es 
pecial del procurador general de los 
Estados Unidos, anunc ió anoche que 
dentro de poco se ac tua r í a contra 
Arbuckle, bajo la acusación de tener 
en su posesión licores intoxicantes, 
violando la ley. Esta querella podr í a 
ser base de una acción por parte del 
Gran Jurado. 
Se hicieron muchas conjeturas acer-
ca de la identidad de dos individuos 
más , quienes, segn dice Me Comarck, 
se rán acusados" conjuntamente con 
Arbuckle, y se agrega que uno de 
ellos es un prominente hombre de ne-
gocios de San Francisco, que estuvo 
presente durante pocos minutos en la 
famosa fiesta de Arbuckle. 
Ayer los agentes federales penetra-
ron en un restaurant cerca del Hote l 
St. Francis, alegando que en ese es-
tablecimiento se compró el licor con-
sumido por Arbuckle y sus huéspedes . 
E l director de dicho establecimien-
to y tres empleados m á s fueron arres-
tados y se obtuvieron algunas prue-
bas. 
Los agentes federales anunciaron 
anoche que continuaban sus pesqui-
sas cerca de Princeton, en el Conda-
do de San Mateo, con el objeto de 
hallar el r incón donde es tán escon-
didos licores por valor de unos cien 
m i l pesos, parte de los cuales se cree 
que fueron conducidos a tierra por 
una lancha hace diez dias. 
M I L I T T A R AMERICANO RETIRA-
DO 
WASHINGTON, Octubre 1 . 
E l Brigadier General Jessle Me 
Cár te r jefe del Departamento de M i -
licia de la Secre tar ía de la Guerra, 
desde los primeros días del conflicto 
mundial, con un Intervalo de servi-
cios como jefe de la undéc ima d iv i -
sión en el Campamento Meade, de 
Maryland, antes y después del armis 
ticio ha sido retirado del servicio 
hoy a instancias propias. 
Ha servido 39 años , habiendo em-
pezado en 1882. 
mera etapa de la competencia de 
Deutsche de la Meurthe. 
Lecointe fué el primero que se re-
m o n t ó y hab ía volado con bastante 
velocidad durante los primeros cin-
cuenta k i lómet ros recorriendo esta I maestnto inocente, me ensena que i 
distancia en 9 minutos 33-4|5 según- i l a - naciones son grandes no por sus • 
dos lo cual, es un nuevo record. matanzas hechas en nombre de la . 
Se tiene entendido que sus lesio, civilización, sino a pesar de ellas. ; 
nes no son graves. ¡ ¿ E s t á seguro? Cosa nueva para mí . ¡ 
La competencia se verifica bajo Y d ígame, señor Ca tá : ¿qué son las ; 
condiciones y reglas semejantes a naciones que crecen matando de 
las de la regata aé rea "James Gor- hambre a. niños y mujeres? P r e g ú n -
don Bennett" en la cual resu l tó Le- te a los habitantes de la India 
cointe, el año pasado, recorriendo el . inglesa, a los transvalenses, a los 
mismo ci rcui to . alemanes y a los rusos, ya que en 
I estos momentos insultan los fran-
ceses a los yanquis porque van éstos 
a matar el hambre de Rusia, mien-
tras la patria de Anatole Franco, 
ídolo imi ta t ivo del señor Catá, se-
gún me han dicho, quisiera que el 
hambre matase a los moscovitas. 
E l Presidente ordena que las bande-* V ? 1 1 ^ e V ^ e - Í a ^ 
ras se pongan a media asta por e l ' ^ Cuba en M a d ^ ^ 
^^^rdTFeSo^R^osevel t d i ó ' ^ é un día Calderón Collantes (pa-
órdenes para que se reconcentrase la ^ del ac tual ) ; tenga en cuenta 
flota .Asiática en Hong Kong. me ^ee entusiasmada con el 
E l 25 de A b r i l Roosevelt telegrafió1 embarque de legionarios concmda-
a Dewey: "Ha comenzado la guerra danos suyos destinados a Marruecos 
con España . Dirí jase usted a las Is-l ^ 81 de ^ hublQe^ dependido, n i 
ías Fi l ipinas: comience operaciones j se embarca Sobraban los que 
contra la flota española . Debe usted, debieron i r ^ se han (luedado en t i e - , 
apresar los buques o destruirlos". ¡ r r a ' 
Que Roosevelt y Lodge conspiraban Los españoles, y nadie m á s deben j 
juntos para llegar a la guerra con) ser preferidos para mor i r defen-: 
E s p a ñ a lo prueba una carta de Lod-,diendo su independencia, que esa es; 
ge a Roosevelt de 31 de Septiembre i la guerra del Rif. Los que acepta-| 
de 1898 en la que aquel se burla de ron la cooperación extranjera en Cu 
Long porque no quer ía éste parecer ¡ba sobrando, como sobraba, la es-
preparado para la guerra antes del pañola , han hecho más daño a Es-
acidente del Malne. Paña que el mayor enemigo de ella, 
De suerte que Roosevelt sabiendo! Porque han sembrado un almácigo 
perfectamente que la explosión del de quejas que da rán en su día amar 
E L G E N E R A L WOOD E N T O K I O 
TOKIO, Octubre i . 
E l Mayor General Leonardo Wood 
y W . Cameron Forbes llegaron a e&-
| ta ciudad ayer tarde para una estan-
cia de una semana como huéspedes 
del gobierno. 
Los dos investigdores de la situa-
ción de las Filipinas llegaron a To-
kio desde Pekín por la vía de Muk-
den y Corea. 
Las autoridades han preparado un 
esmerado programa de agasajos para 
los huéspedes americanos. 
E L G E N E R A L P E R H I N G R E G R E -
SA D E COBRENZA 
PARIS, Octubre, l o . 
E l General John Pershing regre-
só de Coblenza esta m a ñ a n a , e i n -
mediatamente fué al Hotel Grillo, 
donde pasó la m a ñ a n a , considerando 
planes para la ceremonia de maña-
na en la revista de los "soldados Ig-
notos" y atendiendo a los negocios 
oficiales. J 
Un bata l lón compuesto de unida-
des de todas las fuerzas expediciona-
rias americanas sobre el Rhin en 
:número de 700 oficiales y soldados 
I llegó después del mediodía . 
j Las tropas s e r á n huéspedes del 
i Ministerio de la Guerra y se aloja-
ran en los cuarteles de Par í s . 
Se les da rá licencia el domingo 
por la tarde, y le lunes, sa ld rán 
Malne se produjo por accidente, como 
telegraf ió Long a Dewey, insist ió cer-
ca del Presidente Me Kinley en que 
no se consistiese ninguna nspección 
del buque en unión de los españoles ; 
es decir en que se condenase a los es-
pañoles como criminales sin que se les 
oyese siquiera. 
¿Qué hubiese propuesto Roosevelt 
sí no llega a ser "admirador de los 
e spaño les"? 
F u é el enemigo m á s enconado que 
gos resultados. Agradecer, sí; tener 
en cuenta los ofrecimientos, tam-
bién; pero no "aceptar servicios n i sa 
crificios porque mientras queden es-
pañoles , y sobren voluntarios, ellos 
son los obligados y no los cubanos 
ni otro alguno. 
Si fuese a contestar pár ra fo por 
pá r ra fo a l señor He rnández Catá, 
neces i tar ía tres páginas del DIARIO 
DE L A M A R I N A , ya que mis lecto-
res los españoles que me conocen 
tuvo E s p a ñ a en América , y si ayudó m^chu0 y Por conocerme leen cuanto 
a la independencia (?) de Cuba fué! escribo n0 S0I1 tan "nces co , 
por cojerse las Islas Filipinas, a don del señor Catá , que digieren sin bi-
dé fué Dewey tres meses antes de la carbonato lo que les sirve comprimí-
explosión del 3T£!'me. do en algunos casos, de autobombo. 
l ími tes de ambos norte-americanos 
contra E s p a ñ a y los españoles . 
Tiburcio CASTAÑEDA 
Otro día, estractando pár rafos de Si yo dijese a mis lectores que 
la obra del Senador Lodge, colabora- r108 , poJ Q n T ^ en 
dor de Roosevelt en la destrucción del103 Iab ^ / / f T ™ ™ w 0 P T 
todo lo que fuese español , en A m é r i - i ^ ^ " ' S h w , S 
ca, como en Asia, demostraremos m á s ! qHuien?l1 dc EfPan* «on so-
todavía , esa tesis de la actividad sin "es do charanga efectismos de jue-
gos florales y halagos que repugnan 
a la sinceridad (¿de usted?), ha-
yan logrado sus lucrativos favores". 
Si yo dijese tales cosas, mis lecto-
res, como los pobrecí tos no entien-
den, no sabr ían que arremete el se-
ñor Catá contra su propio jefe, él 
señor García Kohly, al cual por i n -
dolencia mía n i escuché, n i saludó 
con un tarjetazo ni acusé recibo de 
un discurso que me m a n d ó desde 
Madrid con superabundante dedica-
toria. 
Yo soy as í : estaba tan bien acom 
Y A L O S A B I A 
Viene de la PRIMERA página 
En esto de nacioalidades, debe 
I saber el señor cónsul , hasta por 
j obl igación,que todavía no se han re-
E l señor Catá quiere dar a en-
tender que defiendo a la Patria con 
mentira y adulaciones. ¡Bravo, se-
ñor Catá ! La verdad, la sinceridad 
y el amor a E s p a ñ a radican en us-
ted. 
E l señor He rnández Catá sabe 
tanto de mi vida, mis hechos y mi 
carácter , como yo sabía de é l has-, 
ta el momento de leer sus rifeña-
das. 
También cree el señor Catá que 
no dar conferencias pagadas es una 
gloria para él. Que se lo cuente a 
Clemenceau, Jo ré , Fer r i , Forrero, 
Blasco Ibáñez, Posada, Al tamira , 
Valle Incláu, Cavestany, Ortega Gas 
set, Rey Pastor, Anatole Franco y 
otros que pagados por universidades 
0 por sociedades españolas o contra-
tados por el empresario Da Rosa, 
vinieron al Nuevo Mundo con el ex-
clusivo objeto de que les pagasen 
su trabajo. E l señor Catá j amás 
aceptara beneficio alguno para no 
establecer el equívoco de que sus 
opiniones so compran. Hasta los 
grandes imperios cayeron, señor Ca-
tá, conque no es t a r í a de más un 
poquito de modestia. 
Si el señor Catá no se a r rancó 
todavía con ninguna conferencia, 
acaso porque "no os *para todos la 
bota de potro", como dicen en la 
Argentina, todavía es joven y pue-
de lanzarse a tan despreciable me-
nester cul tura l . Yo fu i la que rotu-
ró el terreno virgen de conferen-
ciantes con una que me pidió el 
"Centro C a t a l á n " de Buenos Aires 
y que d i el 17 de junio de 1899. 
Pregunte cuán to me pagaron aque-
llos y otros y otros, que no enume-
ro porque ¿a quién importa? E l pri-
mer producto de una' conferencia 
¡ mía en sudamér ica lo obtuve en el 
Brasil , y no por iniciativa de un es-
1 pañol, sino de un gran bras i leño— 
i E l que quera ouvila, que paguo — 
dijo y así lo planteo. 
! A cuantos cruzaron el mar des-
i pués se les pagó mucho, y pue-
do apostar al señor Catá, que apar-
te los ca tedrá t icos que daban lec-
ciones, ninguno ha obtenido más 
gloria que yo desen t r añando cues-
tiones sociales y de in te rés hispano-
: americano. Crít icas cantan, y eso en 
! pueblos que n i me conocían de nom-
bre siquiera. 
i A l f in , dando conferencias sm 
empresarios ni contratas y pasando 
I voluntariamente alguna vez por la 
: cala, como los melones, he dicho lo 
que han querido m i conciencia y mi 
fe y m i convicción; n i he teñido 
sueldos n i subvenciones: no he sa-
ludado a n ingún Gobierno n i el mío 
ha dado órdenes para que se me 
protegiera, y esto debe ser porque 
no lo he pedido. M i patria me debe 
mucho m á s que yo a ella, y si el se-
ñor Catá quiere saber cómo la he 
servido sin vistas a ninguna parte, 
por el respeto a mi sexo y a mis ca-
, ñas , d i rá que me hab ía tomado por 
I otra. Estoy segura. 
I Respecto a Ganivet y Eca ae 
I Queiroz, no sabía que desde los pue-
blos en donde ejercían funciones 
consulares hablaban mal de esos 
pueblos. De Eca he leído un varapa-
lobien dado a los estudiantes nu-
mlneses por haber tirado del coene 
de Sara Bernhardt; por lo domas, 
del Brasil no hay nada que aeciv 
. que no sea bello y grande. 
i Ganivet escribió desde su despa-
cho de cónsul pinchas censuras 
contra España , pd ro . . . ¡era espa-
' ñol! 
suelto ju r íd i camen te las dos tenden- (pañado y agasajado, que mi presen-
cias: la del suelo y la de la san- cia y mis aplausos sobraban. De 
gre. Inglaterra, esa Inglaterra que haber sabido que tanto molestaban 
tantas vejeces conserva y sustenta al señor cónsul los halagos a su mí-
en las leyes consuetudinarias, dice nistro, al señor cónsul hubiese sa-
que la sangre es la que se impone y ¡ l u d a d o ; yo soy así, repito. La com-
todas las naciones europeas refuer- p a ñ e r a de los abandonados; la de 
zan esa doctrina; conque si el se- fensora de los traicionados; la que 
ñor Catá, nacido y criado en Espa- dió m á s conferencias para benefi-
ña hijo de un honrado sargento de concia que para sí, cosa que np ha 
la Guardia Civi l , como han revela- hecho uno solo de los charanguis-
do los que han fustigado sus car-- tas que cruzaron el mar para dar-
tas con menos caridad que yo; si el las 
! señor H e r n á n d e z Ca tá tuvo a bien i Hicieron bieiv 
C R E T O N A S 
Acabamos de. recibir una g ra i \ . íp ' 
mesa de cretonas inglesas, de afe-
rentes clases y preciosos dibujos. 
También^ acaban de llegar coru-
nas de t u l en gran variedad, tapete 
para mesa y alfombras. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
A 
x m lxxxíx D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 1 de í & Z i 
F A C I L E S V A L O R A R 
L a importancia del presente 
momento para adquirir buena 
ropa a precios positivamente 
bajos. 
H E C H O S , 
N O P A L A B R A S 
Al:. 
D e l d í a 
V E S T I D O S 
Layables , en colores hermo-
sos y en preciosos y encan-
tadores estilos, a $ 1 . 9 8 . 
$ 5 . 9 8 
Vesddos de Organd íe , cor-
te acabado, con vuelos y en-
tredoses. 
$ 1 4 . 9 8 
Vestidos de ta fe tán , Georget-
te. Crepé de China. Muchos 
colores. 
V E S T I D O S 
De Seda, cuyos estilos han 
hecho una gran impres ión 
entre las damas, a $7 .98 . 
$ 3 . 4 8 
Vestidos lavables de Ging-
h a m y otros, construidos con 
cuellos de muselina. 
$ 1 9 . 9 8 
Vestidos de muselina, Tr ico-
let y Foulard en colores y es-
tilos varios. 
B L U S A S 
Adornadas con encajes y bor-
dados, a 5 9 centavos. 
D E H I L O 
B L U S A S 
De seda en variedad de colo-
res, a 9 6 centavos. 
R O P A I N T E R I O R 
D E S E D A 
Pantalones, a $2 .98 . 
Ropones, a $4 .98 . 19 
Refajos , a $1 .48 . 
Camisetas de señora , 
centavos. 
Pantalones, a 6 8 centavos. Refajos , a $5 .98 . 
Ajustadores, a 5 9 centavos. Ajustadores, a $ 3 . 2 5 . 
K I M O N A S D E C R E P E E N C O L O R E S E N T E R O S Y F L O R E A -
D A S , a $ 2 . 9 8 . 
C O R S E T S M A R C A W A R N E R 
/ E n estilos n o v í s i m o s para cualquier forma de talle, confeccio-
nados con materiales escogidos, a $1 .48 . 
Los artículos relacionaflos 
en este anuncio constituyen 
una mínima parte de nues-
tras existencias de tempora-
da que ofrecemos con • tan 
notorias rebajas. 
E l sport priva. 
Está en el ambiente... 
Basta observar el auge de todos 
los espectáculos deportivos del mo-
mento. 
Llegan grandes luchadores. 
E l Conde Koma, que no veíamos 
desde bace nueve años, despregó ano-
che su habilidad y destreza incom-
parables entre el numeroso público 
reunido en Payret. 
Horas antes arribaba a estas pla-
yas Gunbot Smith, el famoso boxer 
del que nos habla esta mañana el 
compañero Guillermo Pí. 
Hoy llega Harry WillSi 
L a Pantera Negra. 
Viene desde Nueva York con el 
amigo Rafael Posso, para la sensa-» 
cional pelea con que se Inaugura el 
Stadium el 10 de Octubre. 
E l boxeo cunde e invade teatros, 
cines, todo lo que puede. . . 
Hoy reina en Trianón. 
Desde el lunes próximo lo habrá, 
como espectáculo diario, en el Nuevo 
Frontón 
Entretanto preparémonos para 
la reapertura del Jai Alai. 
Será en la noche de hoy. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
BOLSAS Y VANITYS 
C I E N MODELOS D I F E R E N T E S 
Nuestro surtido de estos objetos 
es el más completo y los modelos 
muy originales; tenemos creaciones 
propias. 
Véalos antes de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. de Italia (antes ^allano): Tri-TG 
Teléfonos A-4264 y M-463a. 
A-4284 
So pedida s e r á servido en el acto. 
E L C A L O R 
No se d e j a r á sentir s i refrescamos en 
" L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é 




ciano, que se hacía llamar Señor y 
Dios, mandando le levantasen alta-
res y ofreciesen víctimas a sus esta-
tuas, gozaba de la más insolente im-
punidad a pesar de los actos crimi-
nales que cometía. 
Claro que siempre hubo hombres 
con suerte, pero lo mejor es vivir 
L A RESTAURACION D E L A 
MONARQUIA EN RUSIA 
Hace trescientos años, cuando Pe-
dro el Grande y Catalina, fundaban 
con el perfecto derecho a la vida I la dinastía de los Romanofff y engran 
que da la fama a q^ien como los I decían el reinado de todas las Rusias, 
señores P . Fernándéz y Co., de obis- ¡comenzó este vasto y rico país a pre-
po 17, pueden enorgiülecerse áe te- l pararse para la conquista de Constan-
ner la mejor casa de la República, ; tinopla y dominar los Dardanelos; es 
preparación 
grandes exposiciones otoñales 
en efectos de escritorio, papelería y 
cintas para máquinas de escribir, 
todo al por mayor, igual que la se-
ñora viuda de Carreras y Co. puede 
sentirse orgullosa de que los gran-
des compositores cubanos Roig y L e -
cuona sólo escriban para ella su ins-
pirada música. Pida las últimas no-
vedades a prado 119, .Viuda de Ca-
rreras Co. 
* * * 
A pillo, pillo y medio: 
—Buen viaje, sobrino. Y ya lo 
sabes: si necesitas dinero, escribe. 
—Pues tío, hágase cuenta de que 
ya le he escrito. 
—Bueno; pero hazte tú cuenta de 
que se ha perdido la carta. 
Hágase usted cuenta lector que 
pierde el tiempo lastimotsamente no 
deleitándose con la lectura de ame-
nos libros. 
Una visita- a la gran librería aca-
démica de prado 93, bajos de payret. 
le distraerá mucho y verá usted l i-
bros que le son muy necesarios, plu-
mas de fuente, lindos abanicos, y el 
libro tan necesario de temas del doc-
tor Besteiro, que instruye deleitan-
do, es de sumo interés para usted 
igual que antes de comprar sus mue-
bles ir a la afamada casa de don 
Mariano Larín de ángeles y estrella 
S a n R a f a e l N o . 1 1 
decir, que el sueño del gran Empera 
dor de las Rusias era el máá atrevido 
y grande que se conoce en los tiempos 
modernos y supera al que tuvo Bona-
parte en sus años de gloria. 
Los descendientes de Mahomet TI, 
se encontraron fuertes tan fuertes 
como su enemigo y resistieron todas 
las acometidas que el Emperador de 
los Rusos emprendió contra ellos. 
Los años transcurrieron y tanto el 
poder de los moscovitas como el de 
los Turcos fué debilitándose y ambos 
perdieron la grandeza que tenían en 
los comienzos de la Edad Moderna. 
Con la proclamación de los reinos 
de Rumania, Grecia, Servia, Bulga-
ria .y el Principado de Montenegro, 
quedó desmembrado el Imperio de los 
Turcos en la península de los Balca-
nes; por lo tanto se alejaba mas el 
sueño de los descendientes de Pedro 
el Grande de llegar a Constantinopla 
por los Balkanes, no les quedaba mas 
remedio, que llegar hasta el Cuerno 
de Oro por el Cáucaso y el Mar Ne-
gro. Por esa razón establecieron el 
puerto naval en Sebastopool y en 
Odesa. 
Como el Imperio de los Romanoff 
era vastísimo, no se podía gobernar 
desde Petersburgo yestablecieron vi-
allí encuentra todo lo que necesita,1 rreinatos en diferentes puntos; los 
y puede comprarlo para pagarlo en 1 pueblos que componían el Imperio, 
plazos cómodos^ ^ ^ comenzaron a conspirar contra el Mo-
I / C E I L A M 1 E A . 
COSAS D E Y A J V K E E S 
Sino me constara positivamente, 
que el querido compañero Víctor Mu-
.fioz, es un hombre formal, creería 
ique la admirable crónica que escri-
b i ó ayer "Junto aL Capitolio,"—jun-
:to al Capitolio que están haciendo 
aquí en la calle Prado,—era una 
\ mentira. 
Trátase da señor, Mr. Edward G. 
¡ Haskell, que llora como un descon-
solado diciendo al mismo tiempo que 
i su vida,—la de Mr. Haskell, lector, 
1 —no tiene objeto. 
Al principio creí que su llanto 
¡era justificado. Habrá visto llegar, . 
I _ p e n s é , a muchos cubanos lucien- i caballero ordenar que le hagan unas 
ido los preciosos pañuelos que vende 1 bonitas camisas a la orden en E l Mo-
la rusquella con artísticas iniciales, ¡délo de obispo y aguacate. 
: o habrá visto una de las elegantísi- No he visto carrera de más de-
imas e incomparables joyas que aquí fensa que la del médico. Un aboga-
en la Habana se pueden adquirir en | do dice una cosa y si se equivoca 
•i casa cuervo y sobrinos, algo así que i le toman el pelo los demás diciendo-
aflicción, sólo i le que el artículo tal no puede estar 
más claro,„ en cambio, un médico 
fino calzado que le venden en Boston 
monte 227, a precios de verdadera 
liquidación, vaya y compruébelo. 
* * * 
Dicen los Doctores que asisten a 
la señorita Wadsworth, la infeliz 
víctima del escultor Gamba, que es 
posible que muera, pero que quizá 
pueda vivir y quede paralítica. 
Sí, el "perro está rabioso; o no 
lo está." 
Puede usted señora comprar fi-
nos géneros blancos en la gran Fran-
cia de obispo 70, que los han reba-
jado mucho de precio, o puede usted 
, justificara esa gran 
comparable con la que siente quien 
; tiene dinero sin saber donde guar-
darlo, en vez de comprar una caja 
, apropiada en casa de los señores 
1 gonzález y marina de mercaderes 2 3. 
Cuál no sería mi sorpresa, ama-
t ble lector, al saber que ese quidan ) 
I lloraba tan amargamente por 
i gato. 
Mi asombro fué tan grande, que 
: se trocó en indignación y al punto 
' mi imaginación latina empezó a 
. crear castigos, tales como el de traer-
{ lo a la Habana v no dejarlo entrar 
1 en el justamente afamado café Mar-
! te y Belona, el de los deliciosos hela-
! dos y puras bebidas, enseñarle el de-
licioso y refrescante Néctar Flña, 
que es gloria y orgullo de Cuba, y 
i no dejarle beberlo, llevarlo a los re-
^ yes magos, donde tantos regalos le 
i pueden mostrar, para niños y muje-
1 res sin que le fuera permitido com-
prar ninguno, porque un hombre 
nunca afirma como yo afirmo que 
Santiago Ramos de o'reilly 91, es 
quien tiene más surtido en efectos 
religiosos, al mismo tiempo que es 
el escultor religioso de más fama que 
hay en la República, pero esa leyen-
1 da de. "puede pasar esto, o lo otro." 
Eso ya es muy viejo. 
L a campana más grande del mun-
do está en Moscou. Su circunferen-
cia en la base, mide 21 metros y 
tiene una altura de 7. Pesa 201,26 6 
kilogramos y nunca fué suspendi-
da. 
E n cambio, el automóvil más 
práctico para hombres de negocios 
lo recibe la Müller Trading Compa-
ny, S. A. de Habana 110. 
E s el "Ideal" automóvil "de bol-
sillo" que lo transporta rápidamen-
te de un lado a otro de la Ciudad 
sin peligro, sin que usted tenga que 
pagar garage, coje donde quiera 
siempre está listo y no consume más 
de cinco pesos al mes. 
Véalo en Habana 110. 
« * * 
E l chiste final: 
Sangre fría: 
E n cierto interrogatorio fué lla-
mado un inglés como testigo presen-
cial . 
—Tengo entendido—dijo el juez 
•—que presenciasteis el crimen. 
— E s verdad—repuso el Inglés. 
— Y bien; ¿qué es lo que hicis-
teis en tal situación? 
— U n cigarro—añadió el Inglés 
con toda su irüpavidez. 
* * * 
Solución:—¿Qué es lo que todo el 
mundo toma y nadie se lleva? 
E l sol. 
* * * 
¿En qué se parecen un tablón dé 
madera y un boticario? 
L a solución el lunes. 
Luis M. SOMINES. 
narca qu reinaba en Petersburgo y 
este comenzó a defender la integri-
dad de su estado exactamente igual 
a lo que hace hoy día Inglaterra con 
la India e Irlanda se formaron ligas 
secretas que tenían por objeto el cons 
pirar centre el poder central las cua-
les tomaron el nombre de nihilistas. 
Lógico era que a todo el que se com-
probara que pertenecía a dicha so-
ciedad que trataba de desmembrar el 
imperio este lo considerara como ene-
migo; por eso comenzaron las depor-
taciones a la Siberia y esta empezó a 
O F E R T A E S P E C I A L 
dorante e l m e s de Octubre 
Burato seda, doble ancho, en rosa y azul, a 
Crepé de seda en todos los colores, a . . . 
Crepé de seda estampado, a . r. ,., > -
Crepé de seda f rancés , en colores, a . & >: 
Poplin de seda en colores, a . ,., ..; . ., . . 
Burato satinado en colores, de $ 1 . 7 5 a . . > : . „ . . . . 
Crepé georgette en todos colores, a . .; L.: l.; ,., ... . >•< 
Crepé de China en colores, a . . > w , . ,. >» . . ... >: .¡ 
T a f e t á n negro y en colores, a . m ,., > . . . . . > ., . . 
Mesalina negra y en colores, a . . ,., . . ,., > . . 
Charmeuse f rancés , clase extra, n e g r ó , blanco y en c o l ó -
Todas estas sedas en doble ancho. 
Batistas a rayas y cuadros, a . 
Gingham en todos colores, a . , 
Organdí color entero y estampado, a 
Cretonas estampadas muy finas, a . u 
Organdi suizo en colores, a . ,., ¡¿» t¿¡ 
Piezas de m a d a p o l á n , muy finas, con 10 v a r a s . . . . **2.25 
Piezas de m a d a p o l á n , muy finas, con 14 varas . 
Piezas crea inglesa n ú m e r o 100, con 3 0 varas . 
Piezas crea inglesa, n ú m e r o 1800 con 3 0 v a r a s . 
Piezas crea catalana. . . . a, > ,., y > . ~. 
Warandol p a r a sábanas seiá cuartas de ancho. 
Warandol para s á b a n a s nueve cuartas de ancho, 
Warandol belga, 10 cuartas de ancho, a.; ^ m 
f i n 
R , C l / \ , e í T l ^ - f 
Q 
perio Británico le interesa entonces te 
ner una estr.echa amistad con Turquía 
y no iba a caer en desagrado del Re- j 
presentante de los Creyentes, para be ' 
neficiar a su enemigo encarnizado; 
los Rusos; por otra parte entonces 
el Imperio Británico, necesitaba el pa 
so de los Dardanelos para ir hasta el 
Oriente más rápidamente; por dicha 
causa dejaron a Rusia sola y entre-
gada a su propia suerte. 
Después del incidente de Tánger en 
el que Francia renunció formalmente 
a sus pretensiones de dominar el Ca-
nal de Suez, y que este quedó domina-
. do por el Imperio Británico y por en 
poblarse de deportados que iban de d ^ rá i(io ^ s t a - l a India, a 
diversos estados de la Rusia. 1 cambio del apoyo que los Británicos 
a c a s a G r a n d e 
A L M A C E N D E V I V E R E S , VINOS Y U C O R E S 
V e n d e m o s a l o s p r e c i o s m á s B A J O S d e p l a z a ! 
Pruebe el C A F E de esta casa. 
T e l é f o n o s A-8664 y M . 4 0 1 0 . Aguila y San J o s é 
CANTAR 
De las Indias, un Fakir , . 
vino con aire altanero 
a instalarse en la ribera, 
junto a Felipe Rivero. 
Cada uno va a donde le conviene, 
por eso usted caro lector debe ir a 
la ceiba de monte y águila, para 
que le vendan por muy poco dinero 
el traje elegante de muselina que 
usted necesita para lucir bien en el 
. o t o ñ o , es de la única manera que 
™ p al morírséle un gato dice delan- puede usted presumir de gente bien; que al monrseie un £ _ ^ _ _ y en el elegailtísimo res. 
taurant la diana, la casa del lujo y 
de los precios equitativos, la que 
reajusta, la que compra los mejores 
víveres y tiene el mejor cocinero; es 
su fama en restaurant, tan grande 
como la que tiene en ferretería el 
bate, de Benito Rey Soto, que ven-
de preciosas lámparas eléctricas al 
costo y todos los artículos tiene re-
bajados con un 50 por ciento. Xo 
olvide que está en monserrate 2, por 
ánimas . 
te de cincuenta individuos que van 
' a presenciar el entierro de "Tiger"', 
t (así se llamaba el gato), que su vi-
da va no tiene objeto, es cuestión 
¡ de romperle una pierna y prohibir-
1 le al genial ortopédico don José Ma-
¡ ría Món de obrapía 59, que le ajus-
tara una pierna de esas admirables 
1 que él pone con el beneplácito y ad-
! miración de toda la gente sensata. 
1 ese sería el mejor castigo, para que 
| llorara por algo . 
Dice " L a Prensa" de ayer: " E l 
propietario del pasaje de H. Upmann, 
! herido en el juzgado." 
— ¿ E n el juzgado? 
¡Qué parte del cuerpo será esa! 
i Puede uno herirse en la cabeza o en 
| una pierna al correr a L a Flor de 
i Cuba de o'reilly 8 6, para llegar an-
1 tes que se acaben los deliciosos mu-
! charnons, (setas secas) o la famo-
: sa Tuyina, (salmón en salmuera), la 
j rica sidra de Cima, la incompara-
t ble sopa L a Flor del Día, todos esos 
j víveres y bebidas deliciosas, tan de-
! liciosas como los incomparables dul-
{ ees de la Esquina de Tejas, la casa 
! del rico pan y el sabroso café, la 
; de los deliciosos pasteles de carne y 
pescado. Bueno, sea lo que fuere, 
'•. parece que lo que el "ridator" quiso 
1 decir es que había sido herido en 
UN juzgado, lo cual no es igual que 
en E L juzgado, como no es igual el 
Después vino la guerra Ruso-Japo-
nesa y con ello el desastre de Puerto 
Arturo y el Pacífico y Rusia quedó 
quebrantada tanto en el orden militar 
como el naval; se acusa al ex-Empe-
rador del Imperio Alemán de ser el 
instigador de dicha guerra; pero lo 
que se sabe es que siendo Inglaterra 
en aquella época, la mayor defensora 
de los Turcos, no interpuso su inf luen 
cia para> que el Imperio de la Media 
Luna, dejara pasara la escuadra Ru-
sa que estaba inmóvil en el Mar Ne-
gro por los Dardanelos y no interpuso 
sus buenos oficios, dejando destrozar 
al ejército y la escuadra Rusa sin de-
cir media palabra. 
E s verdad que entonces el Imperio 
Bri%inico no estaba bien consolidado 
en la India y que temía la influencia 
del, Imperio Ruso en el Orlente y Per-
sia, y que Francia no había renuncia-
do a sus pretensiones de dominar el 
I Canal de Suez por cuya razón al Im-
con el cayó el Príncipe^Iwoff y le su-
cedió Keresky apoyado por los aliados 
lea p S a r e V a F r a n c i l ^ s u s pretenl | P ^ , ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 8 ^ 1 1 ^ 0 ^ 
sienes en Marruecos, la situación 
cambió y por eso la amistad del Im-
perio Británico con el de la Media 
Luna, fué enfriándose, hasta que lle-
garon a ser enemigos en la contien-
da. 
Al no necesitar los Británicos los 
Dardanelos para pasar a Persla y el 
pueblo ni estaba identificado con su 
Gobierno tuvo que dejar las riendas 
del poder y escapar precipitadamente 
para salvar el pellejo. 
Al bueno de Nicolás I I , le pasó exac 
tamente igual que a Luis X V I ; si el 
no hubiera creado la Duma y hubie-
ra dado libertades al pueblo ruso las 
que reconocer sus errores y colocar 
al gran Duque Miguel de Romanoff! 
en el Trono de sus antepasados, qujl 
tanta gloria le dieron al pueblo ám 
Rusia. 
Gabriel Angel de Amenabar . f 
un 
MANIOBRAS D E L A 
Condensando la historia: (Año 84. 
después de Jesucristo.) 
L a suerte del criminal Flavio Sa-
bino.—El emperador Flavio Sabino 
Domiciano, que reinó desde el año 
81 al 9 6, fué uno de los más crue-
les tiranos que persiguió a los cris-
tianos en todo el imperio, principal-
mente a los de las clases distingui-
das, pues hasta en su misma fami-
lia se cuentan mártires. Y para 
que el pueblo no se fijara en su ti-
ranía y crueldad, adelantó los jue-
gos seculares, que sólo debían ha-
serse de cien en cien años, e inventó 
los Juegos Capitolinos, creados para 
celebrar sus falsas virtudes. Dis-
traía al pueblo con fiestas y espec-
táculos para ganarle: y mientras la 
flor de la juventud romana corría 
entre himnos y cánticos a coronar 
a Apolo Palatino, el déspota Domi-
m m na 
L O S P O C O S T R A J E S Q U E N O S 
P A R A J O Y E N C I T O S D E 8 A l é A l 
V E R D A D E R A G R A N G A N G A 
Traje Norfolk, de dri l , colorv Palm-Beach. a . > $ 5 .00 
Seamback, de dril blanco, a . « ¡y . .; ,., . « ** 6 .00 
d e C r a s h . a . . .. . . . ri " 7.50 
de dril Gabardina, colores crudo, ta-
baco y gris, a . ,. ^ . . . . . . „ . . " 8 .00 
de Palm-Beach, a . . . . . . 'N ... w ^ . t. " 10.00 
de Playa Cloth, a . , , * ^ . „ ,( . "13.00 
C O R T E - 2 g K . C O N F E C C I O N 
C O R R E C T O E S M E R A D A 
L A S G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
Oriente y sabiendo en las condiciones cuales no aspiraba, ni estaba dis.vaes 
de decadencia en que se encontraban' 
los Rusos no temieron que este Impe-
rio pudiera librarle batalla a la Media 
Luna, y confiaron en que la situción 
se sostendría en'igual forma durante 
largos años . 
L a diplomacia Británica fué supli-
da por la Alemana en él Cuerno de 
Oro y estos armaron y prepararon a 
los Turcos para un evento. 
Aunque con anterioridad a la con-
flagración de 1914, no existía nin-
gún tratado entre Rusia y el Imperio 
Británico para que el primero pudie-
ra posesionarse de los Dardanelos, 
existia un mutuo acuerdo, el cual se 
hizo efectivo por el Tratado de Lon-
dres en 1915. No obstante eso, cuan-
do los Rusos empezaron a atacar a 
ios Turcos en el Caucase, los políti-
cos Británicos llevaron a sus soldados 
al desastre de la península de Galli-
polis, con objeto de llegar a Constan-
tinopla antes que sus aliados del nor-
te. 
L a desgracia vino a cernirse sobre 
los ejércitos expedicionarios Británi-
cos y Rusos y estos quedaron sepulta-
dos en Gallipolis y el Caucase; las 
to a gozar, y si hubiera reprimido con 
mano de hierro todos los conatos de 
revolución de los nihilistas y si las-
hubiera ahogado en sangre, habría 
ahorrado el derramamiento de mu-
cha sangre rusa Inocente de la su-
ya y su misma familia. 
Después de Keresky, vinieron Leni-
ne y Trosky; comenzó la era de 11 
libertad en el imperio de los Moscovi-
tas; ellos instalaron el régimen del 
Soviet en Rusia; el cual ha ahogado 
en sangre y miseria al pueblo Ruso. 
E n tiemi>o de los Zares se decía que 
el pueblo estaba oprimido que estaba 
en la miseria y que las cárceles esta^ 
ban llenas de prisioneros a los cuales 
se les daba látigo; pero ahora como 
Gobierna en Rusia el Soviet, que l i -
bertades goza el pueblo, quien se en-
cuentra feliz y goza de bienestar; el 
Soviet dejó saquear las propiedades 
de todo el que tenía algo, pero como 
ya acabaron con los que no pertene-
cían al nuevo régimen ahora acaba-
ran con el propio Soviet, pues se con-
sidera incapaz de gobernar al pueblo 
hambriento y desorganizado que pu-
lula por los campos y ciudades del ex-
vsoá WASHINGTON, Octubre 1. 
E l Presidente Harding, acoir^ 
do de su esposa y de un redíTCiü0 
séquito, salió de Washington poco 
después de las nueve de la m 
de hoy para Frederickbürg, Vil 
añana 
ginia. 
donde presenciará la maniobi; as de 
¡nanas | 
infan-j 
C 7T2T 2t 28 
desmanteladas baterías Turcas de lós imperio en demanda de alimento, ro-
Dardanelos no dejaron avanzar a los 1 Pa ^ medicina y treinta millones de 
"ejércitos ingleses ni a su escuadra y I seres humanos se encuentran perecien 
los desorganizados soldados t u r c o s d e hambre: el clamor es general; 
IttuncioB TRl/jILL6"-MARÍN, ¡ 
detuvieron el avance de los moscovi 
tas; es verdad que estos estaban man 
dados por el general alemán Liman 
Ven Zander y otros oficiales germa-
nos. 
Después de las batallas de Tann-
berg y de los Lagos Mazurianos y 
cuando el Mariscal Von Hidemburg, 
le ponía sitio a Varsovia, Ever Baja 
colocó la suerte del Imperio de Maho-
med V, al lado de los Imperios Cen-
trales y Bulgaria rompía fuego con-
tra el Imperio que se había elegido 
en protector de los Estados Balcáni-
cos. Los Rusos quiseiron establecer 
una especie de doctrina de Monroe 
en la península Balcánica y solamen-
te Rumania fué desleal a sus aliados 
después de Italia. 
A principio del año 1917 los ejérci- , 
tos del Zar, es encontraban retenidos'/611 nada, ni en nadie, a quien ttene 
en todas parte y en algunos lugares «l116 volver los ojos en el futuro, 
retrocedían la situación les era muy j Cuando se termine el régimen que 
difícil y no recibían el auxilio que se aniquila por si solo y que se ahoga 
[esperaban de sus aliados de comes-,1 611 su día la revolución famosa tiene 
j tibies ropas y municiones. L a Corte 
j del Zar estaba convencida que no que-
, daba más remedio que hacer la paz 
! con los Imperios Centrales; entonces 
la Duma creada por el Zur en un 
; Ukase, después de los sucesos de 1905 
I depuso a su Soberano y Proclamó un 
Gobierno sui-generis, del cual era je-
fe el Príncipe Iwoff, Pero como el 
pueblo no había secundado este mo-
vimiento, ni se hallaba identificado 
se acaba de disolver la junta de all 
mentos que el Soviet tenía organiza-
da para repartir pan y ropa entre sus 
partidarios; tiene que ahogar en san-
gre los conatos de revolución que sur 
gen por todas partes y todo esto se 
hace en nombre de la Libertad; el So-
viet ha fracasado y con el todas las 
ideas de libertad y socialismo que no 
vengan experimentadas en los Bvan- ' 
gelios de Cristo y de su Iglesia; la 
que le legó a San Pedro que es la 
única verdadera y la única donde se 
encuentra la verdadera Igualdad y el 
verdadero amor al prójimo, lo cual 
esta claramente especificado en la 
Eucarídica Verun Renun del Pontífi-
ce León X I I I . 
Y fracasado el Soviet y deshecho y 
desorganizado el pueblo Ruso, sin fé 
otoño de las fuerzas expedicio 
de la costa oriental, cuerpo de 
tería de marina. 
E l Presidente al llegar al teatro del 
noche en lo que se ha denominado la 
"Casa Blanca bajo tienda", eu los! 
antiguos campos de batalla de la guej 
rra civil. 
E l Presidente, 1 llegar al teatro 
las maniobras, se reunirá al grup( 
de autoridades del gobierno, congi 
sistas y miembros del ejército, de 1 
marina y oficiales del cuerpo dé" in-
faiitería de marina, que han estado!] 
observando las iñaniobras, que en-1 
tran en su fase final hoy con un si-
mulacro de la batalla de Chansellors-
ville. 
Mañana pasará revista a más de 
cinco mil soldados que forman la fuer 
za expedicionaria. 
ACUERDO D E L JAPON 
TOKIO, Octubre 1. 
E l Gabinete japonés después <y 
una prolongada deliberación, resbll 
vió ayer en principio, según dice el 
periódico "Asahi Shmbum", aceptar! 
las proposiciones americanas sobre! 
la agenda de la Conferencia de Was-
hington, que tratará de la limitación] 
de los armamentos y procurará re-
solver los problemas del Lejano 1 
Orlente. 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE L A MARINA 
£1 mejor de todos EL 
J . C Z E N E A 1 1 1 , (Neptí ino): 
T e l é f o n o A - 1 2 S O 
S E R V i C B O A D O M I C I L I O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 1 de 1921 AÑO L X X X I X 
B B S 
F A l A P E A A M A 
Información diaria de la R e d a c c i ó n sucursal del D I A R I O D E L A M A R I N A en Madrid. 
HOMENAJE A DON MARCELINO GONZALEZ 
T E L D E E N S E Ñ A N Z A D O N A -
A L P U E B L O D E R I B E R A S 
I Gijón, 26 de Agosto de 19 21 la ovación, con vivas al benefactor 
I :. , , t ' jhijo de Riberas. 
Impresión dol Cronista | Ya dentro del salón principal de ^ 
Se celebró ayer en Riberas, pueble-, escuela, el señor González recibió a 
b.jto del Concejo de Soto del Barco,'las numerosas personas y represen 
||jYT&í̂ márgenes pintorescas del ^err ¡ taclones que acudían a saludarle, y 
"̂ suso Nalón, un acto üUtamente sim- de las cuales recibía, presa de grau 
Miitko; 11110 ê esos actos que los! emoción, cariñosísimas manifestado 
nueblos, especialmente aquellos que; nes de gratitud y entusiasmo, 
no han podido gustar aún de todos losl Fuera continuaba el clamoreo de la 
j)entíf¡cios de la enseñanza, deben re-! multitud, tocaba la banda de Praviá, 
jfstrar como una de las páginas más por cierto bien nutrida de profesores, 
memorables de su historia. jy restallaban los arbitrarios cohetes. 
Don Marcelino González, nuestro 
respetable amigo y convecino, de 
C R O N I C A D E N I M I A 
E l C a m p a m e n t o d e l a L e g i ó n E x t r a n j e r a 
Las banderas acaban de forinar al • presenta unos veintiocho años y re-
paso del teniente coronel Millán As-1 vela eñ sus modales una delicada 
tray y de los comandantes Franco y | distinción. Se expresa en alemán y 
Fontanes, que me acompañan en la jen francés y responde amable a mis 
revista a los legionarios. ¡preguntas; pero guarda en el fondo 
Millán Astray va explicándome de su alma algo muy íntimo, algo 
las particularidades del Tercio, cons-' impenetrable: un dolor intenso que 
£1 acto do donación. 
quien ya Gijón tiene diterentes mués- ' Mientras el notario de Avilés 
tfas de sus generosidades para t o d * ! ^ AleJandro García Alvarez, reco-
obra social y de cultura, es hijo de 
ja parroquia de Ribera. giendo las indicaciones de don Mari colino González, redactaba el acta de 
|gr ,e l señor González acometió Por|donació el geñor GoilzáleZ( el dipu_ 
cuenta la obra desprendiéndose de|tado áe¡ distrito y otras personalida- _ 
uu puñado de miles de duros J. ayer|d se dirigiei-on a ia montaña pró- separa del enemigo, para llegar al 
ontregó a su pueblo, por medio ^ jxim donde se habían hecho lag obras 
acta notarial, un plantel de ense- -
tltuído hoy por 1,200 hombres que 
prestan servicio aquí y otros 1,200 
en Ceuta. 
Su arte militar es admirable y sor-
prendente por todos conceptos. Un 
legionario es cosa muy distinta de 
un soldado. Este obedece exclusiva-
mente la voz de mando del oficial, l i-
mitándose a seguir los movimientos 
que se le Indican. E l legionario com-
bate dentro de una mayor indepen-
dencia y tiene iniciativas personales 
en cuanto a la lucha, guerreando 
con arreglo a las conveniencias que 
le indican las circunstancias. Según 
sean las condiciones del terreno, así 
será su acción: ofensiva o defensiva. 
E l legionario es cauteloso y pruden-
te para acechar la presa; buscará el 
modo de acortar la distancia que le 
fianza, un soberbio edificio que nada 
tiene que apetecer de cuantos se ha-
afán instalados en las naciones donde 
bás adelantada esté la Pedagogía. 
Lo hemos visto, asistimos ayer al 
liennoso acto, y liemos regresado de 
Riberas verdaderamente admirados 
la. magn^ obra. 
|1 edificio, cuyo proyecto es del 
jitecto don Enrique García Buste-
cuyas obras corrieron a cargo de 
tasa Alsina, de Gijón, es un ver-
[ro monumento a la enseñanza, 
[nplazado en el centro de la pe-
lón en un altozano que domüia 
la frondosidad de una cadena 
lontes ubérrimos y la esplendidez 
[lucilos valles que el Nalón ferti-
pódigo, es de una construcción 
d̂e corte elegantísimo, correc-
fero, y da la impresión de algo 
de encauzamiento y depósito de las 
aguas para el servicio de la nueva es-
cuela. 
• De vuelta al salón escolar, se pro-
cedió a la lectura y firma del docu-
mento. E n él se estatuye que don Mar 
colino González cede a la instrucción 
pública de la parroq.uia de Riberas, 
el plantel de enseñanza que se des-
cribe valorado en 158,563-76 pesetas, 
con los terrenos adyacentes que se 
ataque a la bayoneta con ciega y fe 
roz acometividad. E n el combate ve-
réisle arrastrarse por las quebradu-
ras como una serpiente, hostilizar al 
enemigo y aprovechar hasta las más 
ligeras .ondulaciones, pegando el 
cuerpo a la tierra para que el moro 
no le descubra. E n una palabra; su 
táctica consiste en saber nadar y 
guardar la ropa. 
E s tal su espíritu de compañeris-
mo, que no vacila en prestar sagra-
do juramento de no abandonar ja-m a n naciéndose constar que una pe- más 
un hombre en el campo, aunque 
queña parte de éstos son donación del|la empresa de recogerle cueste la vl-
vecino don Gumersindo González, que ida a todos E1 legionario es física-
contal motivo no quiso enagenarla j mente un hombre superior. A la voz 
Firmaron el acta con don Marceli-ide .A mí| la Legión! hállense donde 
no, las autoridades y numerosos tes-,se haiien, y con razón o sin ella, 
^gos- i acuden todos a defender al legiona-
E l banquete |ri0 que pide auxilio. 
I Jamás uno de estos soldados se 
Seguidamente tuvo lugar el han- qUeja de fatiga, de dolor, de ham-
I la impresión que deben darl^11616 en honor de los invitados. bre, de sed, ni de sueño. Realiza to 
ñplos destinados a hacer en' Se había colocado la larga mesa en i da clase de trabajos, por rudos que 
randes fuertes, de sentimien-|el centro del salón de la escuela. L a sean; cava, arrastra cañones, ca-
altas idealidades. sala, verdaderamente regia, no pre- j rros; permanece destacado, hace con-herosos y exteriormente emociona aque-'sentaba más adornos superjuestos, voyes y trabaja, en fin, en cuanto se (la Legión 
gnífica edificación, recorriendo!611 U110 (ie sus ángulos, que un mag-^e manda, sin exhalar una queja, 
pendencias se acaba de sentir inífico retrato al óleo de don Maree-isopo/tando sufrimientos y privacio-
grandeza de la obra pedagógi-'11110 González, encargado por suscrip-Ines siempre éon alegre y risueño 
leudo aquel amplísimo salón, I C1011 Popular al distinguido fotógrafo j semblante. En una palabra: cumple 
hasta un centenar de alumnos•piutor señor Duarte. • Recostábase elisu deber y obedece hasta morir; por-
h congregarse con toda clase rstrato entre los pliegues de la bande- que ha aprendido que la muerte en 
ra española, orlada con sencillas guir-'el combate es el mayor honor para 
naldas de laurel. un soldado; que no se muere más 
Se sentaron a la mesa cincuenta co- (lue Ulia vez' la vida se extingue 
mensales. Ocupaba la presidencia el sln á(ylor ? (lue morir no es tan ho-
nació en la tragedla de la familia 
imperial rusa. 
—He aquí el número 2 de la Le-
gión. E s un "indeseable" a quien se 
le dió a escoger entre ir deportado 
a Guinea o venir a la Legión. Optó 
por servir entre nosotros' y hoy es 
un excelente soldado. 
— ¿ T u como te llamas? 
—René . "Indeseable" de los Go-
biernos de Francia y España. 
—-Es gastador—añade Millán As-
tray—y fiel como un perro. Pero tie-
ne un pequeño defectillo: que empi-
na el codo con harta frecuencia, y 
entonces hacen falta cuatro hombres 
para sujetarle. 
—Como un perfecto legionario, mi 
teniente coronel—ataja en francés, 
el aludido. 
—He aquí un caso de amor patrio 
que conviene difundir para que 
cunda el ejemplo: el teniente Aguila. 
Fué herido en Beni-Aros durante 
las últimas operaciones y se le con-
cedió una licencia de dos meses para 
que atendiese a su curación. Ante-
ayer, ap.enas transcuridos quince 
días, ya estaba aquí solicitando in-
corporarse. Llegó a las ocho de la 
mañana. A las diez entraba en fue-
go. 
E l teniente coronel le estima por 
su bravura y le felicita, haciendo ex-
tensivos sus elogios a los tenientes 
Olavide, Imazü Bermúdez de Castro 
y tantos otros. 
E s para mi un honor estrechar 
la mano de este puñado de valien-
tes. 
De entre las filas se destaca, a la 
orden de Millán. Astray el cabo pri-
mero Del Pino, exoficial del ejér-
cito mejicano. No puede negar la ra-
za india a que pertenece. Sus rasgos 
fisonómicos revelan su temperamen-
to salvaje. E n la lucha es un tigre 
de Bengala. Pronto será oficial de 
e comodidades, apetece ser niño 
«tra vez para volver a la escuela. 
í ese salón tan enorme tiene hasta 
ocho gigantescos ventanaies, que per-
Advierto en las filas la presencia 
de un gran número de extranjeros: 
alemanes, austríacos, yanquis, ingle-
ses, belgas. . . 
—¿Cuáles son los más valientes, 
los más hábiles en el arte de gue-
rrear?—interrogo. 
—Todos son bravos como leones; 
cada nación tiene fama de bravura 
—responde mi amigo—Aquí hay que 
ro. Se llama Francisco Sánchez Ga- » 
moneda y actuaba como clown con ¡ 
el nombre de Kukú. Los vientos de 
la adversidad trajéronle a la Legión, i 
donde en compañía del violinista Liz-
cano de la Rosa, constituye un "due-
to" que hace las delicias del Tercio. 
Quiero contar algunas anécdotas 
que revelan el ingenio y el espíritu 
picaresco que distingue a estas tro-
pas. 
E n una de las últimas marchas, 
uno de los soldados ve a un moro que 
vende dos gallinas, y, destacándose 
de la fila, interroga al mercader: 
—¿Cuánto pides por enas galli-
nas? 
—Doce pesetas—respond a el mo-
ro. * 
—Pues dame una. Por esa otra 
que te queda pides las doce pesetas, 
y tú no pierdes nada. ¡Que Alá te 
guarde! ! 
Cierto día, cuatro legionarios pe-
netran en un restaurante y piden 
varios platos. Un camarero sln con-
ciencia intenta cobrarles un precio 
exagerado, y uno de los comensales 
protesta airadamene contra el abuso.. 
—Esto es una estafa, y ahora mis-
mo voy en busca de un notario para 
que levante acta. 
E l legionario se ausenta, y como el 
camarero se lamentara ante los otros 
soldados de la actitud adoptada por 
el ausente, los tres legionarios pro-
rrumpen eín grandes voces: 
—Sí , señor; sí. Usted ha querido 
estafarnos, y ahora mismo vamos no-
sotros también a buscar al notario. 
Y desaparecen mientras dirigen 
amenazas al camarero. 
Hace pocos días deja de acudir al 
campamento un individuo. Por la 
mañana aparece ante la chavola del 
teniente coronel suspendiendo de la 
diestra un enorme pez. 
—¿Qué haces tú ahí con eso?—le 
interroga Millán Astray—¿Por qué 
has faltado esta noche? 
— M i teniente coronel, he estado 
toda la noche -ocupado en la faena 
de pescar ese pez. Me ha costado mu-
cho tiempo y no poco trabajo; pero 
hace días que tenía empeño en ofre-
cer a usía este regalo. 
Alfredo R I V E R A . 
L A U R E A D A A l C A P I T A N D E 
D 
E s la primera que se concede a la ariación 
LOS VIEJOS MAESTROS 
iten contemplar desde el interior j diputado señor Pedregal, que tenía a "ible como parece. E s mucho más demostrar que pueblo es el más va-
los horizontes sin límites, y que reco-
lé ríen hasta los últimos momentos del 
lepúsculo, toda la claridad del día; 
'toda la fuerza de la luz solar lo baña 
su derecha al primer teniente alcalde horrible vivir señalado por el mundo) líente. Yo por egoísmo, por orgullo, 
de Soto del Barco y a su izquierda a como un cobarde. He aquí su credo i por patriotismo soy partidario de 
don Alberto de Lera, quien cedió el f l teniente coronel me presenta a los españoles. E l soldado español 
puesto al párroco don José M. Ju- Pr íncpe ruso Berka ex coronel del 1 
lesde/nue el alumno penetra en e l ; l ián Rubiera, para ir a ocupar la iz- ejército de su país E s simple leglo-
ula hasta que la abandona. quierda de don Marcelino González W 0 , P°r « ^ P ^ híuna España. 
| E n la misma relación están los que en una de las cabeceras de la me-,Hombre de complexión robusta, re-
Irvícios de higiene, en aireados de-'sa presidencial, tenía a su derecha al j . . , .,. . 
jartamentos, y todos con agua co- exconcejal de Gijón don José María' . . . • . . 
Fiente, que baja abundante y crista- Rodríguez. • de su vanidad, no ambicionaba ni si-
ina de aquellas ingentes montañas. I E n el resto de la mesa así como eniqu .a títulos Que le sería fácil con-
A un extremo del edificio se alza la general, se sentaron los señores seguir; loque quiere es abrir para su 
me parece el mejor soldado del mun-
do. Y como no escatimo elogios pa-
ra quienes lo merecen, he de confe-
sar que los alemanes son fieles y 
disciplinados hasta la exageración. ( 
Los camilleros—prosigue el te-
niente coronel—son hombres verda-
deramente admirables, seres abnega-
dos que, con desprecio de su vida, 
procuran salvar la de su prójimo, ü pabellón destinado a habitaciones' que ya hemos citado y entre otros el Pueblo un camino más fácil para el 
barticulares del maestro. Lo constitu- juez municipal don Baldomero Me- acceso a la Vlda> ^ esto lo consigue * 
con este plantel de enseñanza de que 
acaba de hacer donación generosa. 
Y debe estar más satisfecho aúni 
yeu un entresuelo y un piso alto y néndez Arias, don Evaristo Martínez, 
Bstá construido en las mismas condi- contemporánea de don Marcelino, el 
piones de comodidad e higiene que el presidente de la Delegación del Cen-
resto de la edificación. j tro Asturiano de Gijón, don José Fer-
En la fachada principal del edifi-i nández de Castro y sus hermanos don[a su sran obra, 
sio, que tiene como antesala un mag-i Eduardo y don Dionisio, vecinos del i Es preciso que todos veáis en esta 
¡nitic o pórtico, se ha colocado una lá-. inmediato pueblo de L a Ferrería, donlescuela y en la labor del maestro al-
pida, donde se lee: ¡José Arlas, condueño de los almace-;SO que es muy vuestro, que os com-
'Escuela de niños, edificada a ex- nes de " L a Sirena", también natural Penetréis bien con la obra que hoy co-
pensas de don Marcelino González y ¡del concejo, y representantes de la;inienza. y Que ni la escuela ni el maes-
García, nació en Riberas (Ucedo) ;,• prensa de Gijón. \ tro se vean aislados de vuestro con-
donación que hace a su pueblo natal! E l menú fué espléndido, como Co-i curso, que le es altamente indispen-
como recuerdo y prueba de amor a la rrespondía al acto que se celebraba, sable Para ^ue produzca óptimos fru-
enseñanza, a los 61 años de su emi- y después de tomar el café empoza-!tos- Por eso los padres debéis cola-
gración a Cuba. Año 1920". ) ron los brindis. ' ¡ borar desde el hogar, y yo creo que 
Alrededor del edificio, cerrado con! Etonces, centenares de personas, así lo haréis, y esta seguridad puede 
^verja de hierro con zócalo de mam- entre las que figuraban muchas ge-|tenerla don Marcelino al ver cómo se 
quedan terrenos reservados ñoras, invadieron el salón. Todo el'congregan hoy aquí, con tanto entu-
llero, natural de Madrid, que es un 
ejemplo viviente de valor, de sere-
nidad y de estoicismo. E n el comba-
|nos. 
Y expuesta nuestra impresión sobre 
pl alto) desprendimiento del benemé-
ff'ito hijo, de Riberas y acerca del edi-
ficio dimado con todo el material es-
Jolar mioderno, vamos a reseñar el 
t t&. iü l ayer: 
'aiTii.a ae distracción de los alum- pueblo de Riberas se congregaba allí 
quedando muchos en el pórtico. 
Don Matías Alonso Ortega, maes-
tro de la nueva escuela, leyó una 
bien escritas cuartillas, elogiando la 
obra de don Marcelino, excitando a 
los niños a corresponder con su es-
fuerzo y amor al estudio a tan esplén-
dida donación y ofreciéndose él a co-
laborar asiduamente en la altruista 
labor que se persigue. 
Después el cura párroco pronunció 
entusiásticas frases de salutación y 
cariño para el donante, y cantó un 
himno a la enseñanza, que pone a los 
niños en condiciones de ser útiles a 
la familia y a la sociedad. 
A continuación lee una cuartilla de 
Llegada de don Marcelino 
A las once de la mañana hacía su 
Intrada en Riberas, procedente de Gi-
lón, el benefactor don Marcelino Gon-
lillez. Apenas fué atisbado su auto-
móvil, estruendosos palenques, ver-
toderos zambombazos, lo anunciaron 
il vecindario. 
E l auto entró en el pueblo por en-
Itre arcos de follaje. Todo el trayecto 
Ibasta la nueva escuela, aparecía en-
Igalanado con gallardetes. En la últi-
Ima calle que da acceso al edificio es-
jcolar, se levantaba un arco de laurel 
[con esta inscripción: "Los niños de 
Uveras, a su protector". . 
Frente a la escuela ya esperaban al 
tenor González, el diputado por el dís-
jrito, don José Manuel Pedregal, una 
fomisión del Ayuntamiento de Soto 
leí Barco, presidida por el primer 
leniente alcalde don Francisco Alva-
[ez y con el secretario del Ayunta-
Mento don Jenaro Fernández, el pá-
Iroto y el coadjutor, el inspector de 
"rimera Enseñanza don Macario Igle-
jias, el maestro para la nueva escue-
la don Matías Alonso Ortega, la maes 
Ira de la escuela de niñas doña Ade-
la Méndez, una representación de los 
profesores del Concejo, una Comisión 
lie la Sociedad Amigos de la Enseñan-
pa, de Gijón, compuesta por don José 
íaría Rodríguez y Rodríguez, don 
K'Jberto de Lera, don José Tenas y 
[ion Luís de Santos, y distinguidas 
personalidades de Soto del Barco, ro-
leadas de numeroso público. 
Al descender del coche don Marce-
lino González estalló una prolongada 
>vación, y la banda municipal de Pra-
kjfl- ejecutó una alegre marcha, men-
inas (jue en el espacio explotaban los 
K)rmidables cohetes. 
Detrás de la verja, frente al edifí-
•o, estaban formados los niños que 
p n a recibir instrucción en la nueva 
pcuela, enarbolando banderitas con 
iniciales del benefactor. Uno de 
|os niños daba al viento un gallardete 
le papel' con los colores nacionales 
(jon esta inscripción: "¡Viva don Mar-
;elino González!" Cuando éste pasó 
)or entre loa nlñosft volvió-a repetirse 
i . . . . 11 i j i te le veras, con la gente de su man-por la asociación de su pueblo todo ., , ^ (l0' 1 Tj • j , , 
do, atento a las incidencias de la lu-
cha. Apenas cae un herido corre a re-
cogerlo antes de que el enemigo pue-
da herirlo por segunda vez. Ni le 
arredran las balas que llueven so-
bre él, ni le importa morir cuando se 
trata de salvar la vida a uno de los 
combatientes. Pero el "Chato" siente 
una desmedida afición a las bebidas 
alcohólicas, como todos los legiona-
rios. Es , después de todo, un vicio 
que merece algo de tolerancia, en 
atención a las virtudes que adornan 
a los soldados del Tercio. 
Paso a la tienda de campaña que 
siasmo todas las representaciones! sirve de calabozo a los arrestados, 
del pueblo. L a mayoría lo están por faltas le-
E n un brillante párrafo explica la ves. Hay un austríaco, Losping, que 
misión del maestro, congratulándose es lo que se llama una bala perdi-
do los of/ecimientos que éste hizo en'da, un temporal deshecho; en su al-
ia lectura de sus cuartillas. ma se alberga el espíritu del mal. 
Describiendo el soberbio plantel I —Seis meses—dice Millán Astráy 
que se inaugura, hace una bellísima 
imagen, considerando que desde sus 
grandes ventanales se abarca toda la 
majestad de la Naturaleza. 
Con gran habilidad, y en brillantes 
párrafos, inicia el tema político-peda-
gógico, diciendo que don Marcelino es 
testigo de cómo dentro de los mayo-
res radicalismos, con el respeto a 
todas las creencias, se pueden reali-
zar todas las concepciones de la vida 
elogio y salutación para don M a r e e - c ó m o sin estridencias puede llegar 
lino y de amor a la enseñanza, el es-ila Humanidad a la conquista del ideal 
poso de la maestra de escuela de ni- del bienestar general .por medio de 
ñas. la cultura, porque la instrucción fué 
Le sigue el inspector de Enseñan- | en ^do tiemjo medio inexcusable pa-
ña, don Macarlo Iglesias, que expresa! ra conseguir los más atrevidos au-
la satisfación que le produce este I helos. 
nuevo plantel de enseñanza, donde 
los dictados de la Pedagogía y de la 
higiene se cumplen con esplendidez, 
sólo comparable a los procedimientos 
que se siguen en los Estados Unidos. 
Elogia don Marcelino González' 
Sin la cultura — a ñ a d e — ningún 
anhelo de reforma puede ser reali-
zable, porque vendría el desquicia-
miento y el mayor empobrecimiento 
de los pueblos. 
Excitó al vecindario de Riberas a 
que ha sabido edificar un laboratorio' ^ue piense que el día de hoy no debe 
para los hombres del porvenir, quelser una pura palabrería; que pres-
contribuirá a fortalecer el aforismo cindan del elogio a don Marcelino, 
de que en la cultura está la grandeza! Por(lue a éste nada le satisfará tanto 
de los pueblos. I como saber que desde ahora, y por 
Excita al vecindario de Riberas a 
que se asocie plenamente a la obra 
escolar que hoy se inicia, dedica un 
profundo tributo de admiración hacia 
don Marcelino González ofreciéndose 
como inspector de Enseñanza para 
colaborar en tan magna obra, y ter-
mina aludiendo al señor Pedregal pa-
ra que como ilustre parlamentario y 
diputado del distrito, diga la última 
palabra en tan hermoso acto. 
Todos los anteriores oradores fue-
ron estruendosamente aplaudidos. 
medio de la cultura, en labor callada 
—se ha pasado en el calabozo. Hoy 
ya es un buen soldado. Shorry, tam-
bién austríaco, es de lo peorcito que 
tenemos por aquí. Confío, sin embar-
go, en su enmienda. Por lo menos, 
me ha dado su palabra de no deser-
tar hasta que termine la guerra. 
Pasamos a la cocina. Doce o cator-
ce legionarios, sentados en torno de 
dos enormes marmitas, ocúpanse en 
la condimentación del rancho. 
—Los servicies de cocina—dice, 
burlón, el teniente coronel—están 
montados con arreglo a todos los 
adelantos científicos. Estas marmi-
tas son verdaderas máquinas de ha-
cer toda clase de platos a cual más 
exquisitos. Los muchachos no tienen 
más que poner en la marmita agua, 
arroz, garbanzos, judías, chorizo, 
etc., colocarla sobre la lumbre y es-
perar tres o cuatro horas. Lo demás 
lo hace la máquina. 
De la cocina pasamos a uu ven-
tilado dormitorio al aire libre. Los 
legionarios que no están de servicio 
duermen a pierna suelta sobre uu 
mullido colchón de tierra y una mag 
nífica piedra por almohada. 
Apenas uno do ellos divisa a sus 
y constante, empieza el e n g r a n d e c í - ! Í ^ e ^ ^ r r e . l a 7 O Z e,ltre SUS compañe-
miento de su patria. ros' qu,e' ^Pulamente, se levantan y 
Y como se hace patria todos los , .(;uadrai1: L1 teniente coronel les 
días - a g r e g a - e s contribuyendo o-! ^ 5 ^ I ! ^ ^ ^ ^ d T 
dos a la sagrada obra del progreso so-|'iata0 y leS reparte unas monedas de 
cial, no con la satisfación del mo-
Discurso de Pedregal 
Cuando se levanta el diputado por 
Avilés estalla una larga 
aplausos. 
salva 
mentó y siempre pluesta la vista en el 
alto ideal que perseguimos. 
Aprovechad la obra de don Mar 
Esta gente tiene la cualidad de la 
gratitud. Entre ellos están los que 
manejan las ametralladoras, y son 
celi-o, inspiran-lo vuestra conducta ^ eV'combatl " B u ^ í u m o v ^ L d ^ a 
eu estos elevados conceptos, que es el coloca en Interioridad de coSdlc o 
mejor y mis grande nomenaje que I nes respecto a los d e m í s combatíen-
^a'rde0 ncSndÓse el S ü ^ ^ SUI%De 61108 ^ ™ ^ " 1 " " 
aiarae mcianoobe ei oesnie. Me inspiran cierta curiosidad unoq 
Las ultimas palabras del señor Pe-'cuantos tatuados; pero, entre todos 
dregal son acogidas con una gran el que más cautiví m atención es 
de ovación que dura largo rato. I Bautista Serbria, de Carcagente So 
Don Marcelino González y el señor)bre el pecho ocnltl un t a l a j e que' 
Sólo me toca recoger—empieza di-! pedregal se abrazaron efusivamente I representa "unrwn1nca,'&,'UKJO cienoo—las notas que aquí se han da- an ^ 
do acerca del acto que conmemora-; concurrencia. 
mos y discurrir sobre ellas, ya que 
expresan cuanto en estos momentos 
cabe expresar. 
Don Marcelino González, mi res 
-jen medio de las aclamaciones de la mujer, y al lado izquierdo las armas 
de España coronadas por la palabra 
E l regreso. . 
Terminó el acto cerca de la 
Heroísmo", y debajo léese ""Ley". 
E s el primer tatuaje que se ha he-
¡cho en la Legión. 
petable y admirado amigo, puede es-'y al regresar a Gijón don ' M a r c e o 1 b r í " i n ? a r t i ^ 0 ^ 0 ' ! fnÓnÍm,0 I6?011" 
tar satisfecho de su obra, porque é l . f u é objeto de otra manifestación deÍDüblico madHiAfí^ J f " aplaud',, el 
uo buscaba el halago jr la satisface^!entusiasmo jr carifip, ^ i ^ o f ^ los J a ^ V g ^ 
B R E T O N D E LOS H E R R E R O S 
Don Manuel Bretón de los Herreros 
de quien dijo Hartzembusch qule era 
"el buen señor de la fortuna ingenio-
sa" no sólo había escrito comedias. 
Escribió dramas. Y hay que advertir 
la diferencia de estilo entre ambos 
géneros. L a misma pluma ha traza-
do " L a Ponchada" que "Elena". Una 
comedia ligerísima, una acción casi 
trágica, han Isugerido del tintero de 
don Manuel. Lo que en la comedia 
es gracia, risa, facilidad versificadora, 
que tiene a las veces caracteres de 
juglaría irrespetuosa para las leyes 
de la rima, es en el drama sentencia, 
aforismo expresión austera. Aquel in-
genio hablaba de todo y para todo, y 
en cada caso se acomodaba a las cir-
cunstancias. 
Atribúyese a Bretón cierta ligereza 
en los juicios. Se supone que usaba 
demasiadamente de su ingenio para 
zaherir a los adversarios. No lo sé . 
Lo que sí es cierto es que Bretón de 
los Herreros tuvo muchos enemigos. 
E n sus estrenos, eu el de las obras 
más famosas, más merecedoras del 
aplauso, intervenían huestes llenas 
de violencia que perseguían al autor: 
y algunas veces consiguieron hundir-1 
le en las bambalinas. Llegó el caso 
de que Bretón hubiese de firmar sus' 
obras con un pseudónimo, queriendo , 
despistar a las jaurías. No erá fácil 
que ni el más torpe confundiera la 
obra del insigne riojano con la de 
cualquier otro advenedizo. Así, sir-
viéronle de poco al fatigado luchador 
esas astucias. A l fin se entregó ple-
namente a la contienda se defendió' 
como pudo, devolviendo golpe por' 
golpe y llegó a la postre al triunfo 
maravilloso de que pudo gozar en 
los Itiinos a^ps de su vida. 
Había sido nombracío individuo de 
de número de la Real Academia E s -
pañola, que luego, poco más tarde, 
le designó para secretario perpetuo, 
en cuya misión laboró admirable-
mente. Y ahí se le conserva el re-
cuerdo de aquella majestad inte-
lectual, una de las más fecundas de 
su época. 
De sus polémicas ingeniosísimas y 
mordaces, llenaría yo muchas colum-
nas, pero he de atenerme al prome-
dio de las tamaños periodísticos y a 
las esencias necesarias para que que-
de bien dibujada una figura. 
Bretón adquirió la enemistad de 
don Pedro Mata, médico y literato, 
hombre eminente, una de las glorias 
más grandes de aquella época. Mata 
escribió un soneto que comenzaba: 
"Una víbora mordió 
a Manuel Bretón el tuerto. ." 
E r a una distriba, más grosera que 
ingeniosa. 
Bretón contestón con la conocidí-
sima cuarteta: 
"Vice en esta vecindad 
cierto médico poeta; 
que al fin de cada receta 
.dice "Mata"., y es verdad". 
No faltaron a Bretón los honores 
de España Los altos poderes- le rin-
dieron muchos homenajes. E l enton-
ces emperador del Brasil don Pedro 
de Braganza, grande amador de las 
artes, en una visita que realizó a 
Madrid, estuvo en casa de Bretón, 
le abrazó y le colmó de dones. 
Sin embargo, don Manuel iba per-
diendo la alegría de la vida. E l pú-
blico del teatro se le había escapado. 
De sus antiguas sátiras juvenalescas, 
no quedaba ya ni la memoria. Acaso 
la amargura que latía en su sér le 
i privó de aquella serenidad elevadísi-
• ma con que los hombres se defieden 
j de la ingratitud y de la injusticia. 
Ingrata fué España para Bretón. 
Su entierro se verificó de modo mo-
destísimo. Fué un muerto más que 
va a la tumba. Madrid permaneció 
alejado de ese acontecimiento doloro-
sísimo. 
Y an le falta la reivindicación, que 
al fin habrá de llegar, porque hom-
bre como éste no se'van en el viaje 
definitivo. Ellos retornan, a excitar 
la mente del nuevo literato; ellos 
vuelven a levaiAar su monumento en 
la memoria de los actores. 
Don Manuel Bretón de los Herre-
Í
ros tendrá, cuando menos se espere, 
uu día de gloria nacional. 
^ Ortega M U N I I i L 4 
E l hecho heroico 
D. Julio Ríos, el heroico capitán 
de Infantería del Cuerpo de aviación 
a quien le ha sido impuesta hoy la 
cruz laureada de S Fernando, se en-
contraba en Tetuán el año 1913 como, 
piloto perteneciente a la escuadrilla 
de aeroplanos. 
E r a alto Comisario el general Ma-
rina. 
Fué encargado el 13 de noviembre 
de dicho año el entonces teniente Rios 
de un detenido reconocimiento sobre 
el monte que los moros llaman " E l 
Borayen", y conocido con el nombre 
vulgar de Monte Cónico. 
E l teniente Rios, que llevaba de ob 
servador al señor Barreiros, en la ac-
tualidad teniente coronel de Inváli-
dos, con objeto de cumplir más escru-
pulosamente su misión, realizaba vue-
los bajos sobre el Monte Cónico, a pe-
sar de que cada vez era hostilizado 
con mayor intensidad por los moros, 
descendiendo tanto que muchos dis-
paros enemigos hicieron blanco en el 
aparato, hiriendo a ambos ocupantes. 
E l teniente Rios recibió dos heridas 
graves; una en un muslo y otra que 
tenía el orificio de entrada en un cos-
tado y el de salida en el hombro del 
lado contrario. 
E l valeroso aviador regresó con 
el aparato, aunque útil, acribillado a 
balazos, hasta llegar encima del cam-
pamento. De las heridas del teniente 
Rios brotaba sangre en tal abundan-
cia que puede decirse sin hipérbole 
que iba dejando un reguero sobre las 
tiendas. 
Los momentos eran dificilísimos 
para el valiente aviador, quien que-
riendo evitar una catástrofe, que se-
guramente se hubiera producido al 
caer sobre el campamento, hizo un 
esfuerzo supremo, incomprensible en 
su creciente agotamiento físico, y pu-
do guiar su avión hasta sacarle fue-
ra de la zona del campamento y ate-
rrizar un poco más allá en un terre-
no pedregoso de pésimas condiciones 
para ello. 
Evitada la catástrofe, no tuvo fuer-
zas para otra otra cosa el teniente 
Rios, y exangüe, cayó desmayado, 
aunque sin salir del aparato. 
E l teniente coronel —hoy general 
—Souza y otros jefes y oficiales que 
se encontraban en el campamento 
acudieron en auxilio de los aviadores, 
y vieron cómo éstos, inmovilizados 
por la pérdida de sangre de sus heri-
das,, no habían podido salir del ae-
roplano. 
Entonces el teniente E¿os no pudo 
pronunciar ante su jefe el Sr. Souza 
otras palabras que las siguientes: 
"Den cuenta de que el aparato 
viene sin novedad". 
Y cayó de nuevo en un desmayo. 
Tal era la cantidad de sangre que 
había perdido. 
Las nicas preocupaciones, pues, de 
Julio Rios fueron evitar la caída so-
bre el campamento y conservar el I 
aparato en estado de funcionar per-! 
fectamente mientras le quedaron] 
fuerzas para ello. 
A raiz del hecho se abrió juicio 
contradictorio y el expediente llegó a l . 
Supremo de Guerra y Marina. Estei 
alto centro no resolvió en seguida por1 
no hallarse previsto el caso en el re-
glamento de la Orden, redactado ha-
ce muchos años, en una época en que 
era desconocida la aviación como ele-
mento de combate. 
Lí? concesión de la laureada 
Para otorgarle la merecida recom-
pensa fué necesario modificar el re-
glamento de la Orden, modificación 
que se hizo después de la ley de ba-
ses de 1918. 
Hé aquí el texto de la real orden 
publicada el dia — de Agosto e 19^1: 
"Visto el expediente de juicio con-
tradictorio instruido para esclarecer 
si el teniente de Infantería, hoy capi-
tán, piloto aviador don Julio Rios An-
güeso se hizo acreedor a ingresar en 
la Real y Militar Orden de San Fer-
nando por su comportamiento el dia 
19 de Noviembre de 1913; \ 
Resultando que en dicho día, pi-
lotando el biplano M. F . número 1, 
realizó un reconocimiento sobre el 
Monte Cónico (Tetuán) , siendo gra-
vemente herido por el enemigo, y re-
gresó al campamento general sin cau-l 
sar desperfectos en el aparato y cum-
plida la misión que le fué encomen-
dada. 
E l Rey (q. D. g.) por resolución j 
fecha de ayer, de acuerdo con lo in-j 
formado por el Consejo Supremo de, 
Guerra y Marina, ha tenido a bien 
otorgar al citado oficial la cruz lau-
reada de la mencionada Orden, con 
la pensión anual de 1500 pesetas, que 
deberá percibir desde el expresado dial 
19 de noviembre de 1913, por consi-j 
derar el hecho que realizó compren-' 
dido en el caso primero del articulo1 
58 del reglamento de la misma Orden, 
aprobado por real decreto de 5 de Ju-; 
lio de 1920. (C. L.. núm. 147)". 
Esta, pues, es la primer laureada I 
que se concede al Cuerpo de aviación! 
militar. i 
E n el Campamento do Carabanchel j 
A las dos de la madrugada última' 
se encontraban en el campamento de; 
Carabanchel las fuerzas de la guar-i 
nición constituyendo una división al! 
mando del general D. José Zabalza. 
Las fuerzas que se encontraban eni 
el campamento son las siguientes: i 
Brigada de Infantería, al mando i 
del general Martínez Peralta. 
Brigada de Caballería, mandada; 
por el general González Molina. 
Los regimientos de Lanceros de la 
Reina y del Principe. 
Dos compañías del segundo regi-
miento de Zapadores minadores. | 
Tres estaciones telegráficas. 
Un grupo del primer regimioíito 
de artilería ligera. 
£ 1 escuadrón de l a Escolta Real 
esperaba en la carretera la legada de 
S. M. el Rey. 
Llega S. M. el Rey 
A las cuatro y media de la madru-
gada aún no había amanecido, llegó 
S. M. el Rey en automóvil. Le acom-
pañaba S. A. el Infante D. Gabriel. 
E l Rey vestía uniforme de general en 
campaña, según el modelo más mo-
derno, y en el pecho la venera de las 
Ordenes Militares. E l Infante, unifor-
me de alférez de Lanceros del Prín-
cipe. 
E n el mismo coche llegó con el Rey 
al Campamento el capitán general 
marqués de Estella. 
E n otro coche llegaron el jefe de 
la Casa Militar, general Miláns del 
Bosch, del caballerizo de S. M. mar-
qués de Torneros. 
E l Rey se apeó del automóvil, y 
después de montar un caballo casta-
ño, se puso al frente de Ja Escolta y 
partió a galope hasta el lugar del 
Campamento en que estaban las 
fuerzas. 
E l supuesto táctico 
Después de que S. M. hubo pasado 
revista a las fuerzas fué desarrollan-
do en su presencia un supuesto tácti-
co de defensa de Madrid, que sin 
previa preparación fué desarrollado 
por las tropas con un despliegue muy 
brillante, ordenado por el general 
Zabalza, para descubrir al enemigo. 
S. M. al frente 4e la Escolta y con 
su Estado Mayor, se internó con las 
tropas, siguiendo los incidentes del 
supuesto táctico. 
E l hünistro de la Guerra 
A las cinco y cuarto llegó en auto-
móvil el señor Cierva. Iba de unifor-
me. Le acompañaban un comandante 
de Estado Mayor y sus ayudantes. 
Después del supuesto táctico 
A las seis de la mañana regresa S. 
M. el Rey al Campamento al frente 
de la Escolta. Después de saludar al 
ministro de la Guerra, el Monarca se 
apea de su caballo, y a pie o solo con 
el señor Cierva, se aleja, conversando 
durante tres cuartos de hora que 
emplean las fuerzas en volver a re-
concentrarse. 
Llega el capitán Ríos 
Minutos antes de las siete llega 
en un automóvil el capitán don Julio 
Ríos Angüesa, el héroe a quien el 
Rey ha querido laurear personalmen-
te eu la mañana de hoy. Viste el se-
ñor Ríos uniforme dê  Infantería, de 
media gala, con el emblema del Cuer-
po de aviación y la medalla de Africa. 
Le acompañan los jefes Sres. Soria-
no y Mourelo y varios aviadores mi-
litados que llegan en el mismo coche, 
ocupando hasta los estribos. 
Llega hasta donde se halla el Rey, 
a quien saluda. E l Rey le estrecha la 
mano y conversa brevísimamente con 
él. 
Acompañado de los generales y del 
Estado Mayor, llega al centro del cua-
dro formado por todas las tropas. 
E l momento es solemnísimo. Los 
tambores tocan a silencio. 
E l Estado Mayor se separa para 
incorporarse al séquito de Su Majes-
tad. 
E l acto 
E l capitán Ríos ha quedado solo 
en el centro del amplísimo cuadro. 
Reina un silencio solemne. 
Todos los ojos se posan en el pe-
cho del valeroso oficial. 
Todos las bandas de' msica tocan 
la Marcha Real. 
E l Rey, a píe y al frente de su cor-
tejo militar, avanza con paso firme 
hasta unos metros delante del capi-
tán, que permanece cuadrado en sa-
ludo militar. 
Las fuerzas presentan armas y las 
bandas cesan de tocar. 
E l momento es de una gran emo-
ción. 
Su Majestad avanza de nuevo y 
llega al lado del capitán Ríos, y en 
voz alta, que vibra solemne en el au-
gusto silencio que reina, dice pausa-
damente: 
" E n nombre de la Patria, y con 
arreglo a la ley, os hago caballero de 
San Femando en premio a vuestro 
heroico comportamiento niilitar". 
Al acabar estas frases coloca en 
el pecho del heroico aviador la cruz 
laureada de la Real y Militar Orden 
de San Fernando. Acto seguido, el 
Rey abraza efusivamente al nuevo 
lauréalo y éste abraza a su vez a 
Su Majestad. 
E l desfüe 
Las fuerzas desfilan en columna de 
honor ante el capitán Ríos, que tie-
ne a su izquierda, y un paso más 
atrás, a S. M. el Rey. 
E l desfile ha sido brillantísimo. 
Los aviadores durante el desfile 
Al comenzar el desfile, que duró 
cerca de una hora, se elevaron cinco 
aeroplanos militares, que estuvieron 
realizando arríesgadísimas evolucio-
nes sobre el Campamento y las fuer-
zas. 
Una proeza de los «viadores 
Cuando acabó de desfilar el último 
soldado, los aviadores militares ofre-
cieron a su heroico compañero un ho-
menaje, que consistió en una verda-
dera proeza de aviación. 
Cuatro aviadores atravesaron el es-
pacio con sus aparatos en opuestas 
direciones y formando una cruz, 
mientras otro la rodeaba en vertigi-
noso vuelo, simpolizando el laurel 
de la altísima condecoración que aca-
baba de ser colocada en el pecho de 
su compañero. 
Regreso de las fuerzas 
Su Majestad abandonó el Campa-
mento una vez terminado el desfile, 
después de despedirse afectuosamen-
te del capitán Ríos, del Ministro de 
la Guerra y de los generales, jefes y 
oficiales. » 
A los soldados les fué servida us^ 
desayuno extraordinario» 
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DRAMATURGO Y GOBERNANTE 
No siempre han de estar enco- i ra el dramaturgo. En medio de las 
tnendados los altos destinos de una ¡nebulos idades de su teatro, en cu-
inación a grandes estadistas o a ilus- yas escenas parecen haberse refugia 
(tres políticos. Alguna vez había de 
¡tocar su turno a los que sobresalen 
•en otros ramos de la actividad hu-
mana. Alguna vez había de tener 
el arte su representac ión augusta 
i en la severa plataforma de donde d i -
| manan el bienestar o el malestar so-
' c i a l . ^ 
Gerhard Hauptman, dramaturgo 
¡a l emán de los más conocidos, es 
•fuerte candidato a la presidencia de 
¡la Repúbl ica Alemana, si como ma-
¡nifiesta el cable, la renuncia de Fr iz 
¡Ever es un hecho. 
Entre nosotros la sola idea de 
llevar a la primera magistratura de 
la nación la figura de un literato, 
de un poeta enamorado de lo ideal, 
ide un artista, en una palabra, hubié -
srase tenido como producto de un ce-
.rebro desequilibrado. ¡ Imaginaos 
Un poeta que ha cantado a las au-
roras y a las puestas de sol, dictan-
do reglas para la ejecución de una 
ley sobre la exportación de cereales, 
ib involucrando en su mente los ar-
t ículos de un proyecto sobre arance-
les con los catorce versos de su úl-
t imo soneto! 
Y sin embargo, los alemanes— 
hombres práct icos si los hay—pre-
tenden colocar en" manos de un co-, 
Imediógrafo, de un artista, el t imón 
)de la tan t r a ída y llevada nava. 
Y acaso no Ies falte razón para 
do todas las brumas del cielo ale-
más , en el fondo de su descarnada 
crueldad, de sus pasajes macabros y 
de sus cuadros de miseria y de v i -
cios tiende a menudo sus alas la 
paloma blanc» del ideal. Hauptman 
no pasa de sér un iluso con másca-
CONTESTACIONES RAPIDAS 
P . — ¿ V a n a celebrar el Centena-
rio déla Dante? 
R—Si señor . E l R. P. Dr. Eusta-
sio Urra, Capel lán de la Benéfica, 
es tá preparando uno con la protec-
ción del Centro Gallego, que será 
grandioso. 
Cons tará de fiesta religiosa y 
profana. 
Entre los oradores figuran el A r -
zobispo de Santiago de Cuba y el Dr. 
Ferrara, ambos italianos. 
Pres id i r i á el Delegado Apostólico, 
ra de realista, un espír i tu henchido "Monseñor Pedro Benedetti, con otras 
de idealismo con apariencias de na- distinguidas personalidades eclesiás-
tural ismo. ticas y civiles. 
t > „ * i T_ i -^ú11 no recibimos el programa. 
De ah í que ta l vez su choque con j E1 acto Será a fines de Octubre, 
la realidad—con la realidad de los ¡p robab lemente el cuerto domingo de 
números , de las es tadís t icas y de los ¡ toes, 
Lo cierto es que hay conmemora-
Una Princesa de Hawaü 
cálculos, con la realidad que puede 
tasarse y medirse, no la que él for-
jó a su antojo en sus obras—resul-
te para él sobremanera violento. 
La v ida del pueblo a l emán que 
trabaja, que se esfuerza por labrar 
su propio mejoramiento, que es Idea-
lista en su practicism.o porque de 
lo contrario no hubiera podido aco-
meter empresas que por su magni-
tud parecen incubadas en la mente 
de un loco, no es el pueblo forma-
do por los Johanen, los Pfeiffer, los 
Michel, las Anna y las Keitha de 
las obras de Hauptman. 
A ello se debe sin duda, que el 
público a l emán no haya acogido con 
agrado gran parte de sus dramas y 
hasta haya mostrado su desconten-
to en algunos, como " E l Carretero 
Hanckel" y "Michel Kramer." E l 
sentimentalismo germano que pare-
ce amargado a fuerza de cerveza. 
ción del Centenario del Dante. 
¿Cuándo hay Excurs ión Eucar í s -
tica? 
E l domingo de este mes a Güira 
de Melena, a un ahora de tren de la 
Habana. • * 
E l viaje vale dos pesos incluyen-
do el desayuno. 
ilo que sólo una s inrazón parece. ¿No 
isab© l idiar Hauptman con las f i gu r i - mi ró siempre con horror el "excesivo 
¡lias que en bu cerebro se agitan en j naturalismo" de Haupman. 
(continuo abejeo? ¿Qué son los per- | Para los países latinos no se rá 
•sonajes de sus dramas sino hombre- nunca s impát ico su teatro. Hay de-
»cillos en cuyos pechos se abrigan masiado negro en su paleta, que ha 
temores, pasiones y odios. 
Si, como dicen, la vida es farsa, 
>—perdonad el lugar c o m ú n — n a d i e 
« o n más capacidad para ejercer man-
do que quien en la feria de su ima-
g inac ión ha manejado hombres a su 
tanto jo . 
Sin embargo, t a l vez no encuen-
ítre Hauptman en su actuación de go-
ihernante—si a tan alta magistratu-
r a llega—la Alemania que su fanta-
teía fo r jó . 
Del dramaturgo a l e m á n se dice 
iaue tiene marcadas tendencias na-
turalistas. E n efecto en apariencia 
B, t a l escuela pertenecen sus obras, 
feólo en apariencia, ya que obser-
Iradas detenidamente, fácil es entre-
{rer en todas ellas ciertas destellos 
jde simbolismo y a ú n de pleno ro-
manticismo "muy siglo diecinueve." 
T a l sucede no sólo en "Almas so-
l i t a r i a s" y "Antes del amanecer," si-
Ino a ú n en las que m á s visos de rea-
l ismo tienen, como "Los tejedores." 
L a vida de hombre público podr ía 
jconstituir por ello un desengaño pa-
desterrado los tonos claros y los me-
dios tonos. 
En Alemania no ha sido tampoco 
muy afortunado como dramaturgo. 
Suderman ha obtenido aplausos 
en "Magda" y en " E l Honor," mien-
tras el presidente en ciernes ha si-
do " p a t e a d o " — d i g á m o s l o claramen-
te, aunque con el debido respeto pa-
ra no provocar un conflicto interna-
cional—en sus ú l t imas producciones. 
En la gran comedia que está a 
punto, no ya de escribir, sino de re-
presentar, ¿escuchará el gobernan-
te los aplausos que se le han nega-
do al dramaturgo? 
Francisco ICHASO. 
Teatro Principal de la Comedia.— 
Dentro de breves días según nos ma-
nifiesta el amigo Estrada q u e d a r á 
abierto al público el Teatro Princi-
pal de la Comedia para que pueda 
ser visitado por todo el que así lo 
desee y disipe sus dudas aquel que 
las tenga respecto a que este Tea-
t ro s e rá lo mejor que para su gé-
nero h a b r á en Cuba. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS 
PAYBET.—Lucha de j i u j i t su en-
«3*6 Yako Okura y Chenard. Presen-
ftación del Conde Koma, 
NEPTUNO.—A las nueve y me-
dia la pel ícula Dempsey-Carpentier. 
M E N D E Z . — " E l Sobrino de su 
t ío" , " L a bomba salvadora" y "Re-
vista 83" , 
¿Le han concedido a la Señora 
Eva Canel una condecoración ponti-
ficia? 
A nuestra esclarecida compañera 
Doña Eva Canel, ha concedido Su 
Santidad Benedicto X V , L a Cruz pro 
Eclesia Pont í f ice , como premio a 
los grandes servicios prestados a la 
Iglesia con su previlegiada. pluma. 
Es el m á s grande honor que a una 
señora otorga el Vicario de Cristo. 
F u é un premio dado a una he-
ro ína de la fe. 
Leed lo que dice Fray P. Fabo : . 
L A PRENSA 
Hay que persuadirse de que hoy 
m á s que nunca necesitamos los ca-
tólicos i r al terreno de la Prensa ya 
que en él nos atacan los impíos ha-
ciendo que sus blasfemias y sus ca-
lumnias se repitan y pe rpe túen tan-
tas veces cuantos miles de ejem-
plares t i ran en sus publicaciones. 
¡Ah, los m á r t i r e s de la pluma! ¡Ah, 
los m á r t i r e s de la suscr ipción! A n -
tes se derramaba la sangre; hoy se 
necesita la efusión de t in ta ; las ar-
mas de los antiguos cruzados deben 
ser sustituidas por plumas espadas, 
baluartes y muros de libros, revistas 
y periódicos. Derramemos por todo el 
mundo la plegaria hecha ar t ícu lo y 
hecha suscr ipción. La limosna del 
pan es buena, la limosna del consejo 
mejor; que los templos tengan anexo 
nun taller de imprenta. Yo prefiero ¡ ^rás 
una casa edi tor ia l a una de benefi- , abierta 
cencía; amo la escuela cristiana, pe- ' 
ro amo m á s la escuela del par iódico, 
que es la escuela de las escuelas. .El 
periodismo es una especie de sacer-
docio." m 
LiÜlokalanl Kawananakoa, descen-
diente de los antiguos monarcas de 
la Perla del Pacífico, iHega a los Es-
tados Unidos para completar su 
educación 
y lo particular. De acuerdo con aque I 
41o en que "l ibertad de cada uno | 
termina donde empieza el derecho | 
de los d e m á s " , la puerta es el s ím-
bolo de la más grande conquista de, 
la vida civilizada, "es el cetro de la! 
l ibertad", porque si en alguna par-| 
te el hombre es soberano, es en la] 
medida de su hogar. Es el arco a t r a | 
vés clel cual vemos las escenas con-| 
fidenciales de la vida ín t ima y can-j 
dado del cofre de sus secretos. 
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
Propios j a r a andar a p íe 
ANIMAS E N 
ALMAS D E L 
TEMPLO DE 
COFRADIA DE LAS 
SUFRAGIO T>E LAS 
PURGATORIO DEL 
B E L E N 
E l lunes próximo a las ocho, a. 
m. ce lebra rá su fiesta mensual en 
honor de las almas del Purgatorio. 
Invi ta a los asociados y fieles, 
el Director R. P. R a m ó n Díaz. 
E l pequeño, apoyándose en el mar] 
co, adelantando su piececito en ac-
t i tud incierta y al salvar en su tam-l 
baleante carrera el dintel de la puer-| 
ta, acompaña su respiración profun-j 
da con un gri to de a legr ía . Pero el 
ladrido de un perro, el viejo pordio- | 
sero, todo lo que supone un peligro, i 
hace que vuelva, y cerrando las ho-i 
jas con la fuerza que la sobre-exci-
tación le presta, se considera a sal-! 
vo de toda asechanza. Luego juegai 
al "escondite", y entornando una de! 
las alas de la puerta, se oculta de-1 
ella; con la boquita ent re- ¡ 
sus ojitos inocentes desme-j 
suradamente grandes, nervioso, in- j 
quieto, espía por la rendija la apa-
rición del "cazador". 
SALON " H " iRestaurant del "Hotel Trotcha" 
Café, Restaurant, Lunch, d u l c e r í a y | Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
Helados. López y Rodr íguez , propíe- j famoso arroz con pollc de la Cho-
tarios. Desde el 1» de Octubre, esta ¡ rrera y toda clase de exquisitos man-
casa ha hecho considerables rebajas j jares. P ídanos mesa por el teléfo-
en los precios, lo mismo en el restau-jno F-1076. 
rant (el de más fama por lo bien quel C7676 ^ Ind. 13__s_ 
se come) que en el lunch y cantina. A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
Í < A R I E T E , , 
donde a todas horas e n c o n t r a r á un 
rico menú , así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
qu imbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
s i tuac ión . Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-9916, A-0030 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía . P r ínc ipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repos te r ía , Confi ter ía y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
GRAN HOTEL "INGLATERRA" 
Felipe González y Ca. Propietario, 
Paseo de Mar t í , 122 y 124. 
" E L CENTRAL" 
Café, R e s t a u r a n í , Lunch y Dulcer ía . 
De la viuda de Noval y Ca. Neptuno 
y Zulueta, entrada por Virtudes. Te-
léfono A- 3 920. 
! " E L COSMOPOLITA" 
í De Delgado y García. Paseo de Mar-
j t í , 120. Teléfono A-6822. 
HOTEL PASAJE 
Gran Café y Restaurant. Prado, 95. 
" L A T E R R A Z A " 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez. 
Servicio a precio módico ; bello pa-
; norama y brisa agradable que anula! 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por las tardes, hay mús ica . 
"AMBOS MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería , Reposte-
r ía y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
Con vuelo ex t ra para montar a 
caballo. 
EXTENSO SURTIDO 
EN LAS DOS CLASES 
ACABADO DE RECIBIR 
L A PUERTA 
Que es la p u e r t a ? — ¿ e s simplemen 
te una parte de la casa?— 
lie de ornato en un frente?. . . 
No, ella tiene un significado; es 
una fuerza en el concepto jur íd ico 
y social. Es el l ími te entre lo general 
La tarde deelina, la madre sienta 
a sus hijos acicalados en .el umbral , 
queriendo así anticipar^ al padre la 
a legr ía de verlos; los niños, balan-
ceando sus piernas al modo de pén-
dulo, observan el movimiento comple-
jo del exterior, y esperan. . . Al lá 
viene papaito!—corren a su encuen-
t ro ; el padre levanta al más chico, 
el otro se abraza a sus piernas, y así 
dulcemente, deja tras de sí el mun-
do y se refugia en aquella fortaleza 
de amor, donde encuentra recompen-
sado su deber cumplido, robustecido 
por el car iño de la esposa, siendo de 
im"deta-1toao e110 escucio inviolable, so pena 
de incur r i r en un crimen, la puerta. 
Trajes amerillos ímpermeabies 
Para marinos, trabajadores de 
minas y de campo. 
PRECIOS ESPECIALES por Docenas 
P E L E T E R I A 
" L a l a r í n a d e L u z * ' 
Portales de Luz - Tel. A - 1 4 3 0 
"LAS COLUMNAS" 
JESUS LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
' helado, van a "Las Columnas". Cuan-
j do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch es tá situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M . 5262. 
" P E R L A DE CUBA" 
Gran Hotel . Casanova y Compañía . 
Exquisitos platos de restaurant. P í -
dalo por te léfono: A-4586. Amis-
tad, 132, 
Hotel y Restaurant "Manhattan" 
I Propietario: A . Villanueva. Teléfo-
ino A-e393. Te légrafo : Manhattan. 
" E L ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco 
Pérez . Zulueta y Teniente Rey. 
y al rechinar los cerrojos de la ba-
rrera, se dibujan n í t i d a m e n t e las lí-
neas de la batalla empeñada , bata-
l la de impresiones seductoras; pero 
gracias a Dios, allí, puertas adentro, 
encuentra la calma beatíf ica que ro-
bustece sus resistencias, aclara las 
nebulosas y afirma sus convicciones. 
la desposada siente la grandeza de 
la misión que la aguarda. 
¡Oh la p u e r t a ! — ¿ y cuando se 
abre dando paso al ideal convertido 
en r e a l i d a d ? — ¿ Y cuando de t rás de 
dos seres que se quieren se cierra, 
ocultando a las miradas indiscretas 
el- secreto sublime de un amor? 
Anuncio " T U R I D U . 
A l t . 8t 1. 
Pasan quince, veinte a ñ o s . . . 
Envuelta en gasas o pieles cariño-
sas, la n iña sale de su casa y se d i -
rige a la otra donde a f ron ta rá de 
lleno el embate de las olas de la 
sociedad. . . 
Callan los ecos de la orquesta; la 
claridad del alba empalidece la luz 
de las lamparillas. . . Rendida de can 
sancio y emociones, la n iña regresa. 
j E l pr imogéni to ha cumplido 22 1 
( años y como homenaje a las liberta-1 
I des que la ley le acuerda, el padre' 
j le entrega la llave de la puerta que j 
desde ese momnto puede abrir o ce-| 
í rrar, responsable de sus actos. 
& ! 
| ~ - i 
! La casa es tá de fiesta, las luces 
j y las flores desbordan en ramilletes y • 
i guirnaldas; los lustrados maderos dej 
i la puerta parecen estremecerse como \ 
conscientes de la belleza del cuadro 
a que han "de servir de marco; la 
novia salva ésta , y al llegar a la del 
templo donde ha de sejlar su com-
promiso para una nueva vida, su co-
razón late desordenadamente; cuan-
do al volver, cubierta por su manto 
blanco, abandona el pór t ico sagrado, 
La casa está de duelo, y la puer-
ta juntando sus alas, se asocia tam-
bién al dolor, y las almas atormen-
tadas por la pena de perder a uno 
de los suyos parece que en n i n g ú n 
momento sienten más su desapar ic ión 
que en aquel en que la fúnebre ca-
ja pasa la puerta por la que el ser 
querido no volverá a entrar. 
L A B A . — A las nueve "David 




las nuece y tres 
M A R T I . — F u n c i ó n a beneficio de 
Ortiz de Zá ra t e . "Mar ina" , segundo 
acto de "Ave César" , tomando parte . « J S ^ ^ ? ^ ^ .la^ llueVe 
Luz Gü en la in t e rp re t ac ión ; y "La I r^vlif del desierto ^0T 
Viuda Tris te" por Mar í a Caballé y l Jonnson- ^_ 
íSergio AcebaL 
" E l 
Vida 
k COMEDIA.—Compañía 
do. "Febre r í l l o el loco." 
de Garri-
ACTUALIDADES.—"La Macare-
na", "Sangre españo la" , estreno, y 
¡"Ruido de campanas". 
ALHAMBRA.—Tres tandas, 
| la Compañía de Regino López. 
CINES 
i CAMPO A M O R . — " E l pintor 
d r a g ó n " por Sessue Hayakawa. 
FAUSTO.—A las nueve y 
cuartos "Lad rón a la fuerza" 





R I A L T O . — A las nueve y tres 
«ua r to s "Sed de venganza" por L i o -
üel Barrimore. 
PORNOS.—A las nueve y tres 
« u a r t o s "Muerto o vivo" , por Jack 
Hoxle. 
MAXIM.—Fabio la . 
O L I M P I O — A las nueve y cuarto: 
"Más fuerte que la muerte" por Ala 
Mazinova. 
, VERDUN.—-"Las 
Margari ta Clark. 
AmazCias" por 
P U B L I C A C I O N E S 
" V I D A ESÍPASOLA" 
Hemos recibido el n ú m e r o perte-
neciente al 30 de Septiembre de és-
ta cul tura e ilustrada Revista. Des-
de su portada al píe de imprenta, to-
do en el ú l t imo número de "Vida 
E s p a ñ o l a " viene a satisfacer a su pú-
blico de actualidades informativas. 
Las tres altas figuras de la actua-
lidad de España , denominadas " E l 
Tr iunvira to de la Vic tor ia" y los 
grabados "Notas de la Guerra" res-
ponden de una manera a r t í s t i ca a 
la curiosidad del momento. 
"La despedida de los legionarios", 
a r t í cu lo que se debe a la inquieta y 
fulgurante pluma de Mar t ín Pizarro 
es un espléndido apoteosis del acto 
majestuoso que ofreció en la salida 
del "Alfonso X I I " la legión hispono-
cubana con destino a Marruecos. 
E l a r t í cu lo penetrante y cálido 
denominado "Val le Inclán anecdó-
tico", que f i rma Eutiquio Aragonés 
es un documento l i terario. 
Los "apuntes necrológicos" la her-
mosa carta del pensador J. Aixalá, 
la nueva sección "desde la pantalla" 
por Ruisanchez y el resto de los ar-
tículos y grabados que integran és ta 
Revista,nos obigan en honor, a pro-
clmarla única entre todas las que se 
publican en Cua defendiendo y exal-
tando los in te réses de España . 




inú t i l . 
Aprieta el combustible 
con ;im dedo. Vuelve a encender. 
E l pequeño, el adulto, el amor y 
la muerte!—A todos los pasos de la 
vida has estado ligada, tú , ¡oh puer 
ta! ¡ t an pequeña e insignificante en 
tu valor in t r ínseco, tan grande en 
tu valor mora l ! ; ¡ tan sencilla en 
tu estructura, tan compleja en tu sig 
nificado; una l ámina de materia, un 
laberinto de asociaciones! — ¡Protege ' 
el santuario del hogar; sé una mu-
ral la infranqueable para lo adverso; 
á b r e t e de par én par a la felicidad! 
Vieux Rose. 
E L MERCADO D E NEW YORIk 




Vuelve a encender. 
Decide, 
vale 
con dolor, que 
m á s í i u n a r 
un cigarro. 
Cuba Exterior en 190i'. . . . . 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 
Cuba Exterior 4%s. de'1949. . 
Havana Electric'con^s. 5s. 1952, 
Cuban Ameritan Sugar. . . . 
Ciudad de Burdeos, 6s. 1919. . 
Ciudad de Lyons, os. de 1919. . 
Ciudad de Marsella, 6s. de 1919. 
Ciudad de Paris . -










Ventas Abre Cierre 
American Su^ar. . 
Cuban Am. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. 
Id. id. pref. . . 












Son numerosas las adhesiones que 
se reciben para el almuerzo que se 
e fec tuará el 15 del actual en los 
Jardines "La Polar" en honor del 
honrado patriota General Emi l io Nu-
I ñez. 
1 Del interior de la provincia asisti-
¡ r an varias cabalgatas con música y 
¡ estandartes^ 
El DIARIO DE L A M A R I -
NA le encuentra «sted en 
cualquier población de la 
República. 
F O L L E T I N 2 4 
E L A B U E L O D E L R E Y 
POR 
GABRIEL MIRO 
ID» v«ata «n la librería de J. Albela. 
Belascoaín, 32. 
(Continúa) 
ipor mí. Yo puedo trabajar, velando 
las noches, haciendo de criada y de 
lebrera. 
Agus t ín le selló la boca con la su-
jya, le secó los ojos con sus besos, 
iy la tuvo mucho tiempo abrazada, 
¡recogiéndole todo el aliento que le 
¡subía estremecido de sollozos. 
El la le confesó su miedo de que 
no volviese, como contaban de su 
padre. 
— ¡ Q u é mar t i r io , por las noches, 
¡pensando en t u soledad, en que pue-
das sufrir, en que puedas morirte 
¡tan lejos, madre de mi vida! 
Nublóse el alma del amante; un 
jfrío de augurio, una tristeza de 
¡predes t inado aba t í an el llamear de 
isu fe. Pero le sonreía , grande y mag-
¡nífica la m a ñ a n a de primavera. En 
itodos los frutales, en lo más humi l -
de y escondido del huerto, reventa-
ban los gérmenes , re ta l lec ían jugo-
samente los verdores de la prome-
sa. Se t end ían graciosas encima del 
azul las curvas de los montes convi-
dando a hollarlas y traspasar dis-
tancias. Todo era bueno y hermoso. 
Lo mismo que con exal tación de 
enamorado dijera a Loreto, escribió 
también a los abuelos. Dejó la car-
ta en la mesita de labor de m a m á 
R(?sa, para evitar que l ág r imas y sú-
plicas deshiciesen la entereza de sus 
designios de part i r . 
Se sabe que, fuera de Serosca, pa-
só el hé roe del carro del ordinario 
a la galera de un fabricante de cur-
tidos, de los hombres de la marina, 
que le alabó sus intenciones y le ad-
miró por su viaje aún m á s que por 
todos sus inventos. "Era preciso l u -
char, y descrismarse hasta "abrirse 
paso"; ¡ni más n i menos!" Y el buen 
curtidor se frotaba las manos pen-
sando en su casa abundante, en su 
regalada quietud. 
Quizás cuando se h u n d í a n bajo la 
bóveda umbrosa del camino de Mur-
ta, hallaban los ancianos la carta 
del nieto. 
— ¡María Sant ís ima, es el padre! 
— g r i t ó don Arcadio.— ¡Cómo el pa-
dre huye! ¡Toda m i vida pensando 
en la raza y los míos se me pier-
den! 
— ¡No huye, no h u y e !—g i mi ó Lo-
reto. 
— ¡ T ú lo s a b í a s ! — l e dijo llorando 
la abuela.— ¡Lo sabías , y no nos avi-
saste! ¡No lo impediste! 
— ¡Se marcha p o r . . . u s t e d . . . ! 
La señora la besó maternalmente, 
y sus corazones se escucharon jun-
tos, en un mismo latido de amor y 
congoja. 
Apar tóse don Arcadio releyendo 
los pár rafos del nieto. 
. . . "Necesi ta aquel país que va-
yan gentes europeas honradas que 
les lleven sus ciencias y sus artes. 
Yo i r é . . . " 
— ¡De modo,—se dijo el abuelo,— 
que m i nieto, un Fe rnández -Pons , es 
decir un Fe rnández -Bnr íquez , será 
all í como cualquiera de la marina en 
Serosca. ¡Eso es terrible, María San-
t í s ima! 
. . . "Dejo en m i arqueta los di-
neros que pude recoger vendiendo a 
mis amigos de Bruselas algunos mo-
delillos y estudios de aplicaciones 
eléctr icas . No os apenéis por mí, que 
todavía me queda para el v ia je . . . 
Tengo una carta de presentac ión que 
me ha escrito el yerno de don Cé-
sar." 
Don Arcadio subió al cuarto de 
estudio; mi ró amorosamente los l i -
bros, los planos; sentóse en la buta-
ca donde Agus t ín descansaba de sus 
vigilias; besó las huellas* que deja-
ron sus codos en los brazos ra ídos 
del mueble; y miró el camino de Mur-
ta, fresco y arbolado como un r í o . . . 
Terminaba la carta, dicicndoles: 
"Me llevo la vieja pistola rota y 
oxidada; ahora va en el fondo de 
mi bolso de viaje forrado de alfom-
bra; os la t r a e r é en m i equipaje de 
pr ínc ipe ; me llevo el relojito que 
señala las horas del pasado, y el bas-
tón del abuelo. . . 
" ¡Que red mucho a Loreto, por 
Dios! . . . " 
Levantóse el hidalgo; ella y la es-
posa le buscaban. 
» o n Arcadio enjugóse los ojos; 
quiso ser fuerte; invocó los bríos y 
austeridad de la antigua Serosca pa-
ra sellar tan hondas emociones con 
una frase definitiva. Tosió cuan re-
cio pudo, y t emblándo le la voz, d i jo : 
— ¡ P e r o esta cr iatura. . . ha debi-
i do comprarse un bastón nuevo! 
TIEMPOS MODERNOS: E L ABUE-
LO D E L R E Y 
De un señor de l a mari -
na al yerno de don César . 
"De Octubre. . . 
Escr ib í a m isobrino de Montevi-
deo haciendo la recomendación de 
ese señor F e r n á n d e z de Serosca; y 
puse en mi carta más in te rés del que 
v i en la tuya; es verdad que tú re-
n o . . . y para mí era un desconoci-
comendabas tan sólo a un paisa-
do que me pareció hasta pintores-
co. 
"Bueno; ese señor F e r n á n d e z no 
llegó en el barco que tú me anun-
ciabas; y dice mi sobrino que si al-
gún día llega, aunque lo duda siendo 
de Serosca, y se le disipan esos hu-
mos de inventor, acaso le busque si-
tio acomodado en sus pele ter ías . 
" M i sobrino se da a los diablos por 
tu flojedad. Me ju ra que no median-
do yo, ni hab la r í a del asunto de vues-
tro ingeniero. Motivo le sobra para 
su enojo pues el negocio o empresa 
que te propuso debiste siquiera agra-
decérselo. Dice que ah í en Serosca te 
pudr i r á s como buen español hasta 
que tengas que cur t i r tu piel y la 
de tus hijos, si el Señor te los conce-
de, porque l legará día que no quede 
ni una cabra ni un carnero, los cua-
les han de preferir morirse hartos 
de pasturar las basuras de los mu-
ladares. Tú te r íes de estos augurios, 
y yo t ambién . Aqu í no h a b r á prados 
o dehesas tan ricos y grandes como 
en otros países, pero es donde más 
abunda o m á s fác i lmente se mantie-
ne el ganado. 
"Paseando por las afueras de A l i -
cante, he visto cabras que se rego-
deaban en unas tierras secas, polvo-
rosas, sin una mata; no hab í a más 
que piedras, papeles pringosos, des-
perdicios de la ciudad. ¿Qué comen 
estos animales? ¡Es l á s t ima que no 
saquemos provecho de su sobriedad y 
mansedumbre! ¡La leche misma! Yo 
tengo mucha fe en la leche." 
(Suprimimos por innecesarias las 
consideraciones y alabanzas que de 
la leche hace el señor de la mar i -
na. ) 
"25 de Noviembre. . . 
" E l muy americano de mi sobri-
no ha comprado no sé c u á n t a s le-
guas de p rader ía en la Patagonia, pa-
ra ensanchar sus negocios, que co-
mienzan a florecer. Me escribe que 
es tá conte<ntísimo no sólo por su 
prosperidad, sino porque imagina el 
coraje que ha de roerte cuando tú 
lo sepas. Como ves, las a legr ías ame-
ricanas se parecen a las nuestras. 
" E n mi próxima te c o n t a r é algu-
nos lances curiosos del arribo de 
vuestro paisano a Montevideo, que 
al cabo llegó, y del cual asegura mi 
sobrino que se m o r i r á de hambre o 
se rá un hombre extraordinario." 
V. 
"31 de Dici t tnbre . . . 
" ¿ A h o r a sale t u suegro con sus re-
paros his tór icos a que haya m á s ga-
nado cabrío en E s p a ñ a que en otros 
países? Yo no lo a f i rmé dogmát ica-
mente; no hice es tadís t ica . Ese aná-
lisis que hace de los pastos será muy 
científico, pero ya te dije que nues-
tras cabras comen con res ignac ión 
todo cuanto nuestra t ierra les depa-
ra; quizás comen sólo t ierra, y les 
parece hierba cencida. 
" L o del señor F e r n á n d e z resulta 
algo épico. ¡Ah, y antes de que se me 
olvide, quiero que me facilites not i -
cias de ese hombre que todos mis 
amigos encuentran de una agradable 
rareza. 
"Durante el camino, cuentan que 
tuvo rasgos que interesaron a todo 
el pasaje; hasta Monseñor Rojas, 
Obispo de Tucumán , un anciano ro-
llizo y bondadoso, que fuera de su 
ministerio sólo le preocupan las eti-
mologías , abandonó su mesa privi le-
giada y una ra íz hebrea, y asomóse 
a la c á m a r a de segunda por escuchar 
a vuestro serosquense. 
" F o n d e ó el buque ya de noche, y 
muy apartado del puerto. Estaba la 
mar hinchada; llovía recio. Y el va-
porcito que acudió para el transpor-
te de los viajeros a los muelles, da-
da unas costaladas horribles. Bajó el 
señor Fe rnández con su mulet i ta o 
bolso de alfombra; se siguieron otras 
gentes, todas humildes. Avisó el obis-
po que le aguardasen. Pasaba tiem-
po; y la l luvia, el viento y la co-
rriente del Plata atemorizaron al 
mismo pat rón del barco, un napoli-
tano cobarde y avaro. Subió vues-
tro paisano en busca de Monseñor. 
Y Monseñor empezaba su cena y dis-
cut ía con su familiar una licencia 
poét ica . 
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LOS 500 M E T R O S 
E l record de los 500 me-
tros en carreras a pie ha sido 
batido por H. D. Mountain de 
la Universidad de Cambridge 
que en un torneo atlético veri-
ficado en Estocolmo Ha cubier-
to la mencionada distancia en 
1 minuto 5 6|0 segundo. 
E l record anterior en esa 
misma distancia lo ostentaba 
desde 1913 un húngaro, F . 
Raiz, que había recorrido los 
500 metros en 1 minuto 7 6|10 
segundo. 
E L PROXIMO DOMINGO HA-
B R A DOS GRANDES PARTI-
DOS DE "FOOT-BALL" EN 
"MUNTAL" 
POR C E N T R O F O R W A R D 
J o serán menos interesantes que 
ílos del domingo último, los partidos 
•concertados para el próximo domingo j q 
'2 en nuestro campo del Vedado. Co- j 0 
•mo se sabe el día 25 no se pudo dar | 0 
cumplimiento a la totalidad del pro- 0 
.grama anunciado, por impedirlo en 1 0 
principio la lluvia, y después un j 0 
simpático acuerdo de los capitanes 10 
de los equipos contendientes, Q u e j o o O O O O O O O O O O O O O O O O 
parece que no tenían grandes ganas 
de ensuciarse los zapatos, ya que el ~~ '. T " " 
conato de diluvio de momentos antes |el entusiasmo e interés que despertó 
no volvió a presentarse más en e l i e l primero de los encuentros anun-
resto de la tarde ciados. Con decir que ya hay concer-
Pero como dice el adagio, no hay ¡tadas varias importantes apuestas 
mal qué por bien no venga; y ahí se entre algunos significados simpati-
nos presenta una nueva ocasión pa- zadores de uno y otro equipo, está 
ra ver frente a frente a los mismos 
contrincantes del acuerdo, con el 
mismo propósito y con idénticas as-
piraciones, toda vez que se trata de 
eliminar a uno de ellos y ver quien 
ha de tener que habérselas con los 
aristócratas en un partido decisivo, 
que culminará en la posesión defini-
tiva de la hermosa "Copa España". 
Además, trátase en estos partidos, 
de continuar una humanitaria obra 
tan felizmente comenzada y con tan- ¡todo lo bueno y con todos los ade 
to éxito llevada a cabo, cual es la lautos modernos que requiere esta 
recaudación "Pro Soldado Español", ¡clase de luchas deportivas, en las 
HABLA JACK COULLIMBER 
I "Me encuentro en mi forma espe-
cial para combatir y vencer a cual-
quier boxeador de mi división. Tom 
: Reyes quedó inconforme con mi vic-
¡ toria sobre él, hace más de un mes. 
•Y ha vuelto para enfrentarse con-
jmigo otra vez, en pelea de revancha 
Ique yo mismo le he brindado. Le 
Jr ¡ demostraré a Tom Reyes que soy 
0 ¡mejor. 
^ "He apostado el dinero que como 
0 ¡premio me dá el "Havana Boxing 
0 , Committee" en esta pelea con el 
0 • mismo Tom Revés. Tendré mucho 
0 
dicho lo bastante para comprender 
el empeño que pondrán ambos con-
tendientes para salir airosos de su 
cometido. 
E s probable que ambos "teams" 
se presenten de la misma forma que 
el domingo pasado, que como se sa-
be ya era esta una "forma" un tan-
to respetable. 
Él "Hispano" fué e irá con todo 
lo que tiene: Un equipo nutridito de 
E l 50% de la producción de esta 
fiesta, no la totalidad como algunos 
periódicos han dicho, será destinado 
a engrosar la cantidad dedicada al 
soldado; y he aquí un hermoso mo-
tivo por el cual únicamente tenemos 
que mostrarnos de conformidad con 
que, por virtud de ciertas reformas 
modernistas, se estila ya, aunque en 
muy contados casos, por la escasez 
de este "material", el usar "tan-
ques", "obuses" y toda clase de me-
dios lícitos para bombear con éxito 
las posiciones enemigas; esto aun-
el convenio antedicho, ya que él dió I que en el enemigo se note cierto 
lugar a este nuevo concepto de in- | movimiento de ayuda extranjera, que 
gresos en las listas benéficas, que I "Free Kick" ha calificado reciente-
hará que en vez de treinta mil, as- ¡ mente de ausencia de concepto de 
cienda a cuarenta o cincuenta mil lo "amateur" en "foot-ball" y que 
"B. Toco" definió admirablemente pesetas lo que se ha de enviar a 
i nuestros valientes del Africa, 
i Y vea el "Iberia", o los simpati-
i zadores del "Iberia", o los defenso-
fres del "Iberia", aquellos que en 
otras ocasiones, han reconocido en 
nosotros propósitos de engrandeci-
! miento para nuestro deporte, al mos-
í traarnos de acuerdo con ciertos pro-
fcedimientos o propósitos del "club" 
i blanqui-azul, en ocasiones en que 
, creímos que dichos procedimientos o 
propósitos merecían, por lo menos, 
¡nuestra aprobación; aquellos que 
l cuando nos ven en actitud de pro-
I testa por cosas que no nos parecen 
! lógicas por no decir ilícitas, cuya 
protesta puede envolver un, motivo 
de inconveniencia para el equipo de 
sus simpatías, sin fijarse en que por 
el hecho de saber colocarnos en el 
terreno de su agrado cuando a ello 
nos creemos obligados por la razón, 
tenemos derecho a exigir más consi-
deración para nuestras opiniones, y 
no el merecimiento de atribuirlas a 
sistemáticos partidarismos o a odio-
sas banderías que nunca han existido 
en nosotros, vean, repetimos, aque-
llos que tal manera piensan de no-
sotros, de qué modo hemos hallado 
la medicina para curarnos del "ma-
lestar" que nos produjo lo "ocurri-
do" en "Muntal" el último domingo. 
Medicina santa en verdad, medici-
na milagrosa, que de tan extraña 
manera nos ha cambiado de protes-, 
; tantos en protestados, ya que hubo 
más que han pensado como nosotros 
al tratar del acuerdo de los capita-
nes. Medicina hechicera que hará 
que todos aquellos que han partici-
¡ pado de nuestras opiniones, cambien 
también como nosotros de manera de 
1 pensar y concurran en tropel a nues-
tros terrenos, a dar por bueno aquel 
acuerdo del "alto mando", toda vez 
que con él se provocó un bien ma-
yor^ como es el procurar mayor ali-
vio y mayor socorro a las aguerridas 
' tropas del general Berenguer. 
No se ha de dar un paso tampoco 
mañana en nuestro estadio, pues, 
además de todo lo dicho, no es poco 
en estos oportunísimos versos: 
"Más si quires tener éxito, ten calma, 
Y busca jugador de cuerpo y alma". 
No sabemos si estos magníficos 
versos vienen bien o nó al "Iberia"; 
mas—y esto es lo que ,sentimos—no 
podemos negarlo. Por eso no pode-
mos decir aquí, como fuera nuestro 
deseo: "el "Iberia" se presentó con 
todo lo suyo", "traía, el equipo blan-
qui-azul, todo "lo de casa", como 
hemos tenido oportunidad de decir 
otras veces; aunque sí debemos ma-
nifestar que, con lo suyo o con lo de 
chia, con gentes propias o extrañas, 
con "jugadores de cuerpo y alma" o 
de "cuerpo" nada más, el "Iberia" es 
un "team" respetable con el cual 
puede perder o ganar su fuerte ad-
versario. Y aquí sí puede decírsenos 
que todo lo dicho es como "tirar 
piedras al Morro", y también que es 
distinta cosa beneficiar al soldado; 
pero no puede decírnoslo quien está 
completamente fuera de este único 
objeto. 
Este encuentro ha de ser de los 
que hacen época; y ha de haber, no 
obstante de las anteriores observa-
ciones, buen. "foot-ball". A que así 
sea nos tienen acostumbrados ambos 
equipos, y no hay razón, creemos 
nosotros, para esperar en esta oca-
sión otra cosa. Por eso nosotros an-
siamos siempre estos encuentros en-
tre "Hispano" e "Iberia". 
A primera hora ha de verificarse 
este "match"; y después veremos 
otro partido también interesante en-
tre el "Vigo" y el "Cataluña" en op-
ción a la copa "Leonila Suárez". 
Inútil será el insinuar siquiera el 
ansia que hay por ver otra vez fren-
te a frente a los viguistas con el 
campeón de segunda categoría; y 
hay esta ansia, porque es tal el equi-
librio de estas dos oncenas que ya 
este encuentro ha de celebrarse pa-
ra decidir un empate. 
Espéranos, pues, otra gran tarde 
futbolística en nuestro estadio. 
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gusto en ganar nuevamente más de 
800 pesos el domingo por la noche". 
Jack Couliimber. 
Algunos alumnos de la 
Sala Alesson visitaron 
ayer la sala de armas del 
Casino Español. Después 
de lucidos y amistosos 
asaltos, los Cintas Rojas 
fueron obsequiados es-
pléndidamente por el 
profesor Camacho y sus 
discípulos. 
Esta noche, en el cine Tria-
non, peleará Boby Lyons con 
Ponce de León. 
Es probable que los que 
quieran ver al Topacio Cu-
bano recibiendo golpes de 
Abel Domínguez se den gus-
to esta noche. 
Uno de los Jóvenes Piratas 
Ya llegó Smith. 
Y falta Wills. 
El que peleará 
Smith y con los años 
puede que con Dempsey. 
con 
Koma sigue siendo el in-
vencible. 
Por algo lo han traído 
Santos y Artigas. 
Y por algo el Incógnito 
quiere luchar con é l . . . . 
Por fin parece que el jue-
go Fortuna-Universidad será 
en la Víbora. 
Allá ellos. 
Nosotros defendimos a los 
fanáticos. 
CORBE-
CottOn Tierney, defensor de la ter-
cera almohadilla, cuya labor esto 
año ha sido espléndida 
Mañana, en Víbora Park, 
juego decisivo de la Se-
rie Fortuna-Universidad 
Hora: 2 de la tarde 
K O M A T R I U N F A E N P A Y 
E l debut del conde Koma ha sido | baño José Ibarra, que cuenta 
acogido con las mayores muestras 
de simpatía. Una cariñosa salva de 
aplausos saludó la presentación del 
célebre campeón de Jiu Jutsy. 
Con gran contento vuelve el pú-
blico de la Habana a tenerlo entre 
él. Pero esta vez es muy poco tiem-
po. Pronto se inaugura el circo. 
una musculatura respetable. 
A los 4 minutos el Conde le rm 
so una llave al cubano, que le h f 
zo llamar a los espíritus. 
No obstante, el del patio hizo e-a 
la de su fortaleza. 6 
Koma repetirá hoy las exhibicio 
n®sJde defensa personal con los hi-
• 
V 
Hizo exhibiciones de lucha y de- chadores que se presenten o de n 
fensa personal, que asombraron al haberlos, con los inscriptos ' 
público por la destreza y energía de I Mañana será 1 aúnica matinée ri* 
que hizo alarde el gran luchador ja- la corta temporada del conde Koma 
Ponés- I Esta noche debuta Yako Okura 
pre. Viene mucha más fuerte que gashgi y de Japón fué directamentp 
hace nueve años. Agilidad, destre-'a Chile donde permaneció seis años 
za, prontitud.. . y una gran fuer-.como instructor de la escuela naval 
za muscular. Son las características chilena. Okura regresa a Japón al 
del conde Koma. 
Después Koma luchó con el cu-
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ESCENAS CULMINANTES DE L A DISCUTIDA P E L E A E N T R E KILBANE Y FRUSH 
R E Y E S Y COULLIMBER QUE P E L E A R A N E L DOMINGO 
E N E L PARQUE SANTOS Y ARTIGAS SE HALLAN EN P E R -
F E C T A FORMA 
¡ Otros grandes atractivos completan el programa del "Ha-
vana Boxing Committee" 
Mañana domingo 2 de Octubre, jr?able programa del "Havana Bo-
abrirá sus puertas el Parque "San- ixing Committee", para la noche de 
tos y Artigas" para dar cabida a j mañana domingo en el Parque "San-
í millares de fanáticos que asistirán I tos y Artigas". 
a presenciar la 1 grandiosa fiesta de | L a pelea Coullimber-Tom Reyes ha 
¡ puños hábilmente combinada por el : despertado un interés incalculable 
¡"Havana Boxing Committee". ¡entre los fanáticos. Nuestras socie-
No se han omitido gastos para que , dades deportivas se han apresurado 
la magna fiesta de puños del popular a adquirir buenas localidades para 
y fresco Anfiteatro de la calle Zulue- sus representaciones entusiastas que 
ta quede a gran altura. Un éxito i han de asistir a esta piramidal f íes-
indiscutible ha de obtener nuestra ! ta de puñps. 
principal organización pugilística . 
' mañana domingo. Pete Moore y Jack Rencurrel com-
batirán en la pelea semi-final de la 
Se han concertado apuestas impor- noche fijada a 10 "rounds". Otra de 
tantos que pasan de cinco mil pesos I las atracciones especiales del pro-
para la gran pelea oficial a quince grama del Parque "Santos y Arti-
"rounds" que han de celebrar el no- gas" ha de ser indiscutiblemente la 
table Tom Reyes y el espectacular pelea Moore-Rencurell, habida cuen-
Jock Couliimber, ambos boxeadores • ta de que los fanáticos están ansio-
del peso ligero, cuya rivalidad pri- I sos por ver en acción de combate al 
mordial de que el que resulte ven-j maravilloso boxer neoyorquino Pete 
cedor se lleve todo el dinero que , Moore, cuyo peso es de 120 libras, 
como premio paga el ."Havana Bo-i E l contrario de Pete Moore es el bo-
xing Committee". jxer cubano Jack Rencurrell, de 132 
He aquí una importante garantía ¡libras, muy bien preparado y con ta-
para los amantes del "boxing". Si | cuitados para quedar a gran altura 
en todas las peleas se acordara lo ¡ ante sus millares de compatriotas 












H A V A N A B O X I N G C O M M I T T E E 
Parque "Santos y Artigas" 
DOMINGO 2 D E O C T U B R E 
A las 9 de la noche 
Grandioso acontecimiento 
4 G R A N D E S P E L E A S 
lo.—Preliminar a 





2o.—Preliminar a 6 rounds: 
Flor Lugo vs. Andy Parajón 
132 libras. 130 libras. 
3o.—Sensacional bout semi-final 
a 10 rounds: 
Pete Moore vs. Jack Rencnrrell 
Amer. 128 Ibs. Cubano, 132 íbs. 
4o.—Gran pelea oficial a 
,15 rounds: 
Tom Reyes, Ligrht weikht Cham-
pion de la Florida, 135 libras, 
vs. 
Jack Couliimber, espectacular 
boxer cubano, 133 libras. 
Referee: Fernando Ríos. Time-
keeper: Comandante Augusto 
York. Médicos: doctores Lui s T. 
de L i p a y Antonio Broderman. 
P R E C I O S P O P U L A R E S : 
Palcos, con G entradas. . $12.00 
Sillas del Ring 4.00 
Ent iada de Antiteatro. . . 2.00 
G R A D A S 0.80 
A V I S O S : E l que desee adquirir 
su localidad con anticipación pue-
de pedirla a las Oficinas del 
"Havana Boxing Committee", 
calle Habana, 162, altos; te léfo-
no A-9975. Quedan suprimidas 
todas las entradas de favor. 
L a s taquillas del parque Santos 
y Artigas serán abiertas al pú-





































terminar las luchas de Jiu Jitsu que 
ahora comienza en Cuba. 
Okura tendrá como adversario es-
ta noche al excelente luchador cu-
bano Conde Chenard, discípulo que 
fué del Conde Koma en su anterior 
temporada en la Habana. 
También luchará Satake, el cono-
cido luchador japonés, con Farbe-
lio, otro de los cubanos que conocen 
bastante el Jiu Jutsu. 
UN SALTADOR " R E S P E T A B L E ' 
x x x x x x x x x z x x 
LO QUE DICE TOM R E Y E S Y 
LO QUE PROMETE HACER 
No hay quien salte a mayor al-
tura n i . . . a mayor edad. 
E l "Real C i é Deporti^o^de 
Batabanó vence al "Alhlefic" 
del Surgidero por seis " g o ^ í 
a cero 
E n la mayor de estas dos fotografías se ve a Danny Frush, tendido e n . el piso del ring, inmediaf ámenle 
después de recibir el histórico golpe en la infle que el Referee no quiso reconocer como "foul." E3n la dé 
la esquina derecha está Frush desp ¡és de recibir el knoekout, en el sé]) limo round. 
Couliimber, entonces no habría te-
mor de posibles componendas ni de 
"palas" asquerosas. 
Por lo regular el "Havana Boxing 
Committee" busca siempre la nove-
"Santos y Artigas" a aplaudirle. 
L a gran pelea Reyes-Coullimber, ¡ 
no obstante no necesitar más "recia- ' 
mo" que el de solo enterar a los fa- j 
dad y ofrece lo mejor a los fanáticos, 'náticos que se celebra mañana do- i 
aunque tenga que pagar más q,ue | mingo en el Parque "Santos y Art i - ! 
ninguna otra Empresa. gas", tiene la "compañía" excelente! 
No dudamos que los fanáticos de los más interesantes "bouts" pro-! 
Invadirán por millares el Parque liminares que han podido concertarse 
"Santos y Artigas" en la noche de | hasta el presente. i 
mañana domingo. Toda la Habana ; Pete Moore y Jack Rencurrell, en | 
deportiva sabe que en el cómodo el semi-final de 10 "rounds" han de 
"stadium" de la calle de Zulueta hacer la idea a los millares de faná-
celebrará el "Havana Boxing Com-I ticos de que se encuentran en el "Ma-
mitee" una de sus mejores fiestas ; dison Square Carden", presenciando 
FOOT B A L L EN 
MUNTAL PARK 
Siguiendo el acuerdo de la 
comisión organizadora del Fes-
tival "Pro-Soldado Español," 
mañana, domingo, habrá dos 
interesantes partidos de foot-
ball en los terrenos del Muntual 
Park. 
A primera hora lucharán el 
formidable equipo del "Hispa-
no", Campeones de Cuba, con 
el excelente del "Iberia". Será -
un partido de emociones. Uno y 
otro desean ganar y no omiti-
rán esfuerzo para lograrlo. E l 
que gane, luchará el domingo 
siguiente con el "Fortuna", en 
opción a la hermosa copa E s -
paña. 
Después de este partido, ha-
brá ptr atambién interesante, 
entre el "Vigo" y el "Catalu-
ña", que discuten un bonito 
trofeo. 
E l que quiera asistir a este 
festival futbolístico, debe acu-
dir temprano al Muntual Park, 
pues según el entusiasmo que 
hay aquello no va a alcanzar. . . 
Quieren ir todos los simpatiza-
dores del foot-ball, que ya for-
man legión entre nosotros, pues 
el noble deporte tiene cada dia 
más i fanáticos. Y quieren ir 
también los españoles y cuan-
tos simpatizan con el valiente 
y sufrido soldado de ,España. . 
¡Hasta mañana, a todos! 
L a m a y o r í a d e l o s a c t u a l e s b o x e a d o r e s 
a m e r i c a n o s p e r t e n e c e n a l m o n t ó n 
SOLO D E M P S E Y Y LBONARD ME-
R E C E N E L T I T U L O QUE 
OSTENTAN 
No se ha registrado una época en 
la historia del boxeo en que fueran sueldos, 
tan mediocres los que practican este ! Quizás sea cierto que pasamos una 
deporte. crisis, pero cuando uno contempla la 
Actualmente no hay más que dos , multitud congregada para presen-
verdaderos campeones: Jack Demp- .ciar un "match" de boxeo llega a 
soy, rey de los de peso completo y ¡creer que se exagera. 
Benny Leonard, rev de los boxeado- , 
res de 135 libras. E l resto podemos ' Boxeadores mediocres se ennque-
cen sin ni siquiera tomarse la moles-
tia de aprender a boxear. No conta-
mos con un boxeador de peso com-
"Todos los fanáticos saben que mi 
primera pelea con Jack Coulimber 
fué una victoria para mí, victoria 
que fué usurpada y victoria que he 
,de reafirmar con toda seguridad en i 
esta pelea de revancha que celebra-
remos el domingo por la noche en 
el mismo ring del parque "Santos y 
Artigas". 
i , "Considero a Jack Couliimber un 
gtrdadero opositor en mi peso, pero 
P'inca capaz de vencerme. Demostra-
jf; a mis numerosos simpatizadores 
^ue soy un boxeador en toda la ex-
presión de la palabra. Eso lo saben 
los que me han visto contender. 
"Yo me fui para Key West con el 
propósito de no volver a pelear en 
Cuba hasta que no hubiere más jus-
ticia en los fallos de los Referres. 
Pero decidí volver convencido de 
que no sólo me creo superior a Jack 
Couliimber, sino a muchos boxeado-
res de peso ligero y del peso walter 
que hay en Cuba. Con las garantías 
que me ofrece el "Havana Boxing 
Committee," decido quedarme por 
espacio de algunos meses en la Ha-
bana, pues mis deseos son los de en-
frentarme con el Champion del peso 
ligero Abel Domínguez, y con el del 
peso welter Henry Ponce de León, 
sobre todo con este último, a quien 
le perdono las 10 a 12 libras de 
ventaja que me lleva. Aprovecho es-
tas líneas para retar a Ponce de 
León y a Domínguez. 
" Y en lo que respecta a mi pelea 
contra Couliimber el domingo en el 
, ; Parque "Santos y Artigas", baste 
dores. Recordemos las sumas que co- saber que estoy preparando para 
Oraron el pasado invierno en el Ma- vencer. Si nadie ha podido propinar 
dison Square Carden. el kiiock out a Couliimber, creo estar 
Jan pronto como el público haga seguro en ser yo el primero que se 
el vacío se acabarán esos enormes 
Batabanó 25. 
Al terminarse el partido que ju-
garon en esta localidad el "Atliletic" • 
del Surgidero y el "R. C. Deportivo" 
salimos del campo en extremo satis-
fechos. Acabábamos de presenciar un 
partido de verdadera emoción y de I 
inusitado interés en el que los equi-
pos contendientes, nos demostraron 
de una manera franca su gran eo-
! dicia y su gran valer. 
Si el partido ños gustó por la mo-
vilidad extremada que en él hubo, 
por la rapidez con que se hacían las 
jugadas y por el codicioso entusias-
mo que todos los "equipiers" pusie-
ron en la lucha, no menos nos agra-
dó por las hermosas combinaiones de 
juego, que hemos visto. E l primer 
tiempo fué pródigo en ellas, el domi 
no fué de los realistas, y éstos por su 
izquierda casi siempre hicieron juga-
das maravillosas. Del interior iz- • 
quierda al centro, y este al extremo 
dándose pases verdaderamente precio 
sos, que se ovacionaron con verdade-
ra justicia dando lugar a que Julio 
Rubio hiciera muchas y buenísimas 
incursiones por la meta contraria, ti-
rando infinidad de "centres" hermo-. 
sos que desbarataba la enorme labor 
de los "backs" atleticos unas veces; 
y otras paradas estupendas q.ue Ios-
interiores y centro de la línea de 
ataque hacían realizar al "goalkee-
per" contrario y no pocos tiros que 
fueron echados fuera por alto o des-
viados. 
lo dé". 
recluirles en el montón. 
E s cierto que entre estos últimos 
i hay algunos que prometen,, pero el 
' que esto escribe no se atreve a com-
' pararlos con los boxeadores de otros 
. tiempos. 
i Cuando uno piensa en las sumas 
; considerables que cobran actualmen-
; te llega a desconcertarse ¡Que un 
* boxeador del tres al cuarto, como 
ijohny Wilson gane 137,C00 por po-
nerse frente a otro boxe idor del tres 
al cuarto como Bryam Downey, 
cuando esa cantidad representa la 
fortuna de un hombre! Este tendría 
que trabajar y batallar toda su vida 
para ganar lo que Wilson cobró en 
doce asaltos. 
i No hay que culpar a Tex Rickard. 
|E1 público es el único culpable. 
No en balde se burlan los boxea-
TOM R E Y E S . 
(Light weight champion 
de la Florida). 
C U B A L A W N T E N N I S 
Hoy y mañana habrá matinée. Se 
pleto, si se exceptúa al campeón. ¿Se 'jugarán quinielas y partidos por las 
atreverá . alguien a citar cuál es el Afamadas jugadoras del tennis de 
mejor boxeador de peso completo des I Prado y San José. E n el partido ce-
pués de Dempsey? ;.Se atrevería a Cebrado resultaron vencedoras Elena-
ponerse frente a Fulton? No, pese a ;Ofelia, blancos; contra Mercedes-
quinn pese. De buen grado se pon-i Juana, azules; con anotación de 20 
dr'a frente a Dempsey. porque ello 'por 12. Juana estuvo muy deficiente 
equivale a un encuentro de corta du- i y ella sola perdió quince tantos du-
ración, pero empalidecería ante la 1 rante el partido, pero en cambio 
De las jugadas buenas, entre las 
buenas que el "Deportivo" realizó,' 
merece digna mención una hermosí-
sima realizada en terrenos contrarios. 
Recibió José María el balón y dió 
un pase suave y corto a A coba'• 
por largo pasó a Julio Rubio, que co 
rrió estupendamente la n«. 
dose de sus contrarios y cerrando el 
juego sobre la portería atleuca ym 
en el área del "goal" centro suave 
y alto y recogiendo Acebal, escapó 
la pelota hacia José María que de 
bolea largó un zambombazo colosal 
esquinado que el portero atlético echó 
a "correr". Fué una jugada en la 
que nadie podía esperar y que se 
premió con una gran ovación. 
Tanto en el primer tiempo como 
en el segundo, el dominio en general 
fué del Deportivo, si bien más acen-
tuado en el primero. 
y también una de las más importan-
tes. 
la pelea Joe Gans-Battling Nelson. 
E l gallo de Jesús del Monte, el 
¡simpático muchacho Flor Lugo y el 
Gran número de sillas del "Ring" ex-marinero Andy Parajón, comba-
ban sido adquiridas por distinguidas 
personalidades que se han dado cita 
. para presenciar las cuatro importan-
^tes peleas que figuran en el inmejo- Carraguao 
tirán en uno de los "pro" de 6 epi-
sodios. Y Tommy Albear con July 
Sombill decidirán la supremacía de 
ESPAÑOL INCOGNITO Y 
CONDE KOMA8 
En la noche de mañana, 
domingo, se encontra-
rán en el escenario de 
Payret, en lucha de jit-
jiísu, el Español Incógni-
to y el Conde Koma. 
4 
—Oye, Pepito; dicen qúe el Con-
de Konia tiene muchas l laves . . . 
¿Quién será ese señor? 
— ¡ U n . . . ferretero! 
idea de ponerse frente a Fulton. 
¿Dónde están los boxeadores de 
peso fuerte? Joe Wolcott, de peso 
regular podría vencerles a todos. 
Puede alguien imaginarse a cual- 'deudos 
¡quiera de ellos compitiendo en el 
"ring" con Langford hace varios' 
años? ¿Y los boxeadores de peso i 
¡completo? ¿Puede alguien compa-
irarlos con Sharkey, Jeffríes, John-
|son, Corbett, Jackson o Fitzmmons? 
' Johnny Wilson, campeón de peso 
¡medio, es una ironía. Imagínese el 
I lector a Wilson en competencia con 
: Tommy Ryan, Kid Mac Coy, Jack 
Root, Hugo Kelly, Stanley Ketchel, 
¡ Billy Papke y hasta con Sailor 
• Burke. 
i Vea el lector la clase de compe-
tidores con los que se las ha de en-
. tender Leonard. Ni uno de ellos es 
jiin boxeador de talla. ¿Cuál de ellos 
i sería capaz de salir airoso de un en-
|cuentro con Lavinge, Erne, McFad-
den, Hawkims, Gans, Nelson o Wi-
jllie Fitzgerald? 
I ¿Los de peso pluma? Johnny K i l -
bane, a pesar de sus años, todavía 
figura a la cabeza de ellos No exis-
te un boxeador de peso pluma al 
que se le pueda de calificar de ver-
dadero pugilista. 
Mercedes jugó admirablemente, y 
dió que hacer a sus contrincantes. 
Se jugaron, además, Interesantes 
quinielas y se pagaron buenos divi-
América reapareció anoche. 
Resultado del juego de anoche 
María, carmelita. 
Blanca, blanco. . 
Luisa, Verde. . . 
Elena, rosa. . . 
Violeta, verde. . 





Elena, rosa 3.4 2 
Violeta, verde . . . 
Beatriz, a z u l . . . . 
Margot, azul . . . 
Mercedes, carmelita 
Blanca, a z u l . . . . 







Los "equipiers" del "Athletic 
acaso por el domnio, que sobre ellos 
se ejercía era más que otra cosa, una 
labor de juego defensivo y cuantos 
avances realizaban casi todos ellos 
fueron por el ala derecha, puede de-
cirse que producto fueron de rapidí-
simas arrancadas aprovechadas en 
cuantos momentos lograban coger ei 
balón con franquía. 
Cuenta el equipo Realista con un* 
excelentísima defensa. Son dos, 
"backs" fuertes, duros, valientes y 
decididos, con una seguridad absolu-
ta para pegar al balón. 
E l portero es también muy seguro, 
el domingo así lo demostró. 
¿Qué harían en caso de tener que 
boxear contra McGobern, Corbett, 
Griffo, Gardner, Herrera, Attell o 
Yanger? 
Parece que el público los tolera. 
Paga y ellos recogen el dinero. 
Los boxeadores de hoy no tienen 
necesidad de aprender a boxear E l 
camino está sembrado de flores. 
PAD. (De New York.) 
Fué tan buena la labor del Rf* 
Club Deportivo" que la queremos n 
cer resaltar en conjunto, porque 
lo merece. te 
Todos estuvieron oxcelentemeiu 
i bien y dignos del más sincero al)l^ 
i so, que nosotros con todo entusia 
mo se lo otorgamos. . t 
\ Solo sentimos una esa; que Ac.eud0 . 
estando como está en la plenitud u 
sus facultades no se prodigue ma • 
¡Qué tarde la suya, la de ayer. 
Actuó de árbitro un "equipier" des 
conocido, el cual, estuvo algo Pa 
cial. e 
Hasta el próximo domingo, en q" 
se repetirá otro estupendo encuen-
tro entre estos equipos. 
Balontip. 
AÑO LXXXÍX 
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P Á G I N A N U E V E 
L a Universidad y . . . 
los primeros corresponaería a la res-
pectiva Facultad; l a de los se&undos al 
Consejo Universitario, a propuesta de 
rada Facultad, y la de los profesores 
titulares a la Secretarla de Instrucción 
Pública, a propuesta en terna de la F a -
cultad respectiva, con informe favora-
ble del Consejo Uiftversitario o de una 
ttipctuaies; buenas compañía-j en el es- Junta consultiva de enseñanza supe-
(Viene de la página TRES) 
la satisfacción que dan las aficiones in 
iMite de la universidad más rica del , profesor adjunto, odo, por supuest, sin 
inundo y tiene la reputación de ser la perjuicio de los intereses de los ac-
nrimera autoridad americana en asun- j tuales auxiliares no interinos, los cua-
tos de enseñanza académica. i les ser ían , declarados adjuntos, sin li« 
Cada profesión se mueve dentro de i mitación de tiempo. 
>.—Aininnc* «fnnrtmicas aue no Este proyecto ofrece la ventaja de 
resolvería sin fác i lmente y sin 
icios para el Tesoro Na-
Erave problema do la ense-
algunas cátedras de Cien-
de Medicina que 
••lis ley funciamemai ue cuui»v*»««~ r - tienen una enorme cifra de estudiantes 
Utica—ha dicho Hugo Münst^r i t r a inscriptos. Para las que es tán en esas 
ciertas condiciones eco ó icas que 
constituye una excepción de la regla. claS( de Derecho y 
«•K   f da ent l d  economía po- ti    cii 
: e rodean una Pr?fesión. ^ i l t Ya^nto los adjuntos e tns'tructores ser ía diri-dad de sus aspiraciones ideales ta,^ ^ ^ reapectiv0 tituiari quien 
njás puede alejarse de ^ ^ £ £ ¿ ^ ¿ ¿ 1 se convert ir ía de este modo en jefe 
del mercado. . . . V " t V í nersecución ^ de sección (department head), de un 
a ios asuntos P ^ ^ ' ^ / d e e ^ be- \ modo semejante al establecido en los 
de la veroaa, a "V ma uu premio in-1 coledlos y universidades norteamerica-
- f ^ a r A . l p Y donde otros tienen que 1 ñas. 
S a r cuantiosas sumas para adquirir 2. l a s Pacultades. "La. utilidad y 
^ f í f r t a n c l a en sociedad, los que se de- fuerza de una Facultad—dice Paul 
TiT^n a empeños ideales logran eso , Keppel, el sabio profesor de la Uníver-
mismo por la mera s ignif icación de su | sidad de Columbia—dependo Ide la re-
lur» desinteresada". , | lativa l imitación de un terreno cientí-
Secún Luz y Caballero las espuelas i fico y de una comunidad de intereses 
nup- hacen milagros en la carrera de | intelectuales. Donde faltan estas condi-
uT enseñanza son aptitud, entendinUen- cjoneg( poco puede hacerse. T a l es la 
*n entusiasiuo y honor. Algo m i s debe . ras!6n porque él Colegio de Maestros 
exigirse al investigador ^ e ^ t ^ v O ^ . . ^ ' \ (Teachers jCoUege) de Columbla engen-
y 
^ r ^ f u e r z a ^ d o n Santiago Haraón y Ca- ¿ultad de Educación." E s t a comunidad 
la' independencia mental, el , de intereses y l imitación del acmpo del 
L,a utilidad y aplicación de tales co-
lecciones e instrumentos es cada vez 
mayor en las Universidades. Gracias a 
ello el moderno principio d? la ense-
ñanza por la acción sonora es una 
realidad, no una expresión hueca y so-
nora, en los recintos académicos . L a 
biblioteca, el Beminario, el taller, l a clí-
nica, el laboratorio, etc., permiten que 
la enseñanza se individualice, se con-
crete, se descomponga en problemas de-
finidos; y como dejan al estudiante a 
solas con sus propias fuerza?, ponen 
en ejercicio todos sus poderes y lo 
transforman en principal agento de su 
propia oducacióíi. rahricando f'.t faher, 
decían los antiguos; y este sabiii pre-
cepto no í U n t en ningún lugar tanto 
valor como en las escuelaá universi-
tarias. 
E l principio de la enseñanza por la 
acción demanda cuantiosos recursos, 
cuando se apl icá a la enseñanza acadé-
mica. Una universidad moderna necesi-
ta un número considerable de museos, 
bibliotecas, laboratorios, talleres, semi-
narios, c l ínicas , escuelas de aplicación, 
etc., y estas instituciones, a su vez, re-
quieren edificios amplios y apropiados, 
material costoso y abundante, perso-
nal muy numeroso, este. De ahí que con-
suman una parte cada vez mayor de 
los presupuestos universitarios. Paul-
sen, en su famoso libro sobre las uni-
versidades germánicas , presenta la si-
guiente e s tad í s t i ca de los presupuestos 
de gastos de los Institutos (museos, 
labora tollos, etc.) y del personal de 
la Universidad de Berlín, en relación 








'-as1 cualidades indispensables, de acuer-j dr6 una Facultad de Artes Práct icas , 
lo con la opinión de un sabio de pri- ; qUQ se im separado de la primitiva F a -
nera fuerza do  R m c i
j.,V Son ' 
¿Tisto por la ciencia, la perseverancia; saber no existe en algunas Facultades, 









y el amor a la gloria. Ninguna de es- ; clones e ideales de diversa índole, a • rMiííiidades (salvo el entendimiento veces se entorpecen mutuamente en sus 
v la aptitud) es congénlta en el hombre actividades; y esto se advierte fác i l -
halla necesariamente unida a la mente en las reuniones del Claustro, 
las cuales, aquí de igual manera que 
en otros países , recuerdan la defini-
ción del catedrático hecha por un chus-
co: un hombre que opina de otro mo^e-
E l doctor Stephen B. L . Penrose, pre-
sidente del Colegio Withman, del E s -
tado de Washington, refiere lo siguien-
te, en un trabajo publicado en la E d u 
posesión del saber. De ahí la necesidad 
de es imular al profesor académico, or-
Sidnev E . Mezes, W. -B. ir'ltKin, xaci 
™an H Horne y A. B. Wolfe, han pro- _ 
miesto exigir una preparación especial, i cational Beview, de Nueva York: " E n 
científ ica y didáctica, de todo aspiran- 1 1g94i antes de ser presidente del Co-
te al profeso'-ado académico; pero sus j ieg-i0 Withman, v i s i t é la Universidad 
ide'is han tenido hasta ahora poca acep-j de Stanford en mi viaje de regreso a 
tación Cada nación ha resuelto el pr«»- , las islas Hawai! Estuve un día con el 
blema de acuerdo con sus experiencias i Presidente Jordán, a quien parecía in-
y tradiciones nacionales; mas el éxito, teresarle mi designación para la pre-
de una manera invariable, ha sonreído | sidencia de un diminuto colegio de no-
sólo a las instituciones de enseñanza i roes te, en la inmediación del Pacíf ico, 
aue han abandonado el viejo sistema de ¡ ̂  la terminación de mi visita, me dijo 
las oposiciones a cátedras. E n la ma- i iy[r Jordán: "Tengo que darle un pe-
yorí i de las universidades norteamen- queño consejo: no reúna j a m á s la F a -
canás el candidato a la función docen- ; cuitad". Pregúnte le el motivo de tan 
te si tiene disposiciones para ello, re- extraña recomendación, que—lo confie-
cibe el nombramiento de instructor so—me produjo asombro, y él me res-
nor un tiempo muy corto: un año, por : pendió que las reuniones de la Facul -
ejemplo. Si se distingue en la ense- | tad inevitablemente conducían a dife-
ftanza y sobre todo en la invest igación, rendas de o p i n i ó n . . . . " 
puede ascender a profesor ayudante Penrose se guardó muy bien de seguir 
ías s in tant profesor). E s t a designación ei consejo de Jordán. E hizo muy bien, 
so hace por un tiempo determinado, V. Lag juntas del Claustro son absoluta-
¡¡rr tres o cinco años. L a s cátedras mente necesar ir»; mas por lo mismo 
permanentes, las del profesor titular qUe han de discutir asuntos muy deli-
(full professor) se reservan a los ins- cados y complejos, sería bueno, en mi 
instructores o profesores ayudantes sentir, prepararlas cuidadosamente, so-
cuya labor ha tenido más brillo y reso- metiendo al dictamen de una Junta o 
nancia. Los conferencistas (lecturers) Consejo académico los problemas o 
no forman parte de las Facultades. asuntos cuya solución no apremiara. E l 
E n Alemania el sistema adoptado ftí? Consejo, si lo estimare conveniente, po-
más sencillo. E l candidato al profeso- .dría oir por separado a cada profe-
rado superior comienza su carrera co- Sor, pedir informes, hacer las investi-
mo profesor libre (privat dozent), sin paciones requeridas por el caso, etc., 
otra remuneración que el importe de antes de proponer la solución más ade-
las matriculas de sus alumnos. SI se cuada. Con este sistema, las delibera-
distingue como sabio e investigador, clones del Claustro girarían casi siem-
puede ascender a un cargo de profesor pre alrededor de estudios documentados 
extraordinario o de profesor titular serenos y en cierto modo impersonales 
(ausserondentiiche u ojdentliche pro- y objetivos. 
fessor). L a s designaciones de los pro- 3. los alumnos. Casi todas las per-
fesores ordinarios y extraordinarios son sonas que tuvieron la bondad de res-
hechas por el Gobierno, previa con- ponder a las preguntas de mi encuesta 
sulta de las Facultades; pero a veces sobre la enseñanza superior, juzgan 
el nombramiento recae en un sabio de muy desfavorablemente la instrucción 
gran reputación, no incluido en las y cultura general de nuestros jóvenes 
propuestas. Este sistema es admira- a su ingreso en la Universidad. No 
ble, funciona en Alemania a satisfac- creo necesario transcribir esas aprecia-
ción de todo el mundo; pero ha fraca- , clones, que en lo esencial, si no en la 
sado en casi todos los países adonde ¡ forma, han sido expuestas en numeró-
se ha querido trasplantarlo. sos trabajos de revistas y periódicos 
L a s universidades francesas, tienen un diarios. Baste decir que uno de los in-
complicado sistema de chargés de con- terrogados propone establecer exáme-
forences, chavgés de cours, agregés , nes de ingreso, como requisito para la 
professeurs adjoints y professeurs t i - inscripción en cualquiera de las Facul -
tulairs. Los profesores adjuntos y los tades, y que otro se declara partidario 
titulares son nombrados por el Minis- de uno o dos cursos de ampliación de 
tro de Instrucción Públ ica -a propuesta estudios secundarios, cijfl-sos que, en 
de la Facultad, y la designación, recae opinión del informante, deberían pre-
casi siempre en un agregado o chargé ceder a la enseñanza estrictamente pro-
de cours de reputación bien merecida, fesional; v. gr., las de Derecho o Me-
E n estos patees y en casi todos los i dicina. Un tercer informe estima indi-
demás del mundo culto, se ha desecha- 1 ferentes ambas soluciones del pro-
do el sistema de oposiciones a cátedras, 1 blema. \ 
que sólo se conserva en España, en ; ^lis quince años de experiencia como 
Bulgaria, en la mayoría de los pueblos profesor de esta universidad, me per-
hispano-amerlcanos y en otras naciones miten afirmar, sine iré et studio, que 
muy contadas. E l nombramiento libre, mientras las escuelas secundarias de 
pero rodeado de ciertas garant ías para Cuba no logren mejorar el carácter de 
los intereses de la enseñanza, se ha sus enseñanzas , se hace necesario de-
impuesto en los pa íses más adelanta- cidirse por cualquiera de los dos proce-
dos, y tiene a su favor los votos de dimientos mencionados. Creo, no obs-
V)s grandes educadores extranjeros. E n tante, que el segundo es superior al prj^ 
Cuba ha sido combatido por muchos mero, no sólo porque ha sido y a bien 
pedagogos, empezando por don José de estudiado y experimentado en Inglate-
la Luz y Caballero, quien en su Informe n a , Estados Unidos y otros pa í ses don-
sobre el Instituto Cubano decía: "Por de el College, con sus tres o cuatro 
más justo y fundado que parezca el años de estudios. Be Interpone casi 
expediente de una oposición o de un siempre entre la high school y la Uni-
c.xamen para graduar la aptitud de un versidad, sino porque los institutos de 
hombre para la enseñanza, l a expe- segunda enseñanza no son meras es-
riencia nos enseña a cada paso, cuan cuelas preparatorias para l a Universi-
fallidas salen luego en las clases las dad y. por lo mismo han de tener una 
esperanzas que un hábil estudiante nos t amplia libertad de acción para desen-
había hecho para concebir en un luci-1 volverse y renovarse. Los exámenes de 
dísimo acto público". I Ingreso traerían como consecuencia el 
Y efectivamente, en la oposición no | abandono del fin educador y cultural 
pueden apreciarse las cualidades bás i -1 en beneficio exclusivo de la enseñanza 
cas del profesor: su capacidad como i académica. 
investigador científico, sw constancia y Hace unos ocho meses, me propuse 
tesón en el trabajo, su ascendiente per- examinar la inteligencia de los estu-
sonal sobre los jóvenes, su amor a la ¡ diantes de primer año de nuestras P a -
enseñanza, etc. L a s oposiciones no po- i cultades. Después de ensayar un buen 
nen de relieve sino ciertas aptitudes su- i número de pruebas con los alumnos y 
mámente ventajosas para el hombre 1 alumnas de la Escuela de Pedagogía , 
práctico, pero muy secundarias para el elegí las series que tenían valor m á s 
profesor académico: la buená memoria, 
la facilidad de expresión, la presencia 
de ánimo, la elegancia en el port* y 
las maneras, etc. " E l resultado—dice 
Paulsen—es ,que los m á s capacitados 
para la invest igación original son arro 
s intomát ico y las ensayé en unos cien 
jóvenes de ambos sevos de las Escue-
las de Letras y Fi losof ía , Ingeniería y 
Farmacia. E s a s series de pruebas, to-
das de carácter colectivo (es decir, 
que pueden administrarse s imultánea-
llados por los que asimilan fáci lmente1 mente), son: la . , de razonamiento ma-
los conocimientos y tienen además bue- ! t emát ico; 2a.. de frases e l ípt icas ; 3a. de 
na memoria y habilidad para expresar- frases desarticuladas; 4a., 1 de forma-
a e . . . Todas estas cosas—agüera e l . ción do palabras; 5a. de se lección 16-
eminente f i lósofo—tienen valor, es in 
dudable; mas también es cierto qud son 
más út i l e s al hombro práctico—el abo-
gado, el orador, el juez—que al cate-
drático". 
Otro inconveniente grave que presen-
tan las oposiciones o exámenes en com-
petencia consiste en que obligan a des-
atender los fines superiores de la edu-
cación y hacen imposible la origina-
lidad y diversidad de aptitudes, impo-
niendo a todos el modelo o arquetipo 
del opositor, del hc/hbre cuyas cuali-
dades de orden práctico deciden la vic-
loria en los concursos. E s t a conside-
ración hizo que unos cuatrocientos sa-
bios, educadores, publicistas, artistas, 
etc., de los más ilustres de Inglate-
rra, v. gr.. Max Müller, Romanes, Bas-
tían, Wil l iam Crookes, Kidd, Grant 
Alien, Burne Jones y otros, solicitaran 
en 1S94 la supresión de las oposiciones, 
que allí, como en los Estados Unidos, 
se aplican todavía, no a la provis ión de 
cátedras, sino 'a la concesión de becas 
(scholarships y fello-wsliips) de las uni-
versidades. 
E l argumento m á s vigoroso que se 
ha esgrimido contra las oposiciones, 
na sido formulado por un sabio ing lés 
el profesor Harrison, citado por don 
Francisco Giner: "Ninguna persona de 
buen sentido que necesita—dice—un se-
cretario de confianza, un colaborador 
glea; y 6a. de analog ías . Cada serie 
consta de diez y seis o más ejercicios, 
menos la 4a., que consiste en formar 
durante seis minutos el número posi-
ble de palabras españolas . 
No he terminado aún este trabajo de 
ves t igac ión; pero los resultados obte-
nidos hasta ahora prueban que en 
nuestras Facultades suelen inscribirse 
jóvenes sin la capacidad mental que es 
necesaria para realizar con fruto sus 
estudios académicos . L a mayoría de es-
tos incapaces pertenecen a esa zona 
fronteriza que separa al atrasado o 
morón del sujeto normal: pero otros 
muy pocos, felizmente, son verdaderos 
morones, es decir, personas que, sin 
llegar a la imbecilidad son, desde el 
punto de vista de la inteligencia, in-
feriores al sujeto normal. Uno de ellos, 
alumno de l a Escuela de Ingenieros, 
no contestó a ninguno de los tests de 
la primera prueba (todos muy fác i l es ) 
ni siquiera el de sumar 3 y 5. 
Estos experimentos me han llevado 
a l a c o n v i c c i ó n \ ( h o y sostenida por mul-
titud de ps icólogo») de que es necesa-
rio medir la inteligencia de los jóvenes 
a su ingreso en la Universidad. E l 
profesor L u i s Terman, de California, 
ha demostrado que los estudios acadé-
micos exigen un grado de capacidad 
nativa ligeramente superior a la del 
sujeto mediocre o normal. Si designa 
literario u otro sujeto a quien encar- i mos con el número 100 ía inteligencia 
gar una comis ión de responsabilidad, media del adulto, la del estudiante de 
consent irá en que se lo nombren por • un colegio o universidad debe llegar 
• oposición". Y sin embargo, este proce- por lo menos a 115 o 120. Muchas uni-
dimiento, que nadie emplea en/sus ne- verSidades norteamericanas (entre ellas 
gocios propios, no parece irracional; Columbia) aplican hoy con favorable 
cuando se trata de funciones públ icas éxi to los exámenes mentales. Hace dos 
que exigen larguís ima preparación y 
son tan dif íc i les y delicadas como edu-
car l a juventud, cultivar y enriquecer 
la ciencia y formar los elementos di-
rectores de una sociedad. 
A estas razones contestan los parti-
darios del sistema que examino que 
el nombramiento libre se presta dema-
años, en octubre de 1919, visitando yo 
el Teachers College de Columbia, lo 
primero que observé" en el campus de 
la Universidad fué un carhtl que de-
cía : Mental examinations. 
4. l í o s medios de enseñanza e Inves-
t igación. Como todo trabajo, e) de la 
enseñanza e invest igac ión requiere uten 
siado al «iuvoritismo y que la compe- sillos apropiados. Estos se conservan 
tencia tiene siquiera l a ventaja de ofre- coleccionan y utilizan en las bibliote-
cer alguna garant ía de justicai e im- cas, en los seminarios y en los llama-
parcialidad. Pero el argumento es es- dos institutos universitarios (labo-a-
pecioso .pues, como dice atinadamente torios, talleres, museos, c l ín icas ga-
don Francisco Gene.* pretender que, binetes, etc). Es tas distinciones tien 
y ion USGOS' 
mo una de las mayores utopías . (abundan los museos provistos de bi-
E n mi humilde opinión, valdría la bliotecas y laboratorios, y son nume-
pena de llevar a cabo un experimento ros í s imas las bibliotecas dotadas de 
de organización académica, ensayando muneos. gabinetes para el trabajo in-
en esta universidad el nombramiento 11- dividual y sfeilas para el uso de los se-
bre, en la siguiente forma, por ejem- minarlos. Por otra parta, hoy en día 
pío: Los profesores de las Facultades los laboratorios no son privativos de 
se dividirán en tres clases: agregados las ciencias experimentales. Se han es-
(analogos a los Instructores de las tablecido muchos dedicados a la histo-
unlversidades norteamericanas), adjun- ria, a la polít ica, a la literatura, a la 
tos o asociados y profesores titulares, soc io logía y hasta al periodismo. "Les 
Los agregados o instructores serían libros—dice Keppel— son hoy instru-
nombradoa por uno o dos años, los ad- mentes, y loá museos se han conver-
juntos por cinc y los titulares sin 11-1 tido en colecciones de material de en-
nutación de tiemj. L a designación de' señanza". 
Quiere decir que los laboratorios, 
museos, c l ínicas , etc., representan en 
la universidad mencionada más de la 
mitad del presupuesto total de egre-
sos. E l mismo aumento constante, así 
absoluto como relativo, del importe del 
material c ientíf ico, se observa en las» 
otras universidades del mundo bien or-
ganizadas. Para apreciar el valor cien-
tífico de la enseñanza superior en un 
país, basta contestar a esta sencilla pre-
gunta: ¿qué tanto por ciento del presu-
puesto total de gastos representan los 
institutos universitarios? 
Entre nosotros, ese tanto por ciento 
es sumamente reducido. Según el pre-
supuesto de gastos de 1918-1919, el cos-
to de nuestro material no excede dt» 
$82.908, o sea poco m á s del 15% del gas-
to total del establecimiento. Hemos ade-
lantado mucho desde que el doctor Ma-
nuel Johnson, en su notable discurso 
inaugural, decía que la enseñanza ex-
perimental se hallaba entre nosotros 
en estado rudimentario; mas todavía 
hay que pedir "sin tregua ni descanso 
protección a los unos, generoso despren-
dimiento a todos"; y no a favor de una 
enseñanza especial, sino en considera-
ción a un* método hoy aplicado a casi 
todas las materias. 
L a parte m á s sacrificada de nuestro 
material c ient í f ico es el capítulo de li-
bros y demás atenciones de la Biblio-
teca. E s t a recibe del Estado un crédito 
anual de $2.000 que viene a ser lo ex-
trictamente necesario para daquirir a l -
gunos libros y revistas y para conser-
vai la parte vieja de las colecciones. 
Don Francisco Giner refiere en una d» 
sus obras que un profesor francés, des-
pués de visitar Ij» Biblioteca Nacional 
de Madrid, exclamS. irónicamente: " Y a 
tienen ustedes biblioteca; ahora no les 
falta más que libros". Y es que una 
biblioteca, necesita muchas cosas para 
ser digna de este nombre. L a primera 
y principal es un presupuesto de gas-
tos que esté a la altura de sus aplica-
ciones y neóesidades. E n una universi-
dad moderna la colección de libros es 
el eje del movimiento Intelectual, de la 
enseñanza y de la Invest igación. Carlos 
Thwing expresa una verdad notoria, 
afirma que "la sabiduría es a un mismo 
tiempo causa y resultado de los libros" 
y que la continuidad del saber es tá 
encarnada, en las bibliotecas, las cuales 
representan todo aquello por lo que el 
hombre ha luchado y cuanto ha con-
quistado en este mundo. " L a bibliote-
ca—agrega—es la tesorería del l in-
güista , del f i lósofo , del historiador. 
Hasta el hombre de ciencia encuentra 
en ella informes de los experimentos... 
y esos informes de sirven de gu ía en 
sus estudios e Investigaciones." 
E n suma, después del profesorado y 
de los edificios, la primera necesidad 
de una universidad, moderna es una r i -
ca y bien ordenada y atendida colec-
ción de libros. Así lo entienden las me-
jores universidades extranjeras, las cua-
les disponen de inmensos tesoros en vo-
lúmenes impresos, en manuscritos, etc.: 
y a veces los instalan en el mejor edi-
ficio de sus grounds. Solamente la Bor-
bona de Par í s dispone de 600.000 vo lú -
menes; la Universidad de Berlín tiene 
m á s de 700.000; la de Oxford, 900.000; 
Harvard, 1.083.000; Yale, 1.000.000; Co-
lumbia, más de 500.000. Y al que sos-
tenga que es injusto comparar nues-
tra Universidad con centros de ense-
ñanza tan antiguos y opulentos como 
los nombrados, le contestaremos con a l -
gunos datos referentes a universidades 
norteamericanas sostenidas o subven-
cionadas con fondos del Estado (State 
Universities). E n 1919, la Biblioteca 
de la Universidad de California poseía 
458.000 v o l ú m e n e s ; la de Illinois (Ut-
oana) 440.325; la de Michigan 413.666; 
la de MJnnesotta 280.000; l a de Mis-
souri 223.770; la de Wisconsin 263.000. 
E n la misma fecha la Biblioteca de 
nuestra Universidad tenía 23.?89 vo-
lúmenes y su presupuesto de gastos, in-
cluyendo el del personal, no pasaba do 
$6.360. L a Biblioteca de la Universi-
dad-de California tenía en 1915 un pre-
supuesto de $76.000; la de Michigan 
$59.0,00; la de Ohlo $40.000. De esos E s -
tados, Minnesota y Wisconsin no son 
más ricos y poblados que Cuba y Cal i -
fornia y Michigan no nos aventajan 
mucho en cuanto a la cifra de habitan-
tes. 
No es necesario advertir que las bi-
bliotecas generales no forman el úni-
co caudal de libros de los grande» 
centros de enseñanza superior. Harvard 
por ejemplo, tiene 32 bibliotects, a m á s 
de la central; y una sola de ellas, la 
de Derecho, cuenta con 148.000 v o l ú -
menes. Sumando sus colecciones de es-
ta clase, Harvard posee aproximadamen-
te 1.747.000 libros y folletos. 
A más de las bibliotecas e institutos 
universitarios, en todas las universida-
des bien organizadas existen numerosos 
seminarlos, cuyo fin—dice Paulsen—es 
"preparar al estudiante de una clenclít 
determinada para que lleve a cabo á«* 
un modo independiente la invest igac ión 
metódica de un problema". Los prime-
ros seminarios fueron establecidos du-
rante el siglo X V I I I por los profeso-
res Gesner, Heyse y Wolf, de las Uni -
versidades de Gottlngen y Halle. A l 
principio se dedicaron a investigacloneí» 
f i lo lóg icas; pero en el siglo X I X las 
instituciones de esa clase se multipli-
caron prodigiosamente, Invadiendo el 
campo de la historia, las ciencias na-
turales, las matemát icas , el derecho, la 
pedagogía, etc. Hoy rara es la univer-
sidad de nombradla que no tiene va-
rias docenas de seminarlos, cada uno 
con su iblioteca especial, sus salas pa-
ra discusiones y para el trabajo de los 
alumnos y , cuando se trata de cien-
cias experimentales, sus aparatos, sus 
instrumentos, etc. Los trabajos que en 
ella se realizan dirigidos por profeso-
res competentes y experimentados, suo-
len servir de base para l a preparación 
de las tesis de doctorado. L a labor d» 
los seminarlos supone cierto grado de 
familiaridad con la materia estudiada: 
de ahí que por regla general no pue-
den admitir sino a altftnnos muy aven-
tajados. Para los principlantes se or-
ganizan trabajos m á s sencillos y fác i -
les, que en Alemania reciben el nombro 
de ejercicios de proseminario. 
5. lias tesis de doctorado. E n esta 
universidad las escuelas de Letras y 
Fi losof ía , Ciencia^ y Pedagogía , son 
las únicas que exigen la presentación 
de una tesis original como requisito 
para la colación del grado de doctor. 
E n la práctica esta obligación tropie-
za con grav í s imas dificultades. L a ma-
yor consiste en el carácter genuinamen-
te profesional que tl'enen nuestros es-
i tudlos universitarios. E n nuestras F a -
| cultades se estudia, no para adquirir 
cultura general, sino con fines vocaclo-
nales, para asegurar el derecho de jer-
cer una carrera lucrativa. E l resultado 
de esta actitud es que, una vez termi-
nados favorablemente los exámenes f i -
nales, el graduando tiene prisa por lle-
gar a la suspirada meta, y se somete 
rara vez a la dura disciplina que es 
Inseparable de todo trabajo de Investi-
gación. L a esperanza ¿e una oposición 
a cátedras o de un trabajo libre bien 
remunerado, es suficiente para echar 
por tierra los m á s hermosos planes de 
estudios desinteresados. Esto no ocu-
rre en las mejores universidades ex-
tranjeras, donde el grado de doctor es 
de carácter estrictamente académico y 
no es exigido para el ejercicio de nin-
guna profesión. Tanto en las gradúate 
schools de las universidades norteame-
ricanas como en los cursos de doctora-
do de iaa francesas y en los semina-
rlos de las alemanas, el doctorado per-
sigue solamente un fin científ ico y pa-
; ra nada tiene en cuenta los intereses 
I práct icos de los alumnos. E l profesor 
• Carpenter, que ha escrito con suma 
competencia sobre la función de las 
gradúate schools de los Estados Unidos 
explica de este modo el procedimiento 
que se emplea, al l í para conferir el 
grado de doctor. 
" E l fin de la enseñanza y resultado 
formal de las gradúate schools es la di-
sertación de doctorado. E s t a se refiere 
por lo general a un asunto reducido, a 
un mero segmento de un círculo ma-
yor de estudios especiales; mas por 
reducida que sea, la tesis encierra den-
tro de un marco rigurosamente lógico, 
la elaboración de un nuevo aspecto de 
un asunto científ ico y debe consistir 
en una contribución definitiva al cono-
cimiento, por insignificante que sea su 
peso relativo en comparación con el to-
do de que forma p a r t e . . . . Prepárase la 
tesins bajo la Inspección inmediata del 
profesor, en el laboratorio o el semina-
rio que se encuentra a su cargo. Para él 
y para el estudiante esta cooperación 
constituye un es t ímulo en el uso del m é -
todo indicado, en la presentación e in-
terpretación de los hechos y en la rea-
lidad indispensable de las conclusio-
nes". 
Los estudios de doctorado exigen por 
lo menos dos cursos ulteriores al gra-
do de licenciado o a la agregación, en 
las universidades francesas, y al diplo-
ma de master en las norteamericanas. 
E n las segundas, por regla general, se 
considera necesario un curso para pro-
fundizar las ciencias o estudios espe-
ciales a que la tesis se refiere. E l otro 
curso se dedica a la elaboración de la 
tesis. A fin de que las fuentes de in-
formación no sean para el candidato l i -
bros cerrados con siete sellos, es de r i -
gor que el graduando sepa por lo me-
nos dos lenguas extranjeras. 
_ L a conclusión de estas premisas es, 
a mi juicio, que en la Facultad de L e -
tras y Ciencias los estudios de docto-
rado deben separárse de los de carácter 
meramente profesional. E l ambiente 
propio de los primeros es una Escuela 
de altos estuélios, donde los profesores 
que quieran dedicarse a la investiga-
ción enseñen ampliaciones de sus asig-
naturas respectivas y dirijan en los 
seminarlos y laboratorios el trabajo de 
invest igación de los alumnos. E n mi 
opinión dicha Facultad podría conferir 
dos clases de diplomas: el de profesor 
0 licenciado (o como quiera l lamárse le) 
el cual sería de Indole profesional, y el 
de doctor, que exigir ía uno, o mejor dos 
años m á s de estudios especializados. 
6. E l Gobierno de la "Universidad. 
E n un Informe oficial escrito con tan-
ta sinceridad como competencia, el doo 
tor Carlos B. Finlay, profesor de nues-
tra Escuela de Medicina, da cuenta de 
una misión que por encargo del Go-
bierno cubano realizara hace dos años 
en los Estados Unidos. E l doctor F i n -
lay quiso, entre otras cosas, explorar 
la opinión de algunos profesores, uni-
versitarios de dicho país sobre la for-
ma de elección de nuestras autoridades 
académicas ; ' y no encontró, según nos 
dice, una sola entidad que la conside-
rase buena. "Respecto a los Rectores, 
(Presidentes) y Decanos—agrega, los 
consideran como representantes de los 
administradores de los fondos universi-
tarios y que deben dirigir e inspeccio-
nar los trabajos, consumo de material 
etc., por parte de los profesores y creen 
inaceptable el principio de que é s t o s 
elijan sus propios inspectores. Entre 
ellos los nombramientos los hacen los 
Trusteea de la Escuela o Universidad 
libremente, o si lo desean consultando a 
la Facultad, pidiéndole le proponga va-
rios nombres, pero siempre reservándo-
se el derecho de escoger fuera de la 
propuesta." 
Sería conveniente someter este pro-
blema, de suyo muy grave, a un estu-
dio sereno e imparclal, a fin de decidir 
si es preferible o no modificar los E s -
tatutos universitarios en el sentido que 
sugiere el Informe del doctor Finlay. 
T a l vez pudieran confiarse las designa-
ciones de Rector y Decano a un Conse-
jo o Junta de regentes compuesta en 
parte de miembros ex officio, de otros 
designados por el Gobierno Nacional, 
y de algunos elegidos en una Asamblea 
de graduados de la Universidad, con-
vocados ad.hoc cada cierto número de 
nños. Butl^r, el gran educador america-
no, ha dicho que'el Rector de una uni-
versidad es un primer ministro con dos 
carteras: las de Estado y Hacienda". E n 
ninguna parte del mundo que yo sepa 
los ministros del despacho son llevados 
al poder por el voto directo de sus ad-
ministrados. 
L a Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo, por sus art ículos 260 y 263, con-
cede * nuestra universidad una amplia 
autonomía en todo lo que se contrae 
a su régimen interior. De poco le sir-
ve este derecho, que apenas se descu-
bre fuera del nombramiento de sus em-
pleados. Nuestra organización, buena 
pa-ra un centro de enseñanza de unos 
mil alumnos, ya no responde a las ne-
cesidades de una vasta corporación que 
tiene doce escuelas, 126 profesores, 56 
ayudantes facultativos y algo más de 
3.000 alumnos inscriptos. E l traje que 
vestimos, cómodo y flexible en el año 
de 1900, es ya excesivamente estrecho 
para el enorme cuerpo que formamos. 
Necesitamos libertad para adaptarnos 
a los cambios de nuestra propia vida 
y de la vida nacional, de cuyos intere-
ses m á s espirituales somos servidores. 
Necesitamos, en una palabra, autonomía; 
autonomía eficaz, amplia, completa, no 
solo en lo administrativo, sino en lo 
económico y docente. Quien tiene de-
beres y responsabilidades, debe tener 
asimismo libertad e' iniciativa para go-
bernarse según su conciencia. L a Uni-
versidad, con mayores responsabilidades 
que todos los demás organismos docen-
tes del Estado, tiene derecho a gozar 
de mayor independencia que los otros. 
7. Eos , recursos económicos . A m á s 
de los laboratorios, museos, bibliotecas, 
seminarios, etc., a cuyo enorme costo 
ya me l>e referido, una universidad mo-
derna necesita muchos edificios cons-
truidos ad hoo, una administración com-
plicada y un personal docente en rela-
ción con el número de alumnos y la 
amplitud y variedad de sus enseñanzas 
c ient í f icas . Nuestros alumnos pasan ya 
de 3.000 (2.272 de matrícula oficial en 
1918-1919; 2.138 en 1919-1920; 2.257 en 
1920-1921; los alumnos libres fueron 733 
en 1918-1919). P a r a esta enorme cifra 
de estudiantes el Estado gasta cada 
año poco más de $180. Veamos ahora a 
este respecto las es tadís t i cas de algu-
nas universidades norteamericanas. P a -
so por alto los ingresos fabulosos de 
¡ las grandes universidades libres, como 
Harvard, Yale, Columbia, Chicago, L e -
1 land Stanford Júnior, etc. Me referiré 
tan solo a las universidades de Estado 
y a las municipales, es decir, a las sos-
tenidas o subvencionadas con fondos 
públicos. Hablo de las universidades 
norteamericanas, y no de las francesas, 
alemanas, italianas, etc., porque las 
primeras se asemejan m á s a la de la 
Habana, tanto por sus numerosas es-
cuelas profesionales como por el costo 
elevado de la vida, y por lo mismo, 
las necesidades de sus profesores. 
irniversidades 1918-1919 Subvención 
California. . . ,., ,., . ,. .., $1.980.422 
Illinois 2.306.934 
Í?,W?V 1.208.54Í 
Michigan. . ,„ ., .. .. . 1.375.860 
Minnesota. ,., . .. . ,., ... ., . 1.893.478 
Nebraska. 1 431 27'' 
Ohio- • • , .. 1.67l'.405 
Wisconein 1.915.927 
Estas universidades tienen otras 
fuentes de ingresos, independientes de 
las oficiales. L a de California, v. gr., 
recibió de sus alumnos (1918-1919) la 
suma de $353.989, y de otras proceden-
cias $1.907.070. Gastó por cada alum-
no $560. L a de Iliinois tiene una renta 
anual de $1.011.415, sin contar los fon-
dos que le proporciona el Estado. Gas-
ta por nlurpno m á s d^$460 al año. E l 
presupuesto anual de la de Wisconsin 
asciende a $3.921.458 (más de $620 por 
álumno) . L a de Wisconsin gasta 3 mi-
llones 921.458 al año (poco m á s de $640 
; por alumno): la de lowa, $2.105.563 
i ( m á s de $510 por cada estudiante). 
Respecto al número de profesores, la 
Universidad de California tenía en el 
año mencinado 875 (1 por cada-ocho 
alumnos); Illinois 787 (1 por cada 9); 
Michigan 438, (1 por cada 20); Minne-
sota .908 (1 por cada 6); Nebraska, S38 
profesores, (1 por cada 13 alumnos); 
Wisconsin 501 (1 por cada 12); Ohío 
659 (1 por cada 8). L a mayoría de los 
Estados que protegen estas universi-
dades, no se diferencian mucho de C u -
ba por la población, la riqueza y la 
extensión superficial. 
Como la matr ícula de alumnos de es-
ta universidad aumenta a pasos de 
gigante y con ella la escasez relativa 
de nuestros recursos económicos, nos 
encontramos hoy ante un dilema: o l i -
mitar la Inscripción al número de alum-
nos que permiten los ingresos (como 
hacen Prlnoenton y otras universidades 
norteamericanas), o arbrltrar nuevos 
recursos para satisfacer' nuestras nece-
sidades. Necesitamos de 400 a 500 pe-
sos por cada alumno de matr ícula ofi-
cial y un profesor como mínimo por 
cada 20 o 25 alumnos de esa clase ins-
criptos en cada una de las cátedras. 
SI el Estado no puede echar sobre sus 
hombros la. carga anual de 800.000 a 
1.000.000 de pesos que este cálculo exi-
ge, deberían elevarse los derechos de 
inscripción por cada alumno de $75 o 
$100. L a universidad misma podría en-
cargarse de recaudarlos. Y a fin de que 
la pobreza no sea jpamás obstáculo In-
1 vencible ' para adquirir una cultura su-
perior, podrían crearse cierto número 
de becas o matr ícu las libres (100, por , 
ejemplo) que se concederían a los é s tu - > 
•diantes faltos de recursos o a los m á s 
capaces y estudiosos, si las Bollcltare 
un número mayor. 
8. Eos planes de ostudloa. He deja-
do expresamente para el ú l t imo lugar 
de este capítulo los planes de estudios 
universitarios, porque, al revés de lo i 
que algunos creen, tienen una Impor- 1 
tanda muy exigua en la enseñanza su-
perior. Claro es que en la Universidad 
han de enseñarse todas las ciencias que 
requiere la cultura general y profeslo-! 
nal de sus alumnos v aun las deman-) 
das por Intereses muy altos del país, | 
aunque sólo se cultiven en una Escue- ; 
la de altos estudios. Pero una vez es-
tablecida una enseñanza, las leyes no 
debieran Insistir en pormenores de ca- 1 
rácter pedagógico, tales como número 
de cursos, duración de los mismos, in- • 
^compatibilidad do materias, etc. Es tos ! 
son asuntos de carácter técnico que to- | 
dos los años pueden ser objeto de re- ¡ 
vis ión, según aconsejen la experiencia 1 
adquirida y los progresos de la ciencia I 
y de la didáctica. L o que el legislador, ' 
sin saberlo, logra cuando quiere fun-
gir de pedagogo práctico, es encerrar 
los estudios de una escuela o de una 
Facultad en un círculo de hierro. Y es 
claro, de allí no saldrán sino por una 
nueva ley que inevitablemente habrá de 
repetir el mal en otra forma. L o mejor, 
a mi juicio, es que las Facultades mis-
mas, previo informe de las Escuelas 
respectivas, formen, completen y modi-
fiquen con frecuencia sus planes de 
estudios. Y si me es l ícito exponer mi 
opinión radical acerca del asunto, creo 
que sería conveniente, por lo menos en 
las Escuelas de Letras y Fi losof ía , Cien 
cias y Pedagogía , que no hubiera pla-
nes rígidos, sino cursos de estudios elec-
tivos. L a libertad de enseñanza bien 
interpretada (la Eehrfreiheit de los ale-
manes), tiene un complemento necesa-
rio en la Eemfreiheit , la libertad de 
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E L COMERCIO E X T E R I O R 
"Block Eaugerin" Edificio del Gobierno del Canadá, en Ottawa. 
nlco pueden gozar de una rebaja so-
bre le Tarifa general, de un prome-
dio de 35 por 100 en los derechos de 
En el artículo anterior, en que , Una general para todas las nacK 
faPTbeertradLfe be!eScecî , %T¿ ot^Tortf- ^mos analizado el desarrollo de la [nes sin trato especial, sólo prefe-
pisa que la impuesta por los intereses agricultura y otros recursos natura-1 rencial para los Estados del impe-
de la cultura general y profesional, les del Canadá, y sus Industrias, j rio británico que acepten convenios 
Los planes de estudios no_ deben ser gracias a las condiciones especiales ; de reciprocidad comercial, y otra, 
enciclopedias vocaclonales ni lechos de , , , \. , ,v . . >„tar,r^Jji0 „„„„ i„o ^ofaoa ovfT-QTn'o 
Procustes, a los cvaies veiis nolis, han de su pueblo y a la admirable adml- 1 intermedia, para los países extranje-
dc adaptarse las aspiraciones, aptltu-, nistración pública del país. ros que también puedan reciprocar, 
des, necesidades e intereses de los edu- I £)e todas esas industrias agrícolas. Así los estados del Imperio britá-
candos. E s verdaderamente l a m e n t a b l e ' . n p c n a r i a » v m a n u f a r t u r e -
que un jovn de gran capacidad para mineras, pecuarias y manuiaciure-
una ciencia y falto de aptitudes para ras que hace treinta años represen-
otras, tenga que desistir de un noble taban un capital equivalente a la dé-
tdued!LPr0cSl0nf i ^ S I b f e 1 « f e l í , cima parte de lo que es ahora, ^ r * ™ ^ ^ ^ 
encuentro dlciéndole: o todo o nada, un sobrante del consumo que se ex-; concede una rebaja de lü a ib por 
E l sistema de estudios electivos es | porta y con sus productos o valor se 1100 sobre la tarifa general para 
una de las conquistas, m á s valiosas que pagan y se importan artículos para : aquellos países que puedan conceder 
la enseñanza superior ha realizado en ^ 6 ^'•¡•y^í^^^ v^^o «. . . «jimnnrpc! 
estos ú l t imos tiempos. Con él la Uni- el consumo directo, o de transforma- ventaja^ similares, 
versidad se adapta a las aptitudes, in- ción, para suplir en parte a\las in- •k1 azúcar no goza ae reoaja en la 
tereses y capacidades de cada Indlvl- ¿ u s ¿ r j a s ¿gj país ¡columna intermedia y paga $1.93 
dúo Con él la cultura superior reviste 1 „, . . . •, , j comercio in.fpor 100 libras, hasta el grado 88 
multitud de formas, y a tomando un ca-1 11,1 i-otai uei vaiur u« i cumtnuiu 111 ^ ^ n , . , . ^_ ' 
rácter amplio y general, ya especiall-j teriof de productos del país, aseen- ae* poiaiuscopio. 
zándose, all í donde la especial ización ¿{5 en 1919 a ias siguientes cifras: L a mie l "O abejas, por libra 3 
es conveniente. "Después de todo—dice p . . , ^ , , - * ^ atrrirn. centavos, 2 y medio O 2, según la 
. . . $1.492.400.000 ¡columna (general, intermedia o pre-natural que cada cual se trace el pro-1 las . 
pió plan de cultura? ¿No lo hacemos Ganado 
a pesar de todo en los libros que ad-! t a n a 
quirimos, las revistas que preferimos, 1 1 
las conferencias a que asistimos? ¿Por 
qué rarzón la Universidad no habrá de 
Institucionalizar esa sana tendencia a 
Ja diferenciación cultural? ¿Hay aca-
so algo m á s inerte que una sociedad 
en la que sus miembros que se dicen con 
razón cultos son hechura de Idénti-
cos planes y han leído unos mismos 
textos?" 
E l doctor Carlos Ellot , citado por el 
mismo Nelson, asegura que, a juzgar 
por la proporción en que las diferen-
tes ciencias y efi/pecialidades forman 
parte de la labor académica, los tipos de 
Leche, queso y 
mantequilla . 








P. Alimenticios . 
cultura ofrecidos por los Colegios de Textiles . . . . 
su país debían de pasar de ochocien-( t t / Arpro 
tos. E n la Universidad de Oxford, in-• fierro y Acero . 
glaterra, hay más de 4.000 combinado- Otros metales . . 
res diferentes para obtener el t í tulo de Maderas labradas 
bachiller en Artes. E n Alemanja dichas 1 cueros y pieles . 
combinaciones síon innumerables. Allí i p , ^ {Lnrps,na 
para optar al grado de doctor en Fi lo - Papel e impresos 
sofía, basta estudiar durante seis se- P. Químicos 
nfestres por lo menos una asignatura 
mayor (Hauptfach) y dos menores,(Ne-
benfaecher). Nosotros tenemos un solo 
tipo de doctor en Letras y Fi losof ía , 
uno de doctor en Pedagog ía y tres de Licores y cervezas 
doctor en Ciencias E s t a uniformidad g terres_ 
es sumamente peligrosa, pu*s según na 
demostr-ído Carlos Darwin, l a lucha 
ñor la vida es tanto m á s Intensa cuan-
to mayor es la uniformidad de los ca-
racteres individuales. 
I V 
E A E S C U E E A 3JE P E D A G O G I A 
1 P e d a g o g í a TTniversitarla. E l Dr. 
Ismael Clark, en su discurso de apertu-
ra del año próximo pasado, ha hecho 
una acertada y vigorosa defensa de Ja 
pedagogía universitaria, diciendo que 
"el vocablo pedagogía no tiene ya su 
aceptación et imológica. ' Hoy—agrega-
es un término lato que envuelve la cien-
cia y el arte de enseñar; y lo mismo 
el grave doctor. . . que la humilde m-
ti tutr iz . . . todo el que enseña profesa 
la enseñanza." 
Tiene sobrada razón el doctor Clark. 
Durante los ül imos decenios, la peda-
gogía universitaria se ha desarrolla-
do con rapidez produciendo obras que 
por la solijiez de las ideas, el rigor del 
método y ía alteza de miras pueden 
competir con los mejores tratados de 
f tras disciplinas. Dichas lucubraciones e refieren a la historia de la enseñan-
za superior, la organización de la mis-
ma, los ideales que debe perseguir, las 
relaciones entre la enseñanza secunda-
ria y la académica, los servicios que esta 
últ ima debe prestar a la nación, la v i -
da y la ps ico los ía de los estudiantes, 
etc. Hasta la misma "didáctica" acá 
Cerámica, vidrios 
y piedra . 
Tabaco 
tres . . . . 
Embarcaciones 
Miscelánea . . 
Valor total 
En cuanto al capital que repre-
sentaban esas industrias se estiman 
así, en la parte agrícola y manu-
factureras en 1919: 
Valor de las tieras $2.792.000.000 
Edificios e imple-
mentos . . . . 1, 
Ganado en pie . 1 
Capital invertdo en 
las industrias ma 
nufactureras 
Total 
1 8 0 . 1 0 0 . 0 0 0 ferencial) los cocos por cada ciento 
l l ! O O o ! 0 0 0 PaSan centavos 50, 50 o libres; to-
mates frescos, advaloren: 30, 27 y 
medio o 20 por 100. Mieles de pur-
,ga de graduación 35 a 50 grados, 
centavos por galón: 3, 2.1|2 y li-
bres. Tabacos y cigarros $4.10 por 
libra y 25 por ciento advalorum; ta-
baco picado 95 centavos por libra; 
todo sin diferencias en las tres colum-
nas y libre el tabaco en rama. Los 
perfumes y alcoholes también pagan 
igual en las tres columnas: perfu-
mes de 40 a 60 por 100 advalorum, 
según el envase; lociones y tintu-
ras 30 por 100; alcohol y Ron $3 
por galón; henequén y yute 25. 
22.1|2 o 15 por ciento, según colum-
na. 
La lista libre comprende entre mu-
chos artículos y además de los cita-
dos, aguas minerales y alcohol ethy-
lico para usos industriales, cueros y 
carey. Los productos cubanos solo 
podrían entrar en Canadá para cu-
brir lo que no puedan mandar las 
Antillas inglesas que han hecho un 
concierto de reciprocidad comercial 
en el Canadá muy ventajoso para am-
bos países. 
Sin embargo si nosotros modfficíb-
mos nuestras tarifas aduaneras a 
base también de tres columnas no 
sería difícil un arreglo comercial con 
el Canadá, teniendo en cuenta que 
nosotros podíamos comprarles mur 
chos artículos que aun vienen de Bu-
ropa y ellos, en cambio nos podrían 
tomar azúcar en cantidad, co-
cos, cera, carey,, esponjas , perfume-
ría y tabaco. En 1919, de azúcar 
por valor de 36 millones de pesos 
fueron importados' diez millones 
por la columna preferente y 26 mi-
llones por la columna general y Cu-
ba, directamente en ese año y en el 
anterior, aparece exportando al Ca-
nadá 1 3 . 0 0 0 y 1 2 . 0 0 0 toneladas res 
























representó el comercio exterior más 
que un 22 por 100 del valor total 
del comercio interior y en esto 
precisamente estriba la solidez eco-
nómica del Canadá. 
Las exportaciones de 1920 as-
cendieron a un valor de pesos < 
1,239.492,000 excluidas las reex- Gran Bretaña . 
portaciones y la moneda) y las im-'Otros Estados. 
portaciones a $1.064.528,000. Mas 
para Observar los progresos que ha 
tenido el tráfico internacional y por 
no hacer larga la relación expon-
































E l Canadá goza del privilegio de 
Unidos y para otros países e igual 
ocurre con sus importaciones. Acep-
tando esas divisiones su valor se 
distribuyó en miles de pesos en 1819 
20 como sigue: 
Expor- Importa-
taciones a clones d© 
495.962 126.269 
57.214 
501.128 E . Unidos. 
Otros países 
Francia . . 
Bélgica . . 
Italia . . . 
Japón . . . 
Cuba . . . 
Rusia . . . 
S. Domingo 
Perú. . . . 
Argentina . 















3 . 385 
7.758 
Así, aunque el aumento del co-
mercio exterior del Canadá es gran-
de, por su volumen y por su pro-, 
porción per cápita, sus oscilaciones, i dos Unidos fué mucho más según las 
por grandes que sean, no pueden estadística3 ¿e New York, 
producir crisis profundas de orden íja's exportaciones del Canadá, co-
económico ni social. E l año pasado mo hemos dicho, por sus destinos se 
que, como en todas partes, llegó a i | dividan en tres grupofe; para el im-
dé^mlcC"c^ a uü ldad niegan lgunos, j máximum conocido, su volumen, nolperio Británico, para los Estados 
ha adquirido carta de ciudadanía en 
el mundo científico, merced a los tra-
bajos de Paulsen, Bernheim, Harms, 
Klapper, Schmldkunz, Lot, Thwing y 
otros pedagogos de primera fila. . 
Entre nosotros los estudios sobre 
asuntós universitarios no están des-
atendidos. Mi bibl iograf ía (bastante 
incompleta) de trabajos sobre enseñan-
za superior publicados en Cuba o es-
critos por cubanos, comprende unos 160 
títulos. De ellos unos 90 hán sido 
escritos en el siglo X X . Sería alta-
mente deseable que el resultado de 
estos estudios y de los realizados en 
países cxtrartjeios se divulgara, no só -
lo por medio de lecciones y de confe-
rencias, sino en una revista dedicada 
exclusivamente a la enseñanza media 
y superior. Con esta obra de divulgación, 
la idea de las reformas universitarias 
hallaría muy pronto un ambiente pro-
picio entre las clases directrices de esta 
sociedad. E a Asociac ión Pedagógica4 Uni-
versitaria ha inaugurado ya la primera 
parte de este empeño. E s probable que 
la segunda no tarde mucho en realizar-
se. Y para qui? la acción no se limite a 
la palabra hablada o escrita, sería bueno 
I constituir una L i g a o Sociedad que tra-
bajase activamente por los intereses de 
nuestra cultura superior, es decir, algo 
I semejante a la asociación Conxpajfnona 
i de l 'Universi té nouvelle, fundada re-
i cientemente en la ciudad de París . 
2. E a s necesidades de una escuela. 
L a obra de propaganda y de renovación 
a que aludo en las l íneas anteriores 
encontraría menos dificultades que al 
presente si la Escuela de Pedagogía , 
que por el carácter de sus enseñanzas 
es la más obligada a laborar en dichos 
i asuntos, tuviera una organización más 
I adecuada a 'la función que desempeña. 
Mas por motivos que es necesario ana-
lizar aquí, la Escuela de que formo par-
te se ha - inmovilizado en su estruc-
; tura, mientras los pueblos m á s cultos 
! de la tierra llevaban a cabo una re-
novación de las instituciones dedicadas 
a la alta cultura pedagógica. Muchas de 
las antiguas escuelas de educación o de 
pedagogía o colegios normales de los 
Estados Unidos se han convertido en 
Facultades Universitarias y aun en con-
juntos de Facultades (como el Teachers 
College de Columbla) o en corporacio-
nes académicas independientes, como la 
Universidad Normal de Illinois. L a Unl-
j versidad de L a Plata, República A r -
gentina, ha seguido el .ejemplo de las 
norteamericanas, creando una Facultad 
de Ciencias de la Educación. Francia, en i 
1905, incorporó a la Universidad de Pa-
rís su famosa Escuela Normal Superior, 
fundada en 1830, y la dotó de nuevos 
recursos para los estudios pedagógicos . 
Suiza cuenta con una verdadera Facu l -
tad de Educación, la creada en Ginebra 
por el doctor E d . Claparede; Inglaterra 
ha abierto a la juventud en sus univer-
sidades numerosos Teachers Training 
Colleges o Colegios normales y, en una 
palabra, las ciencias de la educación, 
no solamente han tomado en todas par-
tes el carácter de disciplinas acadé-
micas, que ya tenían en Alemania y 
Chile desde el siglo X I X sino han cre-
cido de tal suerte, que en algunas uni-
versidades/ constituyen uno de los fac-
tores principales de su prosperidad y 
reputación. 
Al mismo tiempo que ha subido el 
La América del Sur, en globo, fi-
gura en la columna «de exportación 
comprando por valor de $11.339,000. 
Estos datos los tomamos de la 
Edición de~1921 del Statesman's 
Yearbook y de tablas condensadas 
del Burean of Statistics, del Domi-
nio. 
Buscando datos sobre el comer-
mp?c J ^ Hof ™ ^ «lieÍlteSJ co- cí0 de Cuba en el Dominio, en nues-
™™n 1™ va v ^ í 0 - ,Puede decir!tra estadística hallamos que el Ca-
f a r - J n yt^ w ÍSt^8' and the ;nadá nos COmPró mercancías por va-
i n H H . L ol 1 5 ^ por lazos:ior de $3.691,000 contra $7.670.000 
nnr v ^ r n ^ H mPer10 brtt !nico' otro \ de productos del Dominio que se im-
por vecmdad en una extensión de portaron en Cuba. 
í nnn mi?Lgdo f.3 gfeográficos 0 ^ \ Para conocer la composición de 
4,000 millas de fronteras en contac- nuestro comercio con el Canadá'se-
to con ferrocarriles y barcos de trá- 1 ría necesario realizar un lárgo tra-
nco extenso. baj0> a través de nuestras éstadísti-
Kespondiéndo a su posición poli-, cas, que no dan el comercio clasifi-
tica y geográfica el "Canadá ha ido cado por países y artículos, 
modificando su arancel de Aduanas j E l total del comercio exterior se 
en sentido proteccionista y ha esta- ha distribuido así entre los tres gru-
blecido tres columnas. 'pos citados: 























192 0 nivel de la alta cultura pedagógica, las í 
funciones .de_la misma se han extendí - ' Así, para el año 1920 el Imperio 
realizó el 15.2 por ciento de las im-
portaciones y el 45.2 por ciento de 
las exportaciones; los Estados Uni-
dos el 76 por ciento y el 37.5 por 
ciento y los demás países e! 8.8 por 
ciento y el 17.3 por ciento respec-
tivamente . 
La balanza comercial que hasta 
1914 era casi siempre contraria al 










do y diversificado. Hoy las escuelas y 
Facultades de Educación no aspiran so-
lamente a formar profesores para las 
escueiás normales, sino también a pre-
parar inspectores y superintendentes de 
escuelas, altos funcionarlos de la ad-
ministración escolar, profesores de se-
gunda enseñanza, investigadores cien-
t í f icos en asuntos de pedagogía y hasta 
proíesores universitarios, desde el pun-
to de vista de la didáctica académica. 
(Pasa a la ULTIMA, columna 1) 
cambiado a su favor, agregando a la 
riqueza natural los saldos anuales 
entre las mayores exportaciones y 
las importaciones que se suman a 
los mucho millones de dóllars que 
obtienen en el mundo las empresas 
financieras del Canadá, de Bancos, 
Seguros y Servicios públicos estable-
cidas por todas partes del Globo. 
L. V. de ABADv 
O c t u b r e 1 d e 1 9 2 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
LA GRAN DELEGACION AMERICANA A L A S CONFERENCIAS LABO 
La restricción, la restr icción. . . 
Verán ustedes los efectos que pro-
En un cablegrama de Chicago, 
leo lo siguiente: 
"Según el Juez Sanbath de la 
Corte Suprema del Estado de I l l inois , 
el alcohol es tá destruyendo actual-
mente, más hogares que antes de la 
prohibic ión." 
El lo se explica perfectamente. 
Antes de la prohibición se embo-
rrachaban los borrachos contuma-
ces; y los ciudadanos no borrachos, 
pero que unas veces para aliviarse el 
catarro, otras para reaccionar en un 
día de frío intenso, otros para faci-
l i ta r una digestión lenta, y otras por 
gusto y no por vicio, tomaban una 
copa, vivían felices. 
En casa de los borrachos profesio-
nales había las consiguientes bron-
cas; pero contra és tas hab ía vigilan-
tes, jueces, multas, arrestos, etc 
las actuales frecuentemente venden 
licores viles que incitan al desorden, 
y a veces llevan a la locura, mientras 
que antes los licores sólo hac ían más 
estiipidos a los que los beb ían" . 
Vamos, una locura incipiente que 
no pasaba de la estupidez. 
La res t r icc ión. . . 
El la es la culpable. 
E l Juez lo dice claramente. 
Antes, los maridos borrachos pega-
ban moderadamente a sus mujeres, 
borrachas t ambién ; ahora ambos se 
acometen con más Intensidad y fre-
cuencia. 
¿Por qué? i 
Pues porque gozan de lo prohibido. 
Y por esta vez, y en el caso presente, 
lo prohibido que siempre suele ser lo 
más gustoso, y de ahí viene la tonte-
ría de encontrar mejor la fruta del 
cercado ajeno, es lo peor: y lo es por 
que se falsifica, se inventa, se saca 
de donde nadie creería que pudiera 
Ahora, con la prohibición, el hombre sacarse, y es un veneno y un propul-
metódico que tomaba una sola copa sor de sendos mameyazos y estaca-
por alguno de los motivos antes zos. 
citados, y el borracho que tomaba 
m á s de la cuenta, e s t án desespera-
(Tos. 
Que la bebida destrozaba el hogar 
lu familia: y ahora los destrozos 
son mayores y más los casos de d i -
E l primero porque no puede a l i - i vorcio. 
viarse el catarro, o combatir el frío, ' Cualquiera entiende ese lío, y cual-
o acelerar una digest ión burguesa; y quiera en vista del mismo puede creer 
el segundo, porque no puede satisfa- en las ventajas de prohibiciones^ y 
cer una necesidad tan imperiosa co- restricciones. . . 
mo perjudicial. 
Y véase quién paga la desespera-
ción. 
"Los maridos americanos vuelven 
Ante unas y otras no cabe más que 
ua es tentóreo grito de ¡viva la liber-
tad! 
Proh íbase la lectura de un l ibro. 
a sus casas igualmente borrachos y la exhibición de una película, la re-
golpean a sus esposas con la va- presentación de una obra teatral y 
r í an te de que lo hacen con más fre- , cá ta te hecha la apoteosis del l ibro, 
cuencia." ; de la película o de la obra. Déjese al 
Así dice el cablegrama que dice j público que ejercite su libre a lbedr ío 
el Juez de la Corte Suprema del Es-i y se verá cómo una parte del mismo 
tado de Il l inois. 
Y a ñ a d e : 
"Durante los ú l t imos meses ha ha-
bido un aumento en los casos de d i -
vorcio, siendo un resultado de con-
sumo de licores." 
Pero en qué quedamos: ¿no está 
prohibida la fabricación, la Importa-
ción y la venta de aquellos?? 
Sigamos: es decir, sigue el Juez: 
se aparta, porque no es de su gusto, 
aquello que se pudiera prohibir. 
Con el alcohol pasa lo mismo: y lo 
mismo con el juego que cuando era 
obligatorio en la Habana nunca me 
ten tó , y ahora, que si no es obligato-
rio le falta poco, me desniveló el 
presupuesto de la pasada quincena. . 
Pero jugué con la satisfacción del 
que infringe una cosa que, por 11a-
"Las declaraciones que se prestan ; marla de a lgún modo, llamamos ley 
ante los tribunales, muestran que u ordenanza: y claro, en vez de l ie-
tanto los maridos como sus esposas varme el dinero "a l na tura l" me lo 
se permiten emborracharse igual que llevaron no sé cómo: pero j u g u é . . . . 
antes." i y me i0 nevaron. 
Insistamos: si hay prohibición. Como beben esos señores de I l l i -
¿cómo y dónde se emborrachan? nois, faltando a la ley y dejándose 
A h . . . el Juez nos lo dice: 
"Las cantinas funcionan igual que 
antes." 
Y sigue diciendo: 
"La única diferencia está en que 
Entre l a nutr ida represen tac ión de los Estados Unidos a estas i m p o r t a n t í s i m a s conferencias, 
Samuel Gompers que representa al Trabajo (al Centro ar r iba) , el Secretario Davis que concurr í 
robar y evenenar, pero ¡beben! 
Y vengan restricciones. 
Valga que por aquí no las conoce-
mos afortunadamente. . 
Enrique COLL 
La Universidad y . . . 
(Viene de la NUEVE) 
Mr. A. Alderman, • que ha tratado con 
gran maestr ía estos asuntos en un fo-
lleto publicado por el General Educa-
tton Board le New York, asegura que 
los fines de los departamentos de edu-
cación en las universidades son cinco, 
a saber: 
lo. Ofrecer oportunidad para el es-
porcionando informes y e s t ímulos por 
medio de conferencias, boletines, visitas, 
dirección técnica y consejo, en asuntos 
referentes al emplazamiento, mobiliario 
y construcción del edificio escolar, ins-
pección médica, higiene social, consoli-
dación de escuelas, "formación de cur-
sos de estudios, así como en lo rela-
tivo a campos escolares, trabajo ma-
nual, bibliotecas escolares, etc. 
"Para resumir—termina diciendo Mr. 
Alderman—puede afirmarse a este res-
pecto que las escuelas o colegios de edu 
ludio de la educación, considerada co- caci61} de la„s universidades deben ser 
mo función social, muy importante y, 
por lo tanto, de interés para todos los 
alumnos de la Universidad, aunque no 
aspiren a ser maestros. 
2o. Dar la preparación técnica (de 
escuelas profesionales como las de Me-
dicina, Ingeniería y Derecho. . . De-
ben preparar a los jóvenes de ambos 
sexos que tengan una cultura liberal, 
para dirigir c ient í f icamente el trabajo 
carácter superior o especial), que es ne-I l)e^aSógico". . . • .. 
cesarla para la enseñanza y la adml-1 ^ Escuela oe Pedagogía de esta Uni-
nlstración: i versldad ha observado durante dos de-
a. A los alumnos de la universidad, i ceñios el proceso 'de tan interesante 
que con experiencia o sin ella, se pro-,evoluci6n pedagógica, y siempre se ha 
pongan enseñar. esforzado por dotar a .¿Cuba de los pro-
b. A los directores y maestros de las presos realizados en dicho aspecto de 
la enseñanza superior. Con mucho tra 
sobresalen 
•e en nom-
bre del Gobierno (a la izquierda de Gompers), y Julius Bames designado por el Capital para defender sus 
intereses ( A l extremo derecho arr iba . ) Los demás son expertos en asuntos industriales. 
E l Presidente Azteca se exige a los profesores similares en , L a historia de las universidades es la los países mí>s adelantados. Mas e s t a f e una larga y penosa suces ión de in-referma permanece aún en región de novaciones, experimentos y ensayos de 
ios .sueños, porque, como dije antes, el i reforma. L a de la Habana no constitu-
plan de estudies se presta sólo a una | ye a este respecto una excepción. Des-
oombinación, a un tipo único de cultura i de mediados del siglo X V I I I , en que 
pedagógica. ^ F r a y Juan Chacón, uno de nuestros pri-
Otrí-s funciones podrían confiarse a! meros Rectores, levantaba la voz para 
la Kscuela de -lúe hablo; v. gr.: la for- pedir, entre otras cosas, la dotación 
mación de profesores especiales de edu- de una cátedra de Fís ica experimental, 
caclón f ís ica, de niños anormales, de, la tradición cubana es un esfuerzo. 
La muerte del señor Rafael R. 
Arús nos sorprendió m á s que por lo 
inesperada, por la extinción de una 
vida Joven aún . Cuando se es viejo, 
a nadie sorprende la desapar ic ión de 
quien está más de prestado en este 
mundo que de otra cosa. 
Esta es una ve«dad. 
Pero cuando se es joven, se tiene 
talento y se es laborioso como lo fué 
el señor Arús , la muerte entonces a 
m á s de penosa para la sociedad en 
la que vivió el extinto, se hace doble-
mente lamentable. 
" E l Mundo," pierde con el falle-
cimiento de su director, una colum-
na: una columna de savia vigorosa 
productora de hábi les Iniciativas pe-
r iodís t icas . 
Así como en las guerras civiles, 
toda la gloria consiste en terminar-
las, así en el periodismo al morir un 
mariscal de él, que dijo ayer nuestro 
director era el señor Arús en nues-
tra prensa, toda la gloria consiste 
en terminar y si es posible engran-
decer las obras a las que se les pu-
sieron vigorosos cimientos por In -
mortales predecesores. 
* * * 
Ayer un propietario de 45 casas y 
por ende abogado, fué gravemente 
herido por un certero balazo dirigido 
a su abdómen, de resulta del cual, 
según leemos en el parte policiaco, ] 
peí foró sus intestinos. 
E l homicida fué un inquil ino, lo 
que nada debe ex t r aña r al lector, 
después de ciertas insidiosas, perni-
ciosas campañas , alimentadas por 
casi toda nuestra prensa en contra 
del derecho de propiedad. 
La propiedad es 'un robo, dijo 
Prohudon. 
Y los inquilinos de'la Habana han 
elevado a Prohudon a su m á s alto 
altar. A donde n i él mismo, pasado ! 
los años , pensara estar. 
Somos exagerados en todo; p e r o l 
cuando se trata de nuestro bolsillo | 
y que éste pague lo que debe, la fie, l 
ra de las cavernas, que se esconde 
dentro de nuestra piel, se despierta 
protesta, y para en lo de ayer: el ase-
sinato. No hay que olvidar que el 
comunismo anarquista dista mUy i 
poco de la des t rucción de la propie-
dad privada. 
Hay precedentes fatales. 
Rusia es uno de ellos, 
* * * 
E l Conde Koma debutó ayer en 
Payret, y la exhibición que de su be- I 
l io arte dió en el escenario de ese ? 
teatro, fué altamente aplaudida. 
Hay que tener en cuenta que este 
Koma, no es nada parecido a los 
puntos que hace poco nos visitaron 
y que respondíam por los •nombres : 
exóticos de Zbisco, Petroff, etc., etc. I 
• * * 
Los chauffeurs, según leemos eu 
un periódico, se acogen al reajuste. • 
Todos o la mayor ía de ellos, son 
partidarios de la rebaja a 20 cen-
tavos la carrera. Ya era hora. 
E l mundo es a n s í : cuando la ma- I 
yoría debe m á s festinadamente ga- 1 
nar, para su propio provecho, es 
cuando sucede lo contrario, los tro- : 
piezos son tantos, que "el nacimien-
to de la cr iatura," tiene lugar más , f 
a l lá de los nueve meses. 
• 
Y resulta un fenómeno de her- I 
mesura, cuando sucede tal evento. 
Una hermosura de la que por des- I 
gracia se percata la minor ía 0 ma-
yoría de marras, un poco tardíamen- I 
te. ,• y m 
Lo que es infinitamente peor que I 
un aborto. . . 
F A K I R . 
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dibiajo y modelado, etc.; la organiza-
ción de escuelas de verano para los 
maestros, de cursos de pedagogía por 
correspondencia, etc. Con sacrificios 
muy modestos por parte del Estado, el 
radio de acción de la Escuela y los ser-
vicios que presta a la nación podrían 
aumenta»- do un modo incalculable. 
nunca interrumpido, para elevar el ni 
vel y mejorar las formas de nuestra 
cultura superior. E n esta lucha por el 
ideal, lo mejor y más granado de la in-
telectualidad de Cuba ha estado siem-
pre del lado del mejoramiento, de la 
renovación espiritual: el Padre Agust ín 
Caballero, Várela, Saco, L u z y Caba 
3. Un exporimento interesante. E n I llero, Romay, D. Angel José Cowley, D. 
Alvaro Obregón, que parece haber 
dominado el brioso potro mejicano. 
escuelas secundarlas. 1la .enseñanza superior 
c. A los directores y maestros de bajo, ha conseguido mejorar el carác- desacuerdo, la falta de congruencia en-
las escuelas normales. Iter sus enseñanzas gracias a la | tre la reaiiclad y las aspiraciones de la 
d. A los profesores de educación en í ^ 0 1 0 ! 1 . iin laboratorio para el es-. Kgcuela de qUe formo parte. L a s escue-
los colegios o facultades universitarias tu<iio ael nllV0' «e un Museo Pedagrógl-; las normales enseñan a sus alumnos 
de Letras y Ciencias o de Artes. c0' d5 una Clínica ps ico lóg ica con un lo3 futuros maestros elemental^, to-
e. A los profesores y administrado- f;111» ae anormales, así como al desarro-, dag las materias que entran en los cur-
res de los colegios. 110 1̂ ^ Esciiel.a Práct ica, que hoy es , sos de estudios de las escuelas primaO 
f. A los superintendentes, inspecto-1 .mo«et0 ^ 0!;"anlzaci6n ^ d\recci6n, y a i rlas (matemíUicas, ciencias f í s i cas y 
res y otras autoridades escolares de to-! la dotación de una nueva plaza de P]a-; natunales geografía, f i s io logía e higie-
dos los grados en las ciudades, muni- 'za de auxll íar y de tres ayudantes f a - . ne etc s E n el doctorado de Pedago-
clplos y distritos. l ^ a t l v o s - Kn cua(n,t0 .al fi^í* ^ J P ? . ' « l á no se enseña nada de esto: ni ma- , 
3o. Estudiar métodos c ient í f icos de|dl05' .ha permanecido inalterable desde i ̂ em4ticas nj geografía , ni ciencias na- ro el doctor Antonio Sánchez Bustaman 
examen del trabajo escolar y" el modo ¡ el ultimo ano del siglo X I X . | turales ni otras muchas materias; y 
con que estos métodos pueden aplicaV-se, i Según palacras textuales del doctor 
favoreciendo así el gusto por la obser- Varona, el genial creador de la Escuela 
vaclón y la experimentación científ i-1 de Pedagogía , é s ta fué fundada "para 
cas, a fin de aumentar nuestros cono- | que estuviera en la misma relación con 
cimientos en la ciencia y el arte, de) las normales que habían de establecer-
la educación. se, que lo están las (escuelas) de L e -
4o. Constituir centros de influencia I tras y Fi losof ía y Ciencias con los ins-
pedagóglca, al cual puedan acudir, en titutos provinciales." E n otras pala-
i algunas páginas de es ta-d isertac ión me 
I he referido a ciertas reformas de ca-
j rácter general que pudieran aplicarse 
a este gran centro de enseñanza. T a -
les son, por ejemplo, la fundación de 
una Escuela de altos estudios, el aban-
dono del sistema de oposiciones a cá-
tedras, la supresión de los planes de 
estudios fijos, etc. No ha sido mi inten-
ción el pretender que esas innovacio-
nes se realicen en todas las escuelas 
universitarias. Bien sé que é s tas difie-
ren, a veces considerablemente, en su 
organización, .sus funciones docentes y 
los valores e ideales que persiguen. L o 
que propongo a los doctos profesores 
que me escuchan, a las autoridades de 
la Nación y a las Cámaras Legislat i-
vas es que aquí se realice un gran expe-
rimento pedagógico, llevando, a t í tulo de 
ensayo, esas reformas a la Escuela de 1 
Pedagogía. E s t a proposición no ofrece 
novedad. L a Escuela de Derecho, por} 
iniciativa de nuestro ilustre compañe 
Francisco Arango, Zambrana, D. Joa 
quín Lebredo, Varona, Borrero Echeva 
rría, González Lanuza y tantos otros . . . 
Y después' de m á s de un siglo, todavía 
son de actualidad las palabras que en 
la Sociedad Patr ió t ica de Amigos del 
P a í s pronunciara D. Agus t ín Caballero, 
hablando de este mismo establecimien-
to docente. .,. "Debemos clamar, propo-
ner y solicitar, una reforma de estu-
dios, digna del siglo en que vivimos, 
del suelo que pisamos, de la hábil j u -
ventud en cuyo beneficio trabajamos y 
de los dos ilustres cuerpos a quien 
pertenecemos.' 
E l Futuro Rey de los Serbios 
por u r a ficción legal, sus graduados 
tienen capacidad para el desempeño 
de cátedras dedicadas a todas esas dis-
ciplinas. E n vez de veinte o veinticinco 
variedades de alta cultura profesional, 
necesarias al país, no podemos ofrecerle 
TREMENDO INCENDIO EN LOS CAMPOS PETROLIFEROS 
sabido que los profesores de nuestros 
I institutos de segunda enseñanza care-
cen en su mayoría de instrucción pe-
' dagógica. Para remediar este defecto, 
.muchas personas, entre las cuales se 
I hallan catedrát icos de los mismos ins-
. ti tutos provinciales, han propuesto que 
la Escuela de Pedagogía dé a los fu-
turos profesores de nuestras escuelas de 
enseñanza media la preparación docen-
te, aat teórica como práctica, que hoy 
te, ha abierto entre nosotros la v ía 
de la experimentación aplicada a la en-
señanza académica, organizando un 
cuerpo de agregados, brillante juventud 
de cuyo seno han de salir los herede-
ros de la gloria de Cueto, González L a -
nuza, Dolz, Bustamante, etc. L a Escue-
la de Pedagogía, por la índole de sus en-
señanzas, se halla en condiciones de lle-
var a cabo, en escala mayor, un nuevo 
experimento de organización académica. 
L o s F a m o s o s f i l t r o s 
" L a L l a v e " 
Hay cinco tamaños con cftmara para 
hielo que vendemos a precios reducidos. 
Véalos. 
Ferretería " L A L L A V E , " Neptuno, 108, 
entr*- Campanario y Perseverancia. T e . 
léfon ) A.4480. 
E l Rey Alejandro de Serbia es pro-
bable que designo como sucesor a 
su hermano mayor, Jorge, (que re-
nunció en 1919 a sus derechos a l 
trono.) 
ENTRADA TRIUNFAL DE LOS MAGYARES EN BARANYA 
LUCIDA V E L A D A 
La noche del 30, se celebró una 
magníf ica velada en el colegio nóc-
turno de " E l Salvador", el popular í -
simo Colegio del Cerro, en el que pone 
sus amores y abnegación nuestro 
querido amigo el ilustrado Padre 
Viera. 
Muchas veládas anunciadas a bom-
bo y plat i l lo quisieran poder paran-
gonearse con la llevada a cabo la cita-
da noche. 
A las ocho dió principio la velada 
entonando bellas canciones un ange-
lical coro de n iñas , dirigidas por el 
sabio y conocido profesor don Manuel 
Morejón. Terminada la parte musi-
cal algunas de estas aventajadas 
discípulas recitaron de un modo ma-
gistral bellas poesías que fueron muy 
elogiadas por la distinguida y nume-
rosa concurrencia. 
Después de las poesías, el sabio 
profesor pronunció un elocuente dis-
curso exhortando a los niños a que 
siguieran el camino del bien, pues na-
da de lo que en el mundo se haga 
queda oculto, toda vez que para Dios 
nada hay que pueda ocultarse. 
F u é un discurso lleno de sabias má-
ximas por lo que recibió el orador 
unán imes elogios de la distinguida 
concurrencia. 
Por su parte el eximio maestro y 
compositor D.' Rafael Pastor, acom-
pañado por el eminente y popularísi-
mo violinista Pepe Valls, deleitaron 
al auditorio tocando tres bellas melo-
días del insigne maestro mencionado, 
una de las cuales fué dedicada al 
gran tribuno, al formidable orador 
Lucilo de la Peña , quien dió término 
a la velada con un brillante discurso. 
Un discurso digno de él. Con esto 
queda dicho todo, que hombres de la 
val ía de este glorioso Representante, 
no han menester de adjetivos, pues en 
su loa han quemado el incienso de las 
alabanzas, los más conspicuos litera-
tos de la República. 
E l reverendo Padre Viera dirigió 
breves palabras al auditorio en re-
cuerdo del malogrado Director de 
nuestro colega " E l Mundo". Frases 
de afecto en las que brillaba un hon-
do sentimiento. Terminó el Padre 
Viera, profundamente emocionado pi-
diendo que en señal de respeto se pu-
sieran de pie los concurrentes, lo que 
se llevó a cabo en medio de un gran 
silencio. 
Con los vibrantes acordes del hin-
no Bayamés que fué coreado por la 
concurencia, dió té rmino esta simpá-
tica velada, de la que la gente sa-
lió muy satisfecha. 
L . M. S. 
LLOYD GEORGE PESCANDO U N . . . RESFRIADO 
Durante una tempestad, un rayo cayó en un tanque de 990.000 galo-
nea de capacidad do pe t ró leo , en Louisvi l lo (Kentucky) , produciendo 
un incendio de proporciones monstruosas 
General Soos, general en jefe de las fuerzzas h ú n g a r a s , que ocupa la-ciudad de Pees al retirarse los ser-
bios, do acuerdo con "as disposiciones de la Liga de las Nacionc-. 
E l primer ministro Inglés no es t an experto pescador como ^ / ¡ ^ S 
pues en vez de truchas cogió un resfriado que causó bastante a i 
ííiii'íintf» j i l írnnns «lías. 
, quo causó bastante alarm» 
dura te alguno  d í . 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO DE L A MARINA" 
